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M P R E S I O N E S 
Ya tenemos Alcalde. 
£] señor José María de la Cues-
ta tomó ayer posesión de la Al-
caldía de esta fidelísima Habana. 
Ha sido el político que más 
trabajos ha pasado en su lucha 
por llegar a la mayoría de la ciu-
dad, a pesar de haber sido el que 
con más facilidad ha ganado unas 
elecciones. 
progresos que va haciendo Son Cube la democracia en i. 
Lleno de magníficas intencio-
nes y conocedor como pocos del 
engranaje administrativo munici-
pal el señor de la Cuesta resultará 
un perfecto Alcalde. 
Que Dios y él lo quieran y que 
todos le ayudemos. 
El ex-Convento de Santa Cla-
ra ha armado un regular revuelo, 
digno de que lo describiera la Con-
desa de Merlin. 
El Congreso se ha alborotado. 
jDos millones y pico de pesos ha-
biendo tantos ferrocarriles que 
subvencionar! indudablemente, 
¡no hay derecho! 
El escándalo, por lo visto, pro-
mete ser mayúsculo, para mayor 
gloria de la República. 
Nosotros no queremos contri-
buir a él. Pero sí haremos esta 
observación: en Cuba los escán-
dalos están siempre en razón in-
versa de la cuantía del dinero. 
Cuando ustedes, ante una grite-
ría enorme, pregunten: ¿qué ha 
pasado?, estén absolutamente, se-
guramente seguros de que "no ha 
pasado nada." 
La operación ¿es favorable o 
adversa a los intereses del Esta-
do? 
Probablemente adversa, si se 
observa desde cierto plano, esto 
a, desde el punto de vista del 
precio. A ciento ochenta pesos el 
metro aparece el Estado compran-
do el inmueble. Pero, ahora inte-
rrogamos nosotros, c cuándo el 
Estado adquirió nada a su justo 
valor? 
A ciento ochenta pesos dicen 
los vendedores que está regalado 
el metro; pero en cambio, aducen 
los defensores de la República que 
es un precio escandaloso. Nos-
otros aceptaremos que está el pre-
cio caro; pero oigamos primero a 
los que venden. 
Aducen éstos que: 
La Comisión Temporal de Liqui-
dación í a n c a r i a aprobó la expresa-
«k negociación «n la parte que le 
"a concerniente y en Ifi de Diciem-
bre de 1922 así lo omunicó al señor 
Presidente de ta República 
Que en garantía de la deuda que 
"ene el Banco Naclon.i! de Cuba 
cou el Estado el primero dió al se-
cundo dos pagarés de a f 500,000-00 
«da uno suscriptos por el señor 
Pedro Arenal ySalz y la entidad 
vendedora acepta como parte del 
precio y a su valor nominal los dos 
mencionados pagarés , coa lo que se 
obtiene un innegable Beneficio pa-
ra el Estado, que de eea modo cobra, 
adquiriendo una excelente propie-
dad Inmueble de inmejorable situa-
ción y cabida, más do un millón de 
• pesos de su dóuda del B^nco Nacio-
inal de Cuba, disminuyft,do esta así; 
í en esa suma, y de iguaí modo el 
Banco Nacional de Cuba se beneficia, 
ya que cobra a su valor nominal esos 
pagarés y sus intereses y antes de 
su vencimiento. 
Que la forma de pnpo del precio 
de la compra que hace el Estado 
es altamente cómoda y beneficiosa 
'a sus intereses, que nada tiene que 
'desembolsar de momento y el resto 
) que se aplaza lo abona rá el Estado 
.en nueve años el valor de la prime-
' ra hipoteca y en diez años el im-
. porte <Ie la segunda hiroteca con 
intereses del 5 y 6 r o r ciento res-
' pectivamente, que es módico en es-
¡ tos momentos, , pudieudo abonarse 
dicho resto con dinero que procede 
de la l iquidación de la deuda del, 
Banco Nacional de Cnlfi con el Es-
tado, o valores de igual naturaleza 
a satisfacción de los acreedores. 
Que desde el 6 de Febrero de' 
1922 se ofreció al Estado esta ope-; 
! ración a un precio superior, y el 
¡pr imer Consejo de Sporctarlos del! 
i P r e s f í e n t e Zayas conoció de la mis-1, 
1 ma i r fpar t iéndole en principio, ffu 
| aprobación, después . de un estudio 
detenido. 
Que en 9 de Agosto de 1922 se 
ofreció una rebaja del precio pro-
puesto, y el segundo Consejo de Se-
cretarlos del Presidente Zayas co-
, naoló en cuatro sesiones de la pro-
j pos/iclón, e s t u d i á n d o l a con dieteni-
¡ miento y oyéndose el parecer favo-
rable de todos los Secretarios. 
Que en el Consejo de Secretarios 
de 10 de marzo el señor Presiden-
te de la Repúbl ica y el Secretario 
de Justicia informaron sobre la t i -
tulación y antecedentes, cumplien-
, do el encargo <*ue le había sido con-
ferido por el Consejo en anterior ¡ 
sesión, y aprobando el Consejo la ' 
operación, acordándose que suscri-
(blera el Decreto, re f rendándolo , el 
, Secretario de jus t ic ia , 
I Que el Secretario de Justicia ha 
I refrendado el expresado Decreto en 
¡ razón de haher sido comisionado 
por el Consejo para asesorar al se-
ñor Presidente de la Repúbl ica en 
j el estudio de la t i tu lación y d e m á s 
! antecedentes legales de la operación 
propuesta, lo que es perfectamente 
i compatible con su* funciones, pues 
el Decreto se ha dictado a propues-
ta del Consejo de Secretario y de 
conformidad con su parecer unán i -
me y cualquier Secretario podía re-
frendarlo. 
Que el ar t ículo 15 9 de !a Ley Or-
gánica del Poder Ejecutivo no se 
refiere a los Deóretos por los cua-
lec el Estado adquiera bienes, sino 
a las escrituras públ icas que en 
cumplimiento de esos Decretos de- | 
ben ser otorgadas. En consecuencia 
el Secretario de Justicia ha podido 
refrendar ese Decreto. 
Que todas las propiedades- que 
ha adquirido el Estado desde la 
const i tución de la Repúbl ica a la 
fecha han sido autorizadas por De-
cretos Presidenciales, como por 
ejemplo el Campo de Tiro de Co-
lumbla, el Hotel Campoam-or en Co-
j lmar , la Manzana junto a la Secre-
t a r í a de Hacienda, y otros mas. 
Y que el preci0 a que resulta j 
vendido el Convento de Santa Cía- ' 
ra equivale a ciento ochenta pesos 
el metro cuadrado que es ínfimo, ha-
bida consideración a los precios a 
que han sido vendidas propiedades 
en las inmediaciones del Convento 
de Santa Clara. 
Y tal como nos lo contaron, os 
lo contamos. 
D E L P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A 
E N M A R R U E C O S 
La justicia mil i tar se prepara 
L a e x p l o s i ó n d e l M a i n e y l a g u e r r a 
d e i o s E s t a d o s U n i d o s c o n E s p a ñ a 
I N G L A T E R R A P A G O H O Y C U A T R O 
A L O S E . U N I D O S 
DIEZ Y SEIS M U MINEROS EN HUELGA 
SERVICIO R A D I O T E L E F O N I C O 
DEL DIARIO D E l iA MARINA 
ttr,LAff<ERRA P A G A R A CUATRO 
BULLONES D E P E S O S A L O S E S -
TADOS UNIDOS 
New York. 14. 
Cuatro millones de pesos entra-
ba en el Teaor0 de los Estados Unl-
mañana procedentes de la Gran 
wttaña, en virtud del acuerdo ne-
lociado recientemente para la con-
'olidación de la deuda de la gue-
HUELGA E N ZARAGOZA 
ZARAGOZA, 14. 
Se ha declarado una huelga como 
atesta contra el asesinato de los 
«odicalistas. 
Todas las tiendas han cerrado lus 
bertas. 
LEGISLADORES ACTIVOS 
Jew York, Marzo 14. 
Yori Sfenado del Estado de N«w 
che bat10 todoa los récords, ano-
Pronfí esta mílñAna. «o 8o10 Por la 
V»H con (lue se despacharon 
tawhu m e d I d a 3 legislativas, sino 
r0g én- 6egún opinan los perlódi-
tod'Por ^ candad de esas medidas, 
ps ae primordial importancia. 
r»cwuy6ct0s de le->T Parft la Incorpo-
^ Balsa de Valores, la 
Bol£ ?UcIón de los corredores di 
migo' 61 establecimiento de una co-
ló ¿ ° industrial del Estado, y por 
'rniW106 Clncuenta otros medidas 
A t a n t e s adoptados. 
MRS. P A U L E T T E SALUDES CON 
DENADA 
Xew York , Marzo 14. 
Mrs. Paulett© Saludes, que ma tó 
a tiros al agente de seguros Mate- ,' 
llere en su oficina de New York el | 
mes de Octubre pasado fué senten-
ciada hoy a 20 años de presidio. 
E l i K U K L U X K L A N NO PROSPE-
RARA EN ONTARIO 
New York, 14. 
El Generai Víctor W i l l i a m . jefe 
de la policía provincial en la pro-
vincia de Ontario, Canadá, anunc ió 
hoy que impedi rá las operaciones del 
Ku-Kiux-Klan en e<?a provincia, en 
donde no se da rá abrigo por n ingún 
concepto a semejante organización. 
AVIADORES M I L I T A R E S BOM-
BARDEANDO E L H I E L O 
New York. 14. 
Los aviadores militares que es tán i 
bombardeando la gran m o n t a ñ a de ; 
hlel0 en el Río Delaware han fra-
casado en sus esfuerzos para desin-
tegrarlo. Solo cuatro bombas de las ; 
7 arrojadas cayreon sobre el hielo, j 
Hoy se r e a n u d a r á n estos esfuer-
zo?. 
E L JAPON NO QUIERE RESOIN- I 
DIR E L TRATADO CON CHINA DE 
1915 
New York. 14. 
El J apón ha rechazado hoy la 
proposición de China de rescindir 
Pasa la pá«. CUATRO 
E l dia 20 de Febrero fué uno 
muy agitado en la polít ica de Ma-
drid , porque se publicó un documen-
to que dir igieron al Gobierno jefes 
y oficiales del cuerpo de ar t i l le r ía 
do la guarnición de Madrid, y se dió 
también la noticia de ciertos telegVa-
mas que mediaron entre el General 
Losada, jefe de la Comandancia de 
Melil la y el Ministro de la Guerra 
sobre la actitud de la guarnic ión de 
Mel i l la . 
E l documento dirigido por algu-
nos oficiales del arma de ar t i l le r ía 
al Presidente del Consejo de Minis-
tros, produjo sensación extraordina-
r ia ; el Capi tán General de Madrid 
Sr. Orozco, inmediatamente des-
pués de leer el documento en los 
diarios ee t ras ladó al Ministerio de 
la Guerra, y celebró una breve con-
ferencia con el Sr. Alcalá Zamora, 
el diálogo fué muy breve, pero i m -
portante. 
—He leído en los periódicos, dijo 
el Capi tán general, que se ha cursa-
do por el conducto reglamentario, 
un documento de jefes y oficiales de 
ar t i l le r ía , al Presidentf del Consejo, 
y como ese documento no ha pasado 
por mi mano, vengo a presentar la 
dimisión de mi cargo. 
—Quien dimite ahora mismo, ma-
nifestó el Sr. Alcalá Zamora, soy 
yO, y voy a comunicar al jefe del 
Gobierno, itfi r eso luc ión . 
Cuéntase que al salir el Ministro 
del Palacio de Buenavista para la 
Presidencia, le dijo el General 
Orozco al Sr. Alcalá Zamora: 
Ya sabe usted que yo no me pres-
to a arreglos, y que si he de conti-
nuar en el cargo, ha de ser con ab-
soluta independencia ^ara nombrar 
juez instructor y depurar y exigir las 
responsabilidades con motivo de ese 
documento. 
Dijo el Sr. Alcalá Zamora en pre-
sencia del jefe del Gobierno: Vengo 
con mi dimisión y con la del Capi-
tán General de Madrid. 
— ¿ P e r o usted ha 'recibido el do-
cumento? le p regun tó el Presidente I 
— Y o no, contes tó el Sr. Alcalá i 
Zamora. 
—Pues yo tampoco, añad ió el 
Marqués de Alhucemas. 
Entonces hablaron detenidamente | 
de la cuest ión, y el jefe del Gobler-. 
no convenció al Minis t ro de la Gue-
rra de que no había n ingún motivo 
para la dimisión y que desde luego 
estaba conforme con que actuase el ; 
Capi tán General de Madrid e instru-
yera las diligencias necesarias. 
A l volver enseguida el Sr. Alcalá 
Zamora al Ministerio de la Guerra 
donde le esperaba el Capi tán Gene-
ra l , y después de informarle de la, 
conversación sostenida con el Pre- j 
sidente del Consejo, se celebró una 
reunión en que además del Ministro 
y del General Orozco, se hallaban, 
el General de la sección de ar t i l le r ía 
y los Coroneles y jefes de esta arma 
que tienen empleo en el Ministerio de 
la Guerra. 
En esa reunión se puso en claro 
que el documento no había sido 
puesto a la f irma de la gran mayo-
ría de los jefes y oficiales de la 
guarnición de Madrid, y que al pare-
cer sólo había sido firmado por con-
tado número de artil leros, pero que 
si.r embargo, llegaron a setenta. 
Después de esta conferencia y 
reunión , él Sr. Presidente del Con-
sejo y el Miniritro de la Guerra, h i -
cieron a los periodistas las siguientes 
manifestaciones: 
El Marqués de Alhucemas, di jo: 
Efectivamente, he leíd0 un documen-
to que se atribuye a los jefes y of i -
cíales del cuerpo de a r t i l l e r í a de la 
guarnición de Madrid y que se su-
pone di»igldo al Presidente del Con-
sejo, aun cuando ni el Ministro de 
la Guerra ni yo, lo hemos recibido. 
Tengo que declarar que tampoco po-
dr íamos haberlo admitido por jser 
anticonstitucional el derecho de pe-
tición en las fuerzas armadas. 
Se procederá inmediatamente a 
averiguar lo ocurrido con la publica-
ción del mencionado documento pa-
ra que no haya disculpa, no por lo 
irresponsable del texto, no por los 
elevados sentimientos de sacrificio, 
ni por la coincidencia de los deseos 
que se indican, con la conducta que 
viene siguiendo el Ministro de la 
Guerra; ya que és te en reiteradas 
ocasiones, en sus conversaciones con 
migo, antts y después de desempe-
ñar la cartera de Guerra, me ha pro-
puesto como necesarias, normas de 
Isy que ee indican en ese escrito: 
Scbre ese asunto, dijo a los perio-
distas, nada más puedo añad i r . 
Po su parte, el Ministro de la Gue-
rra facilitó la siguiente nota oficiosa, 
en el Ministerio, a los per iódicos: El 
Mnisí ro de la Guerra hace presente 
que ni al Sr. Presidente del Conse-
jo ni a él ee le había entregado do-, 
cumento alguno que procediera de 
jefes y oficiales de un arma del 
e jérci to , añad iendo que de nadie hu-
biesen admitido la presentación, por 
ser esto contrario al Código de Jus-
ticia mil i tar , y sobre todo al precep-
to fundamental contenido en el ar-
tículo 13 de la Const i tución, que ve-
da terminantemente a toda clase de 
fuerza armada del e jérc i to , el de-
recho de pe t ic ión . 
Hizo presente el Ministro que 
desde la const i tución de este Gobier-
no no se ha creado ninguna unidad 
nueva en el e jé rc i to ; expresó que 
respetuoso como el que más con la 
independencia de los tribunales m i l i -
tares, había tomado medidas, incluso 
de la designación de auditores, para 
asegurar la te rminac ión de las cau-
sas, según había propuesto y defen-
dido en el Congreso antes de ser 
Ministro, y que no de ja r ía de pro-
IX 
LA PAZ EN F I L I P I N A S 
Casi coincidió con la llegada del 
acorazado Maine a la Habana, el 
dia 25 del mes de Enaro de 1898, 
la paz de Filipinas, y en el DIARIO 
DE L A MARINA del dia 17 de Ene-
ro, se puede ver la entrevista que un 
corresponsal de " E l Tmparcial" de 
Madrid celebró con el mismo Agui -
naldo en el río Grande do la Pam-
panga, en una lancha en la que en-
traron los cabecillas m á s signifi-
cados con su jefe Aguinaldo, el Ca-
pi tán General Primo do Rivera, y 
el corresponsal del Imparcial , señor 
Barroso. 
Cuand0 cesaron los vivas a Espa-
ña, al Rey, al General Primo de R i -
vera, y por úl t imo a Fil ipinas espa-
ñola, Aguinaldo dijo al correspon-
sal del Imparcial las siguientes pa-
labras: ^ 
"Celebro mucho la ocasión que Be 
me ofrece de nablar con el corres-
ronsal de un periódica español , y 
la aprovecho para rogarle que por 
conducto del Imparcial se eleve al 
Trono, al Gobierno de la nación y a 
E s p a ñ a entera, la solemne protesta 
de mi incondicional adhes ión y de 
mi ferviente e inalterable "patriotis-
mo". 
"Juro ante DÍOP. añado, mor i r an-
tes que hacer armas contra E s p a ñ a ; 
en cambio puede que algún día se 
me ofrezca ocasión de probar que 
soy capaz de derramar mi sangre por 
la gran patria e spaño la" 
"Cuanto los míos y vo sabemos 
de guerra, lo hemos aprendido en 
el valeroso soldado español , cuyo in-
comparable esfuerzo hemos admira-
do todos con motivo de la guerra". 
Interrogado después acerca de las 
causas que impulsaron a los f i l i p i -
nos a la rebelión, contostó Aguinal-
do: "No nos mueve odio hacia Espa-
ñ a ; no asp i rábamos en realidad, a 
constituir una nación independiente; 
el origen de la insurrección hay que 
buscarlo en defectos de Gobierno y 
en t i ran ías de los qun oiercen el po-
der, que produjeron en nosotros mo-
mentos de verdadero ext rav ío" . 
"Esto no significa que nuestra su-
misión sea condicional, la pacifica-
ción es/completa, y siempre nos mos-
traremos adictos a % nuestra madre 
patria a la que queremos ver muy 
grande/y p róspera" . 
Muchas más cosas y muchas mas 
protestas de fidelidad a E s p a ñ a dijo 
Aguinaldo en esa entrevista, que 
llena dos columnas y media del 
DIARIO DE L A MARINA citado, 
del 17 de Ener0 de 18S8. 
Nosotros no podemos menos de 
comentar esta paz como un verda-
dero tr iunfo del General Primo de 
Rivera,; cuando estaba todavía re-
ciente la t in ta con que se habían 
escrito por los agenteo consulares 
de los Estados Unidos, en Hong 
Kong, los pactos con Agoncilla, que 
obraba por orden de Aguinaldo, y 
nadie podrá prescindir de pensar que 
si tres meses después do esa entre-
vista y esas protestas de Aguinaldo 
pe sublevaron de nuevo los filipinos, 
era debido a ¡as excvtaríones que 
les hacían desde Hong Kong ios 
norteamericanos, según hemos visto 
por los documentos copiados de los 
Anexos del Tratado dy Pa r í s 
La llegada del Maine a la Habana 
E l dia 25 de Enero que fué el 
mismo de la entrada del Maine en 
C R O N I C A S A M E R I C A N A S 
POR TANOREDO P I N O C H E T 
UNA CARICATURA DEL FUTURO.— GASTON PELLETIER DESEM-
BARCA EN N UEVA YORK 
Los diarios matutinos publicaron 
en Par í s , el dos de febrero del año 
2292, el rumor de que Gastón Pelle 
la bahía de la Habana, se hallaba tier, el gran sabio de renombre 
tranquilamente el General en jefe en mundial, habla decidido hacer una 
el J ú c a r o visitando la trocha, según 
I puede verse en la página segunda 
del DIARIO DE L A M A R I N A del 
día 26 de Enero de 1898. 
A las once de la m a ñ a n a del dia 
25, en t ró en el puerto de la Haba-
na el acorazado de jruorra de loa 
a u í ^ J w í ^ Í Í M ^ l ' í l J L ^ é l ^gares. Pero el hecho de que hubie-
HoLio oaCfL° dei682 tRtl0la,d¥.?ll ra decidido venir a los Estados Uní-
dos y que hubiera encontrado la ma-
visita a los Estados Unidos. 
Esto era una noticia sensacional. 
El hecho de que diariamente partie-
ran de Par í s mul t i tud de pasajeros 
para los Polos, para el Africa Central 
o para la cima del monte Everett era 
algo de poca importancia. Monsieur 
Pelletier había estado en todos estos 
desplazamiento, con una ^ l o c i d a d 
de 19 nudos por hora, montaba cua-
tro cañones rayados de 25 cent íme-
tros; seis de 15; siete, do t i ro ráp ido 
de seis libras, ocho Ídem, de una 
libra, y cuatro tubos lanza torpe-
dos; tjmpez* a prestor servicio el 
año 1896; su tr ipulación la forma-
ban dos jefes, seis oficiales y 250 
hombres; lo mandaba su Comandan-
ta el Capi tán de Navio Mr. Charles 
Divight Sigsbee y procedía de 'las is-
las Tortugas. 
Hizo el saludo a la plaza, que fué 
contestado por la fortaleza de la 
ñera de hacerlo, era la gran sensa-
ción del día. 
En realidad, nadie habr í a creído 
este rumor. Pero los diarios decían 
que el propio Monsieur Pelletier ha-
bía admitido que había resuelto ve-
nir a los Estados Unidos y que t en ía 
razón para creer que podr ía vencer 
todas las dificultades que, natural-
mente, se oponían a su visita. Se i n -
¡ sinuaba aún que se había recibido 
una comunicación de Washington en 
el sentido de que el Senado había 
pasado una ley que concedía a Mon-
Cabaña, y el buque insignia de la js ieur Pelletier un permiso especial, 
marina de guerra española , cruce- bajo ciertas condiciones, para ha-
ro Alfonso X I I ; fueron a bord^ a 
saludar a su Comandante el Tenien-
te de Navio de la armada española 
don Alberto Medrano, y el Coman-
dante Sigsbee devolvió la visita por 
^a tarde al Capi tán del puerto señor 
don Luis Pastor Landern. 
Antes de pasar adelante, he de 
referir que cuando se botó el Maine 
en los Estados Unidos, so invi tó a 
ia ceremonia ai insigne político inglés 
Lord Beresford, y después que ex-
| plotó el Maine en la primavera de 
¡ese año de 1898 fu i yo a Londres 
cer una corta visita a los Estados 
Unidos. Pero se añad ía que había el 
peligro de que el Presidente vetara 
esta ley. 
¿Podr í a ser cierto? Venir de Pa-
rís a los Estados Unidos en el año 
?292 era algo mucho m á s serio de 
lo que fué para Colón ochocientos 
años antes venir de E s p a ñ a a Amé-
rica. Los parisienses no sabían que 
admirar más , si el hecho de que se 
le hubiera concedido permiso a Mon-
sieur Pelletier para desembarcar en 
Nueva York o el hecho de que el 
propio Monsieur Pelletier se atrevie-
Llegó a Nueva York el ^ a t r o de 
Sumertiembre, el mes décimo ter-
cio del nuevo calendario norteame-
ricano. 
¡que era el eminente ingeniero naval 
'que había construido en los astille-
'ros del Nervlón los cruceros que fue-
ron estrellados contra las rocas en 
las proximidades de Santiago de 
Cuba. 
• Por m i carác te r de Diputado a 
i Cortes, pudo Sir Charles Palmer de 
i quien yo era su abogado, invitarme 
I a un almuerzo en la Cámara de los 
! Comunes de Inglaterra, en un ión de 
Lord Beresford, y hablando en el 
curso de la comida, de la explosión 
1 del Maine, dijo el Lord que él fué 
invitado por las autorldf des' mar í t i -
mas de los Estados Unidos, a la bo-
tadura del Maine; que encon t ró la 
íabricación del buque a la al tura de 
las modernas construcciones, pero 
que al llegar a los depósitos de mu-
niciones y pólvora que hab ía en la 
PToa, dijo al Comandante del buque 
i que le parecía un g.-an defecto de 
'cons t rucción, o por lo menos de ins-
talación, el de los cablas eléctr icos 
que había en la proa, advl r t iéndole 
que estaban de ta l manera instala-
dos qi'j3 con gran facilidad podía 
producirse un corto circuito. 
Y añadió después Lord Beresford: 
'•No pensaba yo entonces que iba a 
ser tan seguro y triste profeta de 
ia explosión. Para mí, .decía, no 
E SEPELIO DEL HERMANO 
JUAN GONZALEZ Y MAR-
T I N , S . J . 
En la m a ñ a n a de hoy recibió cris-
tiana sepultura en el pan teón de la 
Compañía de Jesús , el Hermano Juan 
González y Mart ín , de la Comunidad 
del Colegio de Belén. 
A las siete a. m., las Comunida-
des de Belén y Reina, reunidas en 
la capilla de San Plác ido del templo 
de Belén, rezaron el oficio de Di -
funtos. Acto seguido el Rector, doc-
tor Claudio García Herrero, celebró 
e! Santo Sacrificio de la Misa, asis-
tido de los Padres Eloy Mariscal y 
José Beloqui, S. J., revestidos de ro-
quete. 
Después del responso final , en 
hombros de los Hermanos, fué con-
ducido el cadáver a la modesta ca-
rroza, que lo t r anspo r tó a l Cemente-
r io . 
En la capilla de la Necrópolis , el 
M. I . Dr. Felipe A. Caballero, cape-
llán del Cementerio, can tó solemne 
responso, terminado el cual fué lle-
vado el féretro al pan teón donde el 
Rector de Belén, rezó las preces de 
sepultura. 
Presidieron el duelo, los Padres 
Pasa la pág . CUATRO 
Durante doscientos años la ley en 
los Estados Unidos prohib ía a to-
dos los extranjeros entrar en el país 
y prohib ía t ambién a todos los habl-
éantes, extranjeros o nacionales, sa-
l i r del país. 
E l pueblo norteamericano había 
desarrollado una civilización propia, 
independiente de la de los países ex-
tranjeros, que tenían una civiliza-
ción muy inferior. Hab ían encontra-
do que el aislamiento total era la 
única m a n é r a de no ser contamina-
dos. 
Los Estados Unidos, anteriormen-
te, habían hecho esfuerzos continuos 
y denodados para americanizar el 
mundo, para extender la prohibi-
ción a todo el resto del planeta, pa-
ra abolir el tabaco, para censurar la 
l i teratura y el arte, para extender la 
democracia tal como ellos le enten-
dían. Pero como el mundo no quer ía 
adoptar las ideas norteamericanas, 
como el mundo se había mostrado i n -
capaz de asimilar los principios nor-
teamericanos, no se encon t ró otra 
manera de defender las instituciones 
de los Estados Unidos que d iv id i r el 
planeta en dos partes diferentes: los 
Estados Unidos y el resto del mun-
do, y mantener esas dos partes se-
paradas en absoluto. 
Habían principiado por restr ingir 
SOCIEDAD ECONOMICA DE 
AMIGOS D E PAIS 
Mañana^ a las ocho y media de la 
noche, ce lebrará sesión esta corpo-
ración, con arreglo a la siguiente 
orden del d ía : 
1. —Lectura del Acta. 
2. —Dar cuenta del Decreto del 
Hon. Sr. Presidente de la 
Repúbl ica relativo a la casa 
Dragones 62. 
3. —Dar posesión a los Dres. Jo-
sé Mart ínez Moreno, Nicolás 
Rlvero y Alonso, José Ignacio 
Rlvero y Alonso, Jesús de la 
Carrera, Juan Rodr íguez Ra-
mírez> José A. Cosculluela, 
Gabriel García Galán, D á m a -
H so Pasalodos, Salvador Sala-
zar, Francisco M . F e r n á n d e z , 
Carlos Augusto Arazoza, Jo-
sé Ma. Soler y Sres. Llsardo 
Muñoz Sañudo, Francisco 
Faura Palomino y Manuel 
Mar t ínez Molee, de sus nom-
bramientos de 'Socios de N ú -
mero. 
4. —Dar cuenta del valioso dona-
tivo del Dr. Vidal Morales y 
Flores de Apodaca. 
B.—Asuntos varios. 
APROBADAS LAS * 
GRATIFICACIONES 
A LOS EMPLEADOS 
cabe duda alguna que el Maine ex-| la ©ni'gración abriendo las puertas 
plotó por el corto circuito que se 
formó en esa parte del i»uque donde 
se guardaba la pó lvora" , porque 
como ya veremos en el curso de este 
trabajo el a lgodón polvera no llegó 
a explotar, gracias al acto heroico 
de algunos marineros ano Inundaron 
del país sólo a los mejores hombres 
y a las mejores mujeres de países 
extranjeros. Esta restr icción era ca-
da año más severa que el año ante-
rior . Llegó el d ía en que era más fá-
c i l entrar en el cielo que entrar en 
los Estados Unidos. Y finalmente se 
la parte áel buque en qüe"""e¡taba; fnCOnír6 ^ no había iXieTt df eS" 
almacenado ese algodón pólvora paÍ8 ninSuna Persona bastante 
buena para ser recibida aquí . La 
prohibición total de la inmigrac ión 
el aislamiento total , se consideró por 
ú l t imo la única solución. 
Este aislamiento fué, paso a pa-
CHIRIGOTAS 
1 la pág. CUATRO 
No hay m á s que cerrar los ojos, 
echar á la boca un punto, 
tapiarse bien los oídoa, 
no ver, no oiv y estar mudo. 
Porque se vo cada cosa, 
se escuchan unos rebuznos, 
se leen tales sandeces, 
atrevimientos y absurdos, 
que vale más estar ciego 
mudo y sordo. Cada uno 
despotrica a su manera 
y todos igual. Hay mucho 
y todo malo; lo bueno 
huye del elogio mutuo 
y se eclipsa, se evapora, 
se esfuma, y es bien seguro 
que quedará , t e n d r á vida, 
mientras disipado humo 
será lo otro; lo malo 
lo falso, lo que hizo un grupo 
de turiferarios tontos 
pagando aplausos estultos. 
¡Dios mío, que de poetas; 
que de escritores maduros 
cursando el cachlllerato; 
que de sabios; que de agudos 
entendimientOE. •. vacíos 
como güi ros! ¡Un conjunto 
de genios en perspectiva 
asómbro y pasmo del mundo! 
C, 
Se dij0 quo e¡ Maine en t ró en la 
Habana en zafarrancho de combate; 
ni lo hemos leído eso en el DIARIO 
DE L A MARINA, n i en n ingún otro . 
documento en que se trate de ese] so, llevado a su l ímite natural . E l 
buque da guerra, porque además no I comercio entre estas dos partes del 
' universo se supr imió . Los Estados 
Unidos producían todo lo que nece-
sitaban, y podían muy bien pasarse 
sin los productos del resto del mun-
do. Los embajadores y los ministros 
de las naciones extranjeras fueron 
suprimidos. Los Estados Unidos no 
se interesaban siquiera por recibir 
las noticias del resto del planeta. 
Se encon t ró el medio de aislar a l 
país tan completamente que n i si-
quiera se permi t í an las comunicacio-
nes radiográf icas , sino bajo la más 
severa censura. Algunas noticias no 
deseadas pasaban subrepticiamente 
de una parte del mundo a la otra, y 
naturalmente, és tas eran con fre-
cuencia exageradas. 
En ia gran controversia que agi tó 
a los Estados Unidos con respecto a 
la anunciada visita de Monsieur Pe-
1 lletier al país, los partidarios de con-
NAL DE MUJERES DE CUBA L ^ f a ^ ^ U ^ L T e ^ S I ^ V p ^ 
inteligente, de espír i tu amplio, v is l -
DELEGADO D E L A UNIVERSIDAD '' tara los Estados Unidos para que 
1 pudiera presentar al mundo un cua-
E l Comité Ejecutivo ha recibido dro de este y concluyera de 
la comunicación oficial de la Unlver- vez ffi^0*!* í 2 * ! ^ í ? £ f «¡I 
sidad Nacional par t ic ipándole haber ^ ^ 1 ^ ^ 
nombrado Delegada de ese centro al COm0 Un Pa 6 dege" 
Primer Congreso Nacional de Mu- por SUpUe8t0i había que imponer 
jeres. a la señor i ta Rosa Trina La- condiciones a Monsieur Pelletier an-
gomasino, ayudante de Farmacia y , tes de que se le permitiera entrar en 
persona cuya inteligencia y entusias- el país . Tendr í a que prometer que 
mo de todos conocidos, la ga ran t í - no t r a t a r í a de hacer ninguna propa-
zan como una Delegada que h a r á ho- J ganda que lastimara la Const i tución 
ño r a su representac ión . norteamericana, con sus doscientas 
había en la Habana y no sobra lo 
sabía el General Lee, Cónsul de los 
Estados Unidos, ninguna revolución 
n i motines q^e hubiesen podido jus-
tificar la entrada del buque en con-
diciones de lucha. 
E l DIARIO DE L A M A R I N A del 
28 de Enero censura a les que que-
r ían ver en la presencia del acoraza-
do Maine en el puerto de la Habana 
otra significación dist i i . ta que la 
que le dió el propio Gobierno de los 
Estados Unidos, a saber: el resta-
blecer las visitas acostumbradas a 
las Antil las, dadas las relaciones 
amistosas con España . 
( C o n t i n u a r á ) : 
PRIMER CONGRESO NACIO-
PRORROGA PARA L A AD3nSlON 
DE TE3IAS 
Así mismo ee acordó por el Comi-
té Ejecutivo en la ú l t ima sesión dar 
una prór roga a la comisión de te- I Ia ley dictada por el Senador Pero 
reformas. Y él, mientras estuviera 
aquí , tendr ía , naturalmente que res-
petar las leyes del país. 
E l rumor publicado por los dia-
rlos de Par í s resul tó ser una noticia 
verdadera. Y el Presidente no vetó 
HASTA L A MASANA DE HOY DE-
L I B E R O L A CAMARA.— QUINCE 
HORAS D E SESION PERMANEN-
TE.—HOY CONTINUARA L A SE-
SION 
Una vez aprobada la petición de 
datos del señor Sagaró sobre el de-
creto presidencial que dispone la 
compra por el Estado del Convento 
de Santa Clara, usaron de la pala-
bra para explicar su voto en contra 
de la petición y a favor del decreto 
los señores Pardo Suárez y Busto y 
en favor de la petición y en contra 
del decreto los Sres. Ferrara, Frey-
re y Wolter del Río. 
Durante estas explicaciones de vo-
tos que se extendieron hasta las cua-
tro y media de la madrugada ocu-
pó la Presidencia de la Cámara el 
señor Aspiazo quien dirigió los de-
bates con espír i tu humorís t ico y do-
nosas interrupciones haciendo r e í r 
a los representantes a grandes car-
cajadas. 
Cerca de las cinco se puso a dis-
cusión el proyecto de ley sobre gra-
tificaciones a loa empleados púb l i -
cos. Se da lectura a dos votos par t i -
culares y el señor Mulkay rechaza 
esos dos votos para defender la ley 
sin apéndices ni enmiendas en el 
dictamen formulado sobre la misma. 
Habla después el señor R a ú l de 
Cárdenas autor de los votos par t i -
culares y se pronuncia en contra de 
la grat if icación por entender que 
ella grava el Erario Públ ico . 
Le sigue en turno el doctor Gil 
para defender el proyecto y tras de 
probar el derecho que asiste a los 
empleados a cobrar lo que se les 
adeuda, niega que el pago se pres-
te a negociaciones especulativas. 
E n contra de la ley hab ló inme-
diatamente el doctor Ferrara para 
sostener su criterio de que el Esta-
do cubano—no hace dos meses toda-
vía en plena bancarrota—no estaba 
en condiciones de soportar una ero-
gación semejante que supone el des-
embolso de die? a quince mi l lo -
nes. Insistid en que al amparo de 
la ley de gratificaciones medra-
r án las compañías de explotado-
res que ya habían adquirido mu-
chos, de esos crédi tos . Y t e r m i n ó d i -
ciendo que con la aprobación de esa 
ley se causaba un gran daño a la 
Repúbl ica y por d e m á s — a g r e g ó el 
doctor Ferrara— no se trata de una 
deiida exigible, sino de un contrato 
unilateral . 
E l señor Byrne repl icó: 
—Precisamente para que sea deu-
da exigible es por lo que se discute 
este proyecto. 
Habló después el doctor Freyre 
t ambién en contra de la ley. A pro-
puesta del señor Mulkay se pone a 
discusión la totalidad del proyecto 
ds gratif icación a los empleados pú-
blicos y es aprobado. 
Y ú l t imamen te ae acuerda reanu-
dar esta tarde a las cuatro la mis-
ma sesión. 
Eran las seis de la m a ñ a n a cuan-
do salimos de la Cámara. 
MURIO DON JOSE 
A R E C H A V A L i 
mas, o sea hasta el día 25 de los co- Monsieur Pelletier tuvo que f irmar 
rrientes. Noticlq» que ha de agradar í un contrato de más de diez m i l pa 
y tranquilizar a muchas que desea- I labras. 
han presentar Temas; pero que por 
sus muchas ocupaciones y estar tan 
próxima la fecha de la admis ión, se 
veían en el caso de tener que renun-
ciar a su deseo. 
COMITE D E SANTA C L A R A 
Ha quedado constituido el Comité 
de Santa Clara. Con éste existen Co-
mi tés en todas lasProvlnclas, lo que 
se debe muy especialmente la señora 
Isabel Mart ínez de Alquízar , que con 
entusiasmo o Inteligencia singular 
ha organizado los Comités de Matan-
zas, Oriente, Santa Clara y Cama-
güey y asegurado por tanto gran 
parte del éxito del Congrego. 
Además, el atrevido filósofo tuvo 
que someterse a una larga y estric-
ta disciplina antes de intentar vivir, , 
aunque fuera por un corto tiempo, 
en condiciones tan diferentes a las I 
del resto del mundo. Tenía que acos-. 
tumbrarse gradualmente a abandonar 
el vino, el tabaco, el cafó la carne I 
y muchas otras cosas que se consi-
deraban dañinas y eran prohibidas 
en los Estados Unidos. 
Después de algunos meses de pre-
paración, con su contrato debidamen-
te firmado, Monsieur Pelletier pu-
do dirigir su propio aeroplano y en 
un par de horas llegar a Nueva York, 
donde la policía aérea lo identificó • 
y le permitió descender en el techo 
del Hotel Siglo X X I I I , 
(Por telégrafo) 
CARDENAS, 15 Marzo. 
DIARIO D E L A MARINA, 
HABANA. 
A las ocho y media de la mañana 
de hoy falleció Don José Arechabala 
Aldama, en su Quinta de Cárdenas, 
rodeado de la familia. Recibió Los 
Santos Sacramentos. Las banderas 
del Casino oe han colocado a media 
asta, pues el finado era soda núme-
ro uno de dicho centro. Entierro que 
constituirá una gran manifestación 
de duelo, se efectuará mañana. 
GOBERNADOR E E C T O 
La Junta Provincial Electoral en-
tregó ayer tardo ai Comandante Al-
berto Barreres, el certificado de ha-
ber sido elegido Gobernador de la 
Habana. 
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B A T U R R I L L O 
Comprendo que a vais lectores no Y no lo molesto más . p t ro b « que-
fes Interese saber si yo recibo en mi r:do que sepa usted algo de la vcr 
humilde retiro visitas de buenos ami-jdaa de lo que ocurre sobre eso dol 
Kos 7 de notables cubanos; por eso-sondeo. 
cuando me honran con ellas men- I n Marín >. 
talidades sobresalientes d eml país y 
I M P R E S I O N E S D E C A M A G Ü E Y 
E ORIGEN DE L A TAQUI-
GRAFIA ESPAÑOLA P L U M A D 
E l i A R T E MODERNO E \ K l ^ TKRSON A L I I M D E S C O M E R n A L E S cas había sostenido relaciones cons-! „ ,tJ , ¡U.Í.I,-_..#i, 
H1A\L ÉIJ 1 ' K R \ A N D E Z GARCIA, t intes, cont ra tó compras por valor . Sabido es que la t a q u i g r a f í a fué Ei régimen bolchevike, después de 
de varios cientos de miles de pe-i introducida en España , en el ano haber destruido tooas las institucio-
no*** !, ^ w . n -tiomnn tpnfa «¡os ide 1Sü0. Vov don Francisco de Pau- Iies del desdichado ex-Imparlo. inten-
Pensado dedicar f r e i m A R I O DE " Animoso regresó a C a m a g ü e y en! la Mart í , quien en la ^ expresada ta ,evantar sobre sus ruinas, una el-
LA M A R I X A una sección para hacer los momentos que se decretaba la publicó en ^ « « ' ^ ^ ¡ « « ^ g villzación original ; con organizacio-¡ (io una palabra "d;' 
j u s t i r ¡ r a las personalidades comer- moratoria, a ciusa de la quiebra de »a materia, coh el t , tu '0 de . r ^ 3 ° - nes polít icas militares, socales, re l i - hallado quien I c S t f ! * 
iales de c L Z ü e y , \ n e se hubie- algunas instituciones banoarias. P W t g . o arte de escribir abreuado gi sas y btilfc a r t í sUcas ; todo nuevo Si los c l i c h é no1",3 
Sen distinguido en esa esfera de las El problema para él resultaba d i - si^lendo J ^ ^ ^ J ae un orador v fIamante. ya que no siempre bue- obras guardan ^ 
actividao-es humanas, adquiriendo ficilísimo. pues ya tenía embarca- o la con ersacion a de dos o mas Cinario C0D 'as i lus f í . 
una posición prestigiosa y desaho- d is mercancíaa por valor de m á s , P e r s o n é - y . sabido M también Lo maa peregnno de esta nueva | to l ibro que U r i b ^ 0 1 
Esto pocírá ser- ^ 
yo afirmo coa Pero 'o b. M 
en las f o V ^ ^ ^ f 
hombrea cuya amistad resulta un Como bien dice mi e x p ^ o i n f o r -
i T a ^ r " guardo para raí la satisfac- n.ante, esos misteriosos plniu-s de la 
c ó r Pero a veces, pensando que | Marina americana en nues t ra aguas 
mía lector^ de tantos años son m i s U vienen desa., o lando hace zoos 
r m i g O B también, siento deseos de! / .son tan misUnosos que 'odo el 
Leer les p a n í c l p e s de mis gustos. mundo puede ^U;u i r i r las carta, ma 
E l domingo, mientras mis compa-i r í t imas y mapas cosU-nos que os 
fieros del DIARIO festejaban en la 1 americanos levantan. ^ como bien 
Playa a nuestro Secretario OP Ha-
cienda, y todo eran afectos y cele-
braciones para J o a q u í n Pina, me 
visitaron, a c o m p a ñ a n d o al colombia-
no don A n d r é s Caballero, uno de 
mis fieles y bien queridos, el artista 
venezolano señor Palacios, el muy 
culto t r in i t a r io Rodr íguez Altunaga, 
dice, es doloroso que nosotros no 
hayamos levantado un faro, realiza-
do obra alguna en ayuda vde la na-
vogat-ión y el comercio, •>• estemos 
esperando a que "Washington orde-
ne la construcción de uno, o cual-
quiera otra medida reclamada por 
toe buques que de Cuba lievan azú-
Secretario de nuestra Legación en | car y a Cuba traen maquinaria y v i 
Londres, y ese ingerto de roble vasco j veres, para ^sacar entonces^e^Cnsto 
en ceiba c a m a g ü e y a n a , Muñiz Verga ái) la pa t r io te r í a y protestar del abu-
so del Tutor. Nunca será bastante 
hablar ni bastante escribir cuanto 
ercribamos y hablemos para persua-
dir al pueblo y a los propagandistas 
d3 buena fe del nacionalismo cuba-
no, de que los enemigos de nuestra 
cabal soberanía son: la peque ñez del 
terr i torio, la escasez de población y 
la vecindad geográfica. Esto sobro 
todo, la vecindad. La si tuación nues-
tra a ocho horas de los Estados Uni-
do? y en la ruta de Panamá . 
Ni f i fuerte puede tolerar las ma-
jader ías de un vecino, que alborote, 
que sea un foro infeccioso, que mo-
leste o perjudique, sea fuerte un con-
vecino que acude al Juez o al Jefe 
rando en mi país sus i a u i i i j « j v OUa i d ' Policía, sea una nac ión-que cutn-
patrias. | lodr í í?uez A ' t u n a g » . can - ' t ' ' con cañones y soldados y a últi-
sado de la inactividad diplomática, n.a hora con la despensa, puesto que 
pf usando en nuevos medios de ser- si él no vende y él no compra lo que 
vir con sus talentos a Cuba: el Ca-,*) vec'no elabora, SÍ morir ía de hain-
pltán N « n o dispuesto a seguir d i - , bre o t o r n a r í a al e?tado salvaje, 
riendo las verdades al lucero del al-1 Por eso la tu to r í a ; por eso el son-
ba. sin miedo y sin medro. I doo. Si a lgún día Estados Unidos 
Estos dulces pa rén tes i s «n mi vo-i tiPne una guerra con Japón , Ingia-
luntaria soledad me f o r t i f i c a n . . . térra u otra potencia. Cuba no po-
drá ser arsenal y carenero de sus 
Con motivo de un comentario mío , enemigos, sino puesto de avanzada 
n una noticia de L a Correspondencia j de la marina yanqui, en defensa de 
ra. enciclopedia viviente, escritor in^ 
cansable y ciudadano tan vasco, q u é 
alardea de no tener encima de sí 
m á s que su sombrero: no otros hom-
bres. Hablamos de muchas cosas, de 
loa grandes dolores y la reciente bo-
da de una h i ja de don Andrés ; de! 
polít ica, de diplomacia, de literatu-
ra, de próceros y de mediocres en-
diosados; de loa graves problemas 
do la patria y los yerros y las des-
vergüemzaa que nos han t ra ído hu 
mil lacíones y t r i s tezas . . . El amor 
a Cuba y a las letras palpitó en la 
frase de todos. 
Y se marcharon mis visitantes: Pa-
lacios y Caballero para seguir año-
rando en mí país sus familias y sus 
las costas y del comercio de la 
j Unión. 
Contra eso, aplastante, supremo, 
imposible de deshacer, no hay mas 
medios que cordura por nuestra par-
te y aceptación, lo más provechosa 
posible, de la realidad internacional. 
Insisto en suplicar a n i s colegas 
rodeos. una campaña pronto y activa, que 
u B a t u r r i l l o de hoy comenta er Ba tur r i l lo de aver esbocé, a ver 
usted lo dicho por un periódico de ^ 
me escribe Un marino muy Inteli 
gente la carta que sigue: 
Manzanillo, f» de marzo de 1923. 
Sr. J o a q u í n , N . Aramburu 
Guaijajay. 
Ilustrado periodista: 
Quiero ser breve y por tanto em-
piezo sin r . 
t  l  i  r  noai  , si iogramo que lo3 poderes Xaci 
Clenfuegos, referente al sondeo de lKi]es resu&lvaLn el inmediato 
loe Norteamericanos en las Inme- á(, un cinci¡enta por ciento ^ ^ 
^ ? \ J \ £ SC£enta' de lo ^ sea prudente pa-
m n i í h í ^ l f í í a cuenta de adeudü m»yor. a 
el mismo! ^ J ' ^ ""O de los acreedores 
diaciones de Isla de Pinos y ya el 
D I A R I O publ icó no hace m 
petición de datos, que forra 
señor Ge rmán López sobre ei n 
tema. E l doloroso, que los obliga-i ^^ f0110 .6^0 de la deuda flotante" 
dos a aclarar estas cosas permanez- ¿ ' ' ^ ^f*1™* hayan sido reconoci-
can, maliciosamente callados y quie- h Coinisión de Adeudos 
ran convertir en r id ícu lo p a t r ' ^ » - ebe venir cuanto antes ese dine-
mo de bodega lo que es 
y su comercio un favor o 
yo precio no baja de DOCE o QU 
gada por medio de en labor teso- de cien mi l pesos, pertnecientea a! eu el propio ano de 1S00 apare- civilización, es indudablemeute el 
ñera e intachable - . I ' a importante firma Eider Meanu-¡C10 C!1 Madrid o t n obra d* esta ma- Arte> 6n Bm (Tiversas manlfestacio-
Y formulé este propósitov con l i facturing Co., de St. Louis. j teria. publicada l'pr don Juan_Alva- I,eg( representado por cuat 
ide i no tan sólo de prodigar ala- Sin embargo logró suspender por 
bauzas al mér i to de nuestros comer cab le^ í l envío, habienoo tenido que 
ciantes. si que t ambién como es t í - , r e t roceder í a s desde New Orlcans. 
mulo a la juventud que ha escogí- ' suspendiendo tan sólo, las que no 
ÜO ese medio para obtener uu por-j se habían hecho efectivas, 
venir ha!agüeño< tomando por ñor- j 
ma de conducta'y decidido ideal, el | 
ejemplo que positivamente habíanle 
acerca de Psicología 
les e n n s imple 1 fautl 
ro escue-ilos niños en distintíf03, ^ 
tara rtnnn : í .Kr,,, - J_ . . P/U . ra» Guerra, con el t l tu l0 de Faqu'.- la8 cuyos j€feg estuvieron hace poco i jaban admirahu. ; -^ giafía. o método da esenb r con la en 'Be r l í n , para desde i J B proclamar I ánimo pe^ no 
hgereza que so habla o se lee". Ara- B] raundo sus doctrinas, que no pue- i ta ' decía,1 
d'e ofrecer los que después de años 
(Te lucha incesante, han escalado la 
cima de sus anhelos, haciéndose de 
un nombre acreditado y solvente en 
el mundo de los negocios. 
No voy a escoger para iniciar est i 
sección a personalidades de tan só-
licTa riqueza como el señor Isaac 
Rodalguez, a quien le l legará su tur-
no, ni a otros más que bri l lan, con 
fulgores propios^ en el inconmensu-
r i b ' á campo de* las riquezas mate-j 
ríales. 
A Manuel F e r n á n d e z García es | 
al que le toca ocupar él primer pues-
to, porque acaso sea uno de loa co-' 
merciantes que menos alardes ha-j 
gan de su fortuna y c réd i to : quizás 
no U n conocido como debiera es-, 
tarlo y seguramente uno de los que 
mayor cantiaad de humi ld í s imas pre • 
tensiones sustente; pero que en rea-' 
lidad se hal 'a en una altura envi-
di jble . debido tan sólo a su intel i-¡ 
geucia. sentido práct ico, ideas sa-, 
ñas, honradez acrisolada y firmeza i 
de propósi tos. 
Y empezaré en o'arlo a conocer 
büá o ' jr is estaban pasadas en el mn- ¿en llamarse con propiedad "reno-
lodo inglés de Samuel Taylor, que vadorea," porque en Rusia nunca 
se habla dado a luz en Inglaterra en exis t ió^verdadero Arte nacional, 
j 1786, y que fué por aquella misma Ee aquí los nombre de los cuatro 
fpoca r raduclio a otros varios idio- apóstoles y de sus tendencias respec-
mas, «iendo el método de Taylor uno t i y j g : 
de los que mi s popularidad llegó steremberg: Pintura s inté t ica , 
a alcanzar en distintos países , por Altara: Pintura sin asunto, 
ser do los más perfectos que enton-! Gabo: Eecultura constructiva, 
eos se conocían sobre la materia. Marianof: Poesía y crí t ica de arte. 
El hecho de que Mar t í y Alvarez probablemente también s in té t icas , sin 
Guerra publicaran s imu l t áneamen te asunto y constructivas, si es que con 
sus obras, sin que uno de los dos tales elementos se puede comstruir 
autores tuviese conocimiento de los algo. 
trabajos a que ei otro se dedicaba en Afirman los iniciados en la nueva 
el misino sentido, dió lugar a que se rel igión ar t ís t ica , que las obras de 
entablara entre arabos una serie de esos autores son de una originalidad 
polémicas, a las que Mart í puso f in tal , que dejan convertid»!- en mues-
Lo grave del 
asunto. 
ios rusos Wiyan Inventado UBÍ 
manera de ser artistas; 
l igro que esto encierra para 
clásico, pues iadudableta^ 
doctrinas disolventes, se p iw 
por todo el mundo, dada i 
dad con que, siguléndolae, pli 
canzar el título do "ilustre" ^ 
ra que, en nuestro ambiente i 
ho'v de medianía reconocida 0 
Hista aquí pueden llegar 
fluencias; pues si en Cuija h,-
chas personas quei ya por 2 
va por buen gusto nato 
un buen grabado en ace 
jo perfecto, a uii maPS0 0 0,1 
que so jactan in'iblioanient' •« 
t iuguir un Velázquez ^ d«io 
y al mismo tiempo, preten/11 
nidos por amantes del ar, en' 
didos en pintura. 61l 
. No quiero hablar de i 
enr al ilustra colega italiano que supo ! ̂ ne ocupan puesto en f ' r eí'» 
ar t í s t icas sin m i , ^.^ orP0rat¡, 
con el abandon0 que hizo de sus tras del más retrasado clasicismo a 
primeros trabajos sobre la Taqui- las pinturas que hasta hov nos es-
prafia declarando que la obra que candalizaban por su atrevido moder-
él ¡había publicado' en 1 800 no se njsmo. 
ajustaba a las necesidades del rico - — . 
idioma español, 
opinión en e. segundo de los pa r - i bB .r *arios centenar»*, A . 
ticulares que consigna. 
itenares do 
i l U J ! i ^ ! valiosa colección0'0111* maestras. 
Señor Manuel Uernéndc/ . Ga rc í a 
La Moratoria que a tantos ca-
subsanadas todas las deficiencias 
que en sus primeros trabajos apa-
(rcefan Para i0á taquígrafos de lengua 
Y a"fé que no vió Mart í defrau-' ca¿t1eIlana .será ^dudablemente de Le ; 0 ¡ o f ^ V ^ ? . ^ J r 0 s anter¡or¡l 
dadós sus esperanzas, noroue t r e i verdadera imPortancia la n<>ticia de 1 . PJjnier grupo 
años más tarde, en 
desde que a b i n d o n ó PU tierra na-
tal, su E s p a ñ a amada para venir Pitaltetas y empresas a r r u i n ó , al se-
a Cuba, su segunda querida patria. fior García no le causó ninguna cri-
En el año de 190» y i estaba en sis en sus negocios; ta l era la so-
tierra oriental, ocupando su huroil- ¡'dez d9 la baEe en-que descansa-
de puesto de dependiente en la ca- 15 in 
sa de los Sres. Santos. Hnos. y Co., Uaro l ú e sufr ió en torpec í -
establecida en San Luis . mientos naturalps de la 'c r io is ; pero 
El sueldo que empezó ganando ^ «upo solventarlos airosamente. Ido os el mismo que aún hoy se aquel, como no pudo Alvarez Gue 
CÚé el de seis pesos mensua'es que Hac e dos mese-» estuvo en los Es - ¡ practica con éxito indiscutible en rra disminuir en 
publicidad un nuevo libro, con el eu CUIiaL cn España , en vez de te- tan _.!?.an ^odern, n mal gusto, cosa, no c del 
arte de escribir con tanta velocidad ra se habla cre ído; pero para estos e, régimen'socif l ' r."^^ absi¡rÍ3 
como se habla y con la misma cía- mismos taquígrafos el inventGC de 1 de lo cua l a ú n Kg,. "1Unr!stíi. a > 
ridad que la escritura c o m ú n " , raé- Taquigraf ía castellana s e r á siera- sueñan con su imnla • ^ 
todo een el <^ial supo Í"I sarrollar de pre don Franc i í co de Paula Mar t í , si esto , sucediera :,• 
U n magistraT manera sus pensa- fiin que el nombre de Thomas Cha- preocupaciones no ' Ta H63ar(l-« 
mientos que el sistema por él esta- loner pueda menguar la fama que j ver a los nuevos crfti a',l0,< 
blecido a principios del siglo pasa- tan justamente ha sabido cobrar | r i a n o f , pregon!ir on^0S esti!o 1 
pudo lvarez ue- los cuadros que se exhiben ^ 
n lo m á s mín imo tros "salones" anuales inrair11* 
i ha podido d i s m i - | eegún 'a crít ica actual- i,1 
u hasta la fecha n i n - , codeados de Tima nomhr1 65 S 
ue paraliza uiectmlento El Submarino . que cidas en el transcurro del tiempo guno de los muchos tratadistas que ahora sólo conocidns ñor i ^ 
de baja en ^0 v'o a adquirir y que ha reforma por todos los autores que ban se- han pretendido modificar el rtfo. j ficáácifa ar t ís t ica de oiiiPn 
mtes de la d0 por completo. guido las huellas de Martí , las rao- ma de tan preclaro inventor ; van- )U,eae5 lo,^ 
comparado con lo que hoy disfruta tac"os Unidos nuevamente, haciendo1 todos los países de lengua casteHa- aquella fama, n  rn ; l  t al•"l4miríkí 
mpras para s i i r t i r el lujoso es ta rna , sin que las variaciones introdu- nuir la tampoco u r ea os  i br' J la dependencia^ es una irrisión 
Debido a la 'guerra, q 
los nogorios. fué dado d 
unión de otros dependle_-
rasi ' ra ra aumentar las existencias de ¡ dificaciones hechas a su obrx 
En el mismo poblado hubo de en- "E1 Vencedor" y surt ir " E l Subma-
contrar ocupación en un establecí- ' l n 0 . recién abierto' ha iraporta-
miento de sombre re r í a y ropa, y do cuantiosas remesas de ropa 
por haber decidido sus dueños de- , Le ayudan eficazmente con r e r - V a r t í el mcrit'o que a él correspon- a 
sisfir del negocio, quedó otra vez d31"0 cel0 r honradez, sus buenos' 
sin destino. 
Entonces se t r a s l a d ó a Cascorro. cuáles se hallan al frente de*" 
n esta provincia , de Camagüey, vencedor", mientraa él atiende c< 
hermanos Salvador y Francisco los 
El 
con 
donde permanec ió hasta el año 190S »• Peculiar ̂ exquisito c a r á c t e r a " E l 
pasándose a Mar t í , en cuyo pobla- fc,ubnianno-
ác estuvo ocho meses. ! Aquí no I n n terminado los vue-
Durante esa estancia allí .se le los de su gigante Imaginac ión , sus 
presentó la oportunidad de adquirir felices inventivaa, sus actlvidadee j j^foma 
por compra un hotel-café, realizan- plausibles. 
por ' Así hubo de reconocerlo el X i 
ios innumerab¡e« tratadistas que Congreso Internacional de Esteno- ; 
desde entonces han perfeccionado grafía, ceebrado en Madrid en 1 
jaquel sistema, puedan restarle a 1012. bajo el augusto patronato de 
M . aj Rey Don Alfonso X I I I . y1 
de por la imporiancia de su labor con la asistencia de 329 t a q u í g r a - l 
sobre la materia. fos de todos los países, en el cual i 
Desde Entonces Mart í ha sido con-'se adoptó por unanimidad el acuer-' 
siderado como ei inventor de la Ta- do de "que se solicite del Podre 
quigraf ía españoia . y como a taJ in - Legislativo, en su doble represen-
ventor'se le ha rendido Justo y me- tación, que el nombre de Mar t í se 
recído t r ibuto de admirac ión por escriba con letras de oro en bronce 
todos los taquígrafos de nuestro o marmol eu .os salones de se-io-
José CARRI JA Y IM AM. 
CHUY D E CHANTEPLBüí tE 
Prorneuda da Abr i l , l'reolosa 
novela. 1 tomo. 
E L c"ARAi.El-,Uu AUDAZ Lna 
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asignarse este t i tu lo , cuando en la invite a adoptar el mismo acuerdo 
de su obra, publica- a todos los Par lani í 
^ ^ i i 1S91 Aania ar, ol u_ui i _ _ i 
n i z i r en esta plaza un a lmacén de|1)r5i0g0 d4. ia 
do la operación en unión de su ex-¡ Va ahora, más lejos y t r i u n f a r á . cuar,a edición de su obra, publica- a todos los'Parlaniento7do"nd7' 
socio So-. Tomas F e r n á n d e z Quiño-; Tiene sus miras puestas en orga- da en-Madrid cu 1S24. decía en el h a b l ^ ^ a t o M ^ ^ a r r í S » ? guas de Cervantes 
esta compra se le_ p resentó ropa dedicado exclusivamente a la ; í ^ ^ n d r TnvíntTdo e l T S e S S S o ^ * 86 BOlÍClte del Go- RACJ11LDE. La torre de 
razón. Novela de 
bres. 1 tomo. . 
JBA&tíE D E C.'UULÜ.MB.—" 
prueba tiel fueeo. .\oveja, 
tomo. . . , 
coatum-
n ^ a r u b a ' r o de Mor8™: Pero no para guai-
ÍPSIO cu i£larl0 en Cajas 0 Bancos sino para 
'E o QUIN- 'que circille' auxilie a sus legí t imos 
; dueños y contribuya al florecimien 
i to de los negocios. 
Todos esos acreedores hace algu 
nos meses habr í an vendido sus cré-
'? i ditos a la especulación con un gran 
n descuento. Pues bien: f igúrense que 
C E ' M I L L O N E S ' D E DOLLARS. 
E l año 1917 en el mes do febre 
ro, terminaron los marinos norte 
americanos los trabajos hidrográfi-
cos, que h a b í a n empezado doce año? 
antes en Punta Maisí y que llegaron 
a t é rmino en la fecha indicada en i •03 vendieron con pérd ida ; reciban, 
Cienfuegos, dejando toda esa parte r1!na.^ar,7 d? su dinero, y cuando la i 
ce la costa sur de Cuba perfecta- i ̂ ' " ' " ^ í ó n termine, cancélese la 
mente balizada y con unos planos, ae"fla 0011,0 sea posible, 
que son verdaderas maravillas de la . " n medio fácil y correcto de ' 
ciencia moderna; en la penosa labor | i r pa^ando 
secundadoe por ' tres o cuatro de 
vacíones. i de Camagüey, que se l lama Manuel 
A l fin encon t ró un amigo que le Fernr^idez Garc ía? 
el dinero que le hac ía falta, y llevó Descubrámonos ante é!, con más 
a cabo la adquis ic ión del referido reverencia, con mayor a d m i r a c i ó n ¡ venta.ir.s y lo úti l que se r ía esta-
hotel-cafc. ¡ y s impat ía que a un polí t ico velei- bleoer una escuela pública donde 
^ i j , - -a- doso, de esos que las masas popu-' 
Después de cuatro atiosr en ese a r * ¿ - * f r í ú * n en el bullicio de una 
giro, tan bien le fue el negocio, so-
plándole los aires caprichosos de la 
suerte, que organizó el establecí-
c o n c ó n para ^ , . e . a I ? , „ a r a y DE INSTRUCCION PUBLICA 
expusiera su d ic támen; informó é s - i amarrado. Novela, i tomo. 
ta favorablemente, m a n i f í s t a n d o sus1 1 ,CARAOS Í I E N D I Z A B A L . Ana'-
Escuela Ambulante ¡ 0 ^ ^ ^ ^ K n ú Con ei coi curso eficaz del Céne-
se enseñase gratuitamente este ven- ' ra l Eugenio Molinet. Administrador 
tajoso método de escr^dr, descono- del central 'Chap'arra", propiedad 
cido entre nosotros desde el tiempo de la Cuban American Sugar C o r a - ¡ L a ^ í M n a o mcnadcrnadi 
IÍJÍ.. í s . anto, ; personalidad ¡ de los romanos. La Sociedad lo es- pany, la Secretaria—en su deseo de r. GASCOX. Cuentos baturros 













robada. Da vuelta dol hijo. 
Dos novelaa. 1 tomo 
JOK-.ÍE J H X K T . E l Uran Mar-
gal. Novela. 1 tomo rústica 
Corazón 
•;i se 
Rafael P E R O S . 
esca m i s t e r i o s o s planos que ellos es-
t á n haciendo para cogerse nuestra 
Isla, se venden púb l i camente a todo 
<el que los pida en las agencias de 
Cuba al precio de $29.30 la colección 
completa, compuesta de 70 planos 
o cartas náu t i ca s , lo mismo que se 
venden las de su país o las de In-
terra, E s p a ñ a , etc. E l §iño 1917 y 
por culpa de la guerra grande, los 
americanos suspendieron estos tra-( 
bajos que ahora reanudan, en bien 
de la civil iación y el progreso, que 
representa el dar facilidades a la na-
vegación, mucho más que las pala-
brerlaa de politicastroa y periódicos 
sin periodistas. 
Lo que es doloroso, señor Aram-
buru, es, que ese balizamiento tan 
costoso esté casi abandonado y que 
r ^ s i diariamente Inglaterra, los Es-, 
tados Unidos y otras naciones nos 
estén llamando la a tención por núes- i 
tro aba.ndono que pone en peligro 
los buques que vienen a Cuba a car-
gar su azúca r , y que los cubanos no 
hayan construido ninguno de los fa-
ros que han aolicltado infinito nú-
mero de veces las naciones: el día 
que loa americanos se cojan dos o 
tres de los sitios que necesitan fa-
ros y los hagan ellos y manden to 
rreros americano?, sacaremos nues-
tror. p ióce r f s y nos sen1 ren:..s más 
patriotas que ellos y pedí emos» que 
nos dejen andar con ta^arrab^a ya 
que ese es nuestro gusto. 
J . \ . ARAMBURU. 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillante^ 
Bafiros y otras piedras preciosas, pre-j 
reatamos variado rartido* 
R E L O J E S 
de pulsera, con dnta de seda, en ora 
y diamantes, y en platino y brillan*! 
tes. Surtido en oro y plata, de bo l s i -
£o o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de certro y de caoba, con marqnetei 
Ha y bronce, para sala, comedor f 
cnart», 
í C á . 
OBRAPLA, 113-5 Y PLACIDO (AN-
TES BERNAZA) NUM. 16. 
TELF. A-305O 
Sociedad, y a mí d é o s de "Cordero". "Sprague''. " b t ó I « g n p ; ^ M Á R L I T T . La casa 
su dirección con una regular dota-, M a r í a s " y "Arrozal" , ofreciendo ins-! Schining. ( L a abuela). No-
c.ón". ' , i t rucc ión a la población escolar en I M v e . a . ^ ^ m o . i . 
Pero hé aquí que un ilustrado, eiios existente. • ' la muerte. (Kl puente de los 
V V A I m ^ t aqu ígrafo italiano, el profesor; T,a Secretaria ha autorizado a la eUWliroe. i tomo. . • • 
H L o n n ñ o Beño de Vecchis, en un interesante j u n t a de Educación de Puerto Pa- M f ^ ^ J f rdee 
V W l f i í O S 3 L S D d U d artíci110 *ue publicó 6,1 ,a n'vista di-e para ia creaci6n de l i ¿ v T V z "oo8).(ti ú • • fl 
f l U J v A V U M W U | f l * a a w (.La Taquigra f ía" , de Barcelona, en, ..vuta ambulante" concediéndole el | M zk\'ACQ. La eruta nrsra. 
P róx imamen te sa ld rán para los los meses de Diciembre y Enero . ... 
eu compañía de otros vecinos pro-
gresistis. 
Haciéndose notab'e su actuación 
entusiasta en el indicado cargo lo 
nombraron Secretario de una jun-
ta de vecinos, que se organizó all í 
en defensa de los intereses de aquel 
poblado. 
Ya el año anterior, el 1913. había I T'róximame 
fundado de su peculio particular, jPuertos del Norte de E s p a ñ a , va-1 ú l t imos , da cuenta de sus -investi-
un semanario, que lo t i tu ló "La Au-jPores de varias compañías . Reco- S&t;iones en ia Biblioteca Nacional 
rora", figurando como administra-i mendamos a los señores pasajeros ' de B r e r a , en Milán, en la cual ha en-! 
" E L L A Z O D E O R O " 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
U MEJOR Y HAS SENClllA DE APUCMl 
S i e m p r e f u é y s igue s i endo (a m e j o r tíe t o d a s 
De TCÜU cn tolas las Droguerías y Farmacias 
dor; periódico dedicado a la la-l^116 revisen nuestra lista de precios 
bor do procurar todo el beneficio!ante3 de hacer sus compras de equl-
püsiblo para M.irtí y sus contornos. IP8-'"^ 
Kn 1916 quiso abrazar a sus fa- ' Maletas de ?1.00 a ?75.00. 
miliare? y amigos en España y dió Maletines de 3.00 a 6n .ü0. 
un viaje que le resu l tó muy agrá-1, Baúles camarotes de 5.00 a 20.00. 
dable, pues hab ía once años que i Baúles Bodega de 7.00 a 50.00. 
no aspiraba los aires de la t ie r ra l Baúles escaparate de 25.00 a 
donde viera la luz primera. 11 50.00. 
De regreso a Camagüey cn 1917.; Mantas de 5.00 a 65.00. 
ins ta ló una g r j n pe le te r í a con e l : Gabardinas, portamantas, sacos 
nombre de " E l Submarino", en la de noche, pantuflas, neceseres, go-
calle Maceo, vend iéndola dos a ñ o s , I"ras« carteras, etc.. etc. 
después. 
Kn est" año marchó a los Estados 
Unidos^ con la idea de concertar 
compras para montar un almacén de 
ropa que pudiera competir en exis- Manzana de Gómez frente al Par-
tencias y precios con los de la Ca- H'ie Central. Teléfono A-6485. 
pital de la Repúbl ica , no sin antes a l t 9 t - l . 
dejar abierto un establecimiento de . 
eso giro en la calle República nú-
mero 119. 
Y.i He rnández García no era el 
pequeñuelo dependiente, acabado 
de llegar de España , ganando seis 
pesos al mes; ya so sentía el rico j 
• onu rriante. capaz de realizar IOP , 
negocios que f*e le ocurrieran . t ' 
cualimler magnate que dispone de Knferm^ades roieralM: ron Mpeefall-
millones para una empresa. dad las d-l aparato <il íe?t)vo y 
fon un crédi to i l imitado 
vcci/ia 
crédi to neceeario para pagar el maes- | (Ki puente de los suspiros). 
| tro que habrá de servirla. 
E l carro-escuela ha sido cedido 
i gratuitamente por la empresa pro-
pietaria del central "chaparra". 
M A T E R I A L ESCOLAH 
Por el Negociado de Personal/y 
Bienes (Almacén de Efectos Escola-
res), se ha remitido M A T E R I A L Y i CIT,po de la gloria- Novdfc 
centrado un l ibro que fué publicado 
en Londres en 1803 por Thomas Asi -
le con el t í tu lo de "Escritura. Or i -
gen y progresos de la escritura, lo 
mismo de jeroglíf icos que elemental, 
ilustrada con grabados tomados de 
mármoles , manuscritos y escrituras 
antiguas 
je lació 
' S ' n c i a pone de man i f i e s t ¿"e l ^ { ^ ^ ^ ¿ i S ^ M Í t ^ ^ * 
fior Beño de V ^ c c t í a en el a r t í c u l o ' ^ ? . , ^ D ^ i ^ d ^ l i^nVIn He 
antes expresado. aparece copiado, Kaucac,on f ^ o l o u d r ó n - T U t ! i ó ^ ?e 
¡en t re otros, un alfaberto laquígráfi- 'Re-ve8- b*nta An*- San José de los 
' r o que se atriouve a Thomas Cha- i:iflinos- Agrámen te . Matanzas. Ca-
1 tomo. 
M . ZEVACO. Impn-ia. (El puen-
te de los suspiros). I ionio. 
M . ^KVACO. Los amantes de 
Venecia. ( E l puente de los 
suspiros). 1 tomo 
A R A N A Z CASTELLANOS. B 
"Negosio" de Da. "Fransisca 
Cuentos vascos. I tomo. . • 
E N R I Q U E SIBNKIBWICZ. ! 
D r . F R A N C I S C O F . 
G O N Z A I E Z 
M E D I C O CIRT7JAZ70 
venero-
nr. ^ r ¿ í l i f n i l i m i t a d n pn In " i f l l t t tcas . Conanltas diarias de 1 a 3 
un c r é d i t o ilimttaclo en in 6P b¡lJos tei4f0no A-2603. 
R c p K b l i c a , con cuyas f a b n - ^824 ' a l t f 1 t . 
V A P O W S A S 0 L Á V E G A 
Se reciben grandes a r g a m e a t o s de B a ú l e s y 
fflakías y se dttallan a precios l?aratisinios 
por 
F . C O L L I A Y F U E N T E 
ios ind 
PREPARADA 
con l a s ESENCIAS A g u a d e C o l o n i a 
r i d C l D í a J O H N S O N n nías í t e : : : : : : : 
ESQUISITA PARA 11 BARO Y EL PAÑUELO. 
DB «Bla: 0RC6UERU JOHMSON, OUlspo 3 6 . ssqain! a Agitar. 
O B I S P O , 3 2 
C 1964 131-13 
Slo lavado antes ni después se aplica e! s in r i v a l 
T O N I C O H A B A N E R O 
del doctor Gardane. para devolver si rabello blanco el color natural 
de la juventud. Aplicacióa sencilla, resultado indiscutible. En Drogue-
rías, Perfun^crías, Pe luquer í a s y Boticas. 
loner y quo sí; dice bahía sid0 dado 
a conocer en Madrid en 1564. 
El señor Beño de "Vecchis l ama 
la a tención sobre el hecho de que 
este descubrimiento viene a demos-
trar que la moderna Taqu igra f í a 
< muy distinta de la otra que se 
empicó en el tiempo de los roma-
nos) tuvo su cuna en España , en 
vez de t ener ía en Inglaterra, coino 
hasta abora se había cre ído, pues 
la historia de nuestro arte asegura 
que la primera obra de Taquigra-
fía moderna fué dada a la publi-
cidad en Ing aterra en 1588 por el 
doctor Timoteo Bright . Sus observa-
ciones las concluye el s e ñ o r Beño 
de Vecchis con las siguientes pa'a-
bras: "He ahí una cualidad imoor-
tante del alfabeto de Chaloner. por-
que Inglatrera ve anticipada en 
veinte y cuatro años la publicacióu 
de una obra do ca rác te r t aqu ig rá -
fico en la época moderna. A Espa-
ña corresponde también tal honor: 
y aun mayormente a España , por-
que si Inglés fué e". inventor del sis-
fema. Madrid le hospedó en la ópo- ! 
ra de la invención, y por lo riwnoa 
impr imió su l ib ro . " 
Pero el señor Beño de Vecchis 1 
expone t ambién otra observación ; 
que no puedo menos de s'-r tenida i 
en cuenta por todos los que se ín te-
respn en estos estudios. 
El entusiasta t aqu íg ra fo italiano, 
autor de estas curiosas investigacio-
nes, roncluye también su trabajo 
con estas palabras: "He ah í en cier-
to modo oscurecido Francisco d e l 
Paula Mar t í y Alvarez Guerra. . Ü-
yas obras vieron 'a luz 236 años 
más tarde: y he ahí otra cualidad 
importante del alfabeto de Cha.r.-
ner." 
Nosotros nos congratulamos «in-
ceraraente del resultado de estas in-
vestigaciones, y felicitamos por ellas 
Pero el amor se va. Novela, i 
temo • : 
M . D E L L V . E l final de una 
"Walkyria. Novela. 1 tomo. • 
JOSE M . D E L HOGAR. Las pri-
meras espigas. Preciosa no-
vela da costumbres argentinas. 
1 tomo . ' r-'i 
A. M A R T I N E Z O L M E D I L L A . B I 
coche de plata. Novela. 1 l°-
MIOMANDRE 
maguey. .Remedios,. Santa Clara. 
Mar t í . Guamircaro. Perico, Jovella-
nos, Carlos Pvojas, Bejucal, Pedro 
Betancourt. Sanctl Spír i tus . Jaruco. 
Santiago de ias Vegas; PUPITRES, i ^as bu r o ñ a s . Novela. 1 to"|° 
a las Juntas de Educación de San MAKIANO ' ^ ^ . . V H,1CO del 
Antonio de ios Baños y Guanajay: 
M A T E R I A L Y MOBLAJE ESCOLAR 
a. jas Juntas de Educación de Mor*n, 
San Juad y Mart ínez y Bayamo. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
Cngenlero Industrial 
Ex Jefe de los negocladog de Marcas 
y Patentes. 
20 años de práctica. 
Baratillo, 7, ¡titos. Teléfono A<6Í30. 
Apartado número 700. 
( f 
y f i j a . . . por un chico 
Ins t i tu to . 1 tomo 
L U I S A N T O N D E L OLMBT. El 
principo asesino. Novela. 1 
tomo . • 
CESAR CARRIZO. El dolor de 
Buenos Aires. Novela. 1 to"10 
T R I K T A N BERNARD. Secreto 
de Estado. Novela. 1 tomo. . 
G. I ' IAZ-CANRJA. La virgen 
paleta. Novela. 1 tomo. . • 
JOSE FRANCES. El lujo de Ja 
noche. Novela. 1 tomo. 
PERKZ DE A . 
Luna de miol . luna de hiél 
L a 
S e l v a 
V i r g e n 























noene. .Novem. i . i A 
R A M O N PEREZ DB A V A J ^ 
Luna de miol . luna de niei 
Novela. 1 tomo. • • 
R A M O N PEREZ DE A T A t ^ 
Los t r á b a l o » de Urbano > 
mona. Nové i s . Segunda parte 
de la anterior. 1 ^ ' ' ^ ^ ¿ m -
F E R N A N D O MORA. Los ho 
.bres de P ^ f . Novela, l 1 ^ 
PEREZ CAPO. Margaritifia. • 
1 vela de costumbres gaJieg 
¡ E l V ^ S T E M A E c k E s / E I 
! Dupont. chofer. i 
ini.-a. del automovilismo;^ 
tomo \"VTES 
M I G U E L Í>E |::ER\ANTsu5 
¡ Completa colección merx. 
pocPta.5. 1 tomo clegantemen 
te encuadernado. • -p.;. ¿»K. 
OBRAS COMPLETAS l ' E L L 
r : . \ I M U N D O CABRERA 
' Tomo T. Cuba V « « « J . ^ 
Tomo 11. Los E. ^ ff^pos 
Tomo 1IT. Mis buenos t i e n P ^ 
Tomo TV. Sa.-and" 
Ohr-j inéd i t a . r(js-
Prfc lo d« cada tomo en 
tica i,a«ta es-
Las mismas obras en pa^ 
b ¿ . la edad n e! „ •• c ^ f y U 
na"? La L ib re r í a " ^ " " a s f aM^ ^ 
a sus compradores con «n-4 
ra pod#rlo averiguar. 
C A S D O TCJ' ^no) * ' 
|o«lUtio, 62. (esqnlna « Tl»^'* 
t a í o 1115. Teléfono J tnd P 
DIARIO DE LA MARINA Marzo 15 fle i v c a 
ANO XU 
, ¿ B A Ñ E R A S 
Xa i, 





que l i -
dias el 
ei Hipódromo. 
l00 el HÍtel A l m i a r e 
biéa en la temporada 
' ene ra contados sus 
ja la Piara. 
S día "5. Domingo de Ra-
Í decretada su clausura. 
L o día Que las carreras. 
, jockey H u b por tanto 
1 fecha habrán de re^ 
^ acostumbrada fiestas de 
s empre concurridas, anima-
Ide a 






• reun ían los Jóvenes esposos Amaro 
! Ros y María Mena y Guillermo Mena 
i - ! y Nena Mestre con la gentil María 
Bisbé. : 
Lá mesa en que resaltaba airosa y 
graciosísima Mercedes Galainena, 
vestida de rojo, entre las bellas seño-
ras Mercedes Escobar de Triay y 
Alicia Lópe í de Godoy. 
Un partle de gala. 
Del doctor Gustavo G. Duplessis. 
E l eminente cirujano y su esposa 
tan bella y tan elegante, Ana María 
Stavedra, encon t rábanse en una me-
sa donde admiraban todos a su hija, 
la señor i ta Angél ica Duplessis, que 
lucía preciosa, de Vendimia. 
En la misma mesa, con la señor i -
ta Texidor, veíase a las señoras Cu-
ca Pons de Texidor y Vicentica Ba-
r raqué de Pons. 
Mr. Frank J. Bruen, el bueno y 
¡ ¡ ] de 1923, resu 
pan alegría. 
aa lucimiento. 
I t f t t r ó l * en pleno 
3lesco desde las pnmeras 
caretas y trofeos aleV 
' i n n u m e r a b l e s daban la ex 
de la fiesta entre un marco . muy querido m a n a g e r de los domi-
1 de luces y de cintas. I nios del Casino, como también de 
1 Oriental Park, r eun í a en su mesa. 
E l d í a 1 9 , S a n J o s é 
Para ayudar a elegir el regalo que 
el próximo 19—día de San José—ha-
b r á n de hacer ustedes a las Josefinas 
y a los Josés, publicaremos mañana 
una relación de artículos adecuados de 
ios que El Encanto ofrece la más se-
lecta y extensa variedad. 
Ya ustedes saben que El Encanío es 
"la casa de los regalos . 
De los regalos finos, exquisitos y , 




te"te ^ . 
:C10n ^ 0y 
anter¡orei 
rupo e?,; 





















































; ¿ . ' El 
•ela. 1 
' Las 
luriO. como se luce siempre en 
orado general de los salones, 
biéll de las mesas el gran 
de carballo y Mart ín , el 




J de matrimonios, presidido por 
kt Fajardo, encantadora made-
Je. Que eran W i l l y Gómez Co' 
Lydia Fajardo, Manuel Mar t í 
Gloria Ricart y Federico Mo-
Valcárcel y la linda Otilia Ba-
fer. 
tro 
partió del general Aguilera 
uteresante esposa, Esperanza 
qUe iba de mantón, donde se 
con su elegante esposa, Mrs. Bruen, 
Pasa a la pág QUINTA 
£ 5 un araigpque 
á n cesar le cuenla 
a los visitantes su 
b u e n d i s f o 
L A S 6 A L E P I A 5 " 
( 1_A CASA DE A R T E ) 
S A N R A F A E L m 
CUADROS. MOLDURAS. TAPICES Y ARTÍCULOS 
9 PARA ARTISTAS Y AFICIONADOS SS 
T e d a r á p r o n t o e l 
l u l c e s í s i D u l c e 
le l l e v a s d e " L A F L O R C U B A N A " 
Avenida d e I t a l i a y S a n J o s é . T e l é f o n o A - 4 2 8 4 
Para SAN JOSE. Joyas. Relojes, Objetos de Arte , y toda clase de 
Art ículos para regalo. Economice tiempo y dinero. 
E S M E R A L D A 
San Rafael No. 1. Teléfono A-3303 
(entre Consulado e Industr ia) 
i V o h a y f e l i c idad , 
s i n a m o r . 
Nú 
G G 
A a y e c o n o m í a 
p o s i b l e , s i n o s e c o m p r a e n 
L A E L E G M f E " 
H U M I L L A ¥ C O M P O S T I L A - = T ! 
Pídanos un Jabón CARMEN, es el mejor 
¡ L E 
Inglaterra p a g ó . . . 
Viene de la P R I M E R A 
el tratado chino- japonés de 1915 
que contenía 21 demandas notables 
y cubr ía un período de 5 0 años, pa-
ra el arrendainJneto de Kwangtun a 
lo-s japoneses, IncH'.so Dalny y Puer-
to Ar tu ro . 
LAS GANANCIAS DE LA AMERI-
CAN SIX.AU KEF1NING COMPANIL 
New York, 14. 
Mr. Ear l Basbt, presidente de la 
American Sugar Reflning Co, en la 
memoria anula presentada hoy re-
i vela una ut i l idad en las operacio-
¡nes de mas de diez millones de pe-
eos o sea l |4por ciento por l ibra. 
Cuentos Extranjeros 
H A N R O B A D O . . . 
f:.:il 
kor comisarlo de po l i c í a : vengro a 
• r í e un consejo mucho m á s que a 
líntar una queja. 
robo se ha cometido en m i casa 
Circunstancias tales, que no doy pie 
bola Me llamp Crestot y soy pro-
del hotel de Anjou , 17 r u é de 
Hgnan. Situado en un barr io telegan-
fmí hotel no es un pá lac lo . Es una 
tranquila frecuentada por viaje-
la mayoría rente conocida que sa-
que encontrarán en casa confort y 
mesa bien servida. En una palabra: 
ín lujo ni tampoco nlngUn vecin-
) sospechoso. Heredé de m i padre 
I hotel, que lo heredó a su vez de m i 
Jilo, y conserva as í el c a r á c t e r que 
lellos dos le dieron. Estos detalles 
su importancia y usted com-
íerá en seguida el por qué. M i per-
administrativo se reduce a tres 
Keados: un contador, M . Herbeller, 
Itntró a su puesto hace nueve a ñ o s ; 
Imujer. que se ocupa de l a ropa 
Pa y de la caja y yo. En cuanto a 
| sirvientes, son muy pocos, y de su 









































B" * * * 
0 , Ar»r 
«a mañana, entrando en mi escrito-
Tl que los papeles, cartas, recibos 
«Pecios cjue tengo la costumbre de 
íar de cierta manera sobre m i es-
wo, habían sido cambiados de s i -
Hica la observación a la s eño ra Her-
ir, que reconoció la exact i tud del 
>' me dijo que probablemente ella 
« marido los hab r í an cambiado. L a 
«•ta 
los rasgos de m i cliente, sino t a m b i é n 
las Indicaciones que yo h a b í a escrito en 
la hoja que pasamos a l a c o m i s a r í a : 
"Jeanerot, Fierre, 27 a ñ o s , sin profe-
sión, or ig inar io de Nantes". E l control 
era fáci l y no t i t ubeé . E n el si t io de la 
hoja, que so h a b í a llenado en mi pre-
sencia, e n c o n t r ó o t ra que íiquí tiene us-
ted, donde dice: 'Dargaud. Febi, reloje-
ro, 48 a ñ o s , o r ig inar io de Dunkerque". 
Me levanto, corro t ras el desconocido, 
le veo tomar un t a x í m e t r o , tomo otro, 
pero s i n t i é n d o s e seguido, apresura la 
velocidad y en diez minutos de persecu-
ción consigue perderme, y a q u í me t ie-
ne. . . . 
—¿Su par t ida fué tan brusca como 
para que sus empleados la notaran? 
—No. Gon todo cuidado y sin hacer 
ruido, a t r a v e s é el v e s t í b u l o , el z a g u á n , 
y sa l í a la calle. 
— E s t á b ien . . . Vamos a ver todo den-
t ro de poco—dijo el comisario dejando ^ KlSto ge considera resultado de la 
su s i l lón. j notable alza del producto crudo de 
Cuando a b r í a l a puerta, un v i g i l a n - ' cuba, qué ,ha sido la mayor desde 
te lé t e n d i ó una tarjeta. Se detuvo. 1920. 
—;,Es Herbeller el nombre de su te-1 
nedor do l i b r o s ? . . . . Su mujer e s t á ah í 
y desea hablarme. Pase a la pieza de 
al lado; voy a rec ib i r la . 
L a s e ñ o r a de Herbeller en t ró . 
—Usted l lega a punto—dijo el enmi- : 
sarlo—iba a enviarle una I n v i t a c i ó n . . . ] 
— ¿ N o le ha pasado nada al señor 
Crestot, al menos? . . . 
É l comisarlo se echó a reir . 
—USted lo sabe mejor que nadie 
E l l a a lzó la cabeza. 
—;Oh! , no r í a usted, ; s e ñ o r ! . . . . 
INGLATERRA NO M E D I A B A EN-
TRE A L E M A N I A Y FRANGIR 
LONDRES, 14. \ 
La proposición presentada en la t 
Cámara de los Comunes por uno de 
sus miembros para que el gobierno | 
br i tánico ejerza el papel de media- i 
dor entre Alemania y f ranela con j 
motivo de la invasión del Ruhr fué 
rechazada por Bonar Law hoy. 
L A E N F K KM EDAD DE L E N I N E 
MOSCOU, 14. 
E l estado de salud del Primer 
Ministro Lenine que se halla aque-1 
Jado de una grave enfermedad es tá 
todavía muy lejos de ser satisfacto- j 
r io, a juzgar por los boletines ofi-1 
cíales. i 
Dícese que la enfermedad es de ¡ 
ca rác te r apoplét ico. 
En las calles de Moscou se ven l 
aglomeradas constantemente enor- j 
men multitudes esperando ver los | 
boletines qu^ anuncien el estado de 
salud de Lenine y despl iégase el mas 
intenso in terés en toda la capital. 
A R T I C U L O S 
R E L I G I O S O S 
T O D O C U A N T O UD. P U E D A 
N E C E S I T A R E N A R T I C U L O S 
R E L I G I O S O S Y S U S A N E X O S , 
L O T E N E M O S N O S O T R O S 
M A S B A R A T O Q U E N I N -
GUNA O T R A C A S A 
PROYECTO DE L H Y E \ E L PAR-
LAMENTO A L E M A N l ' A K \ OUE 
SE TENGA EN CUENTA L A 
DEPRECIACION D K L MAR-
CO A L APICAR LAS L E -
VES FISCALES 
B E R L I N , 14. 
E l parlamento a lemán ha aproba-
do la segunda lectura del proyecto 
para tener en cuenta la depreciación 
del marco en la aplicación de las le-
yes fiscales. 
Se rechazaron numerosas enmien-
das presentadas por los socialistas. 
LOS COMUNISTAS P I D E N L A RE-
T I R A D A D E L GABINETE CUNO 
B E R L I N , 14. 
Los comunistas han pedido en el 
parlamento a l emán que se retire el 
gabinete de Cuno. 
¡ E s 
ro se encontraba a h í ? . . . . 
No tengo l a p r e t e n s i ó n da ser Infa-
lible, pero en este caso par t icular la 
respuesta deb ía desconcertarme, porque 
en su presencia y por su consejo, dos 
d í a s antes, en los momentos de d i r i g i r -
me a Chatou, donde durante el verano 
paso las ve in t icuat ro horas del s ábado 
al lunes, yo h a b í a puesto el dinero CJI 
ese si t io. 
Procuro precisar su recuerdo. E l l a 
me a f i rma que estoy equivocado. Su 
marido hace causa c o m ú n con el la; él j no es la misma cosa, ^ a r a venir 
tono de la d i s cus ión se aca lo ra . . . E n - ' n u n c i a r el robo que ha cometido us-
toncos, tanto para evi tar el e s c á n d a l o ' t e d . . . . 
como para atenuar sus temot-es, porque! — ¡ U n robo, s e ñ o r ! . . . . ¡Pe ro no se 
mis sospechas se despiertan, hago co- lha robado nada! . . . E n cuanto en lo que 
mo que re f lex ionó , luego mé golpeo la1 me concierne 
frente y digo: 
— ¡ P e r o que soy tonto! . . . . ¡ A h o r a me. 
acuerdo! . . . . Tuve en efecto l a Inten-
CARTA D E L PERIODISTA J. A . I 
SPENDER A L E V E M N G POST SO-
IJKE LAS REPARACIONES A L E -
MANAS 
New York, 14, J. A. Spender, que 
en un tiempo fué director de la 
Westminster Gazette en carta que 
dirige al Evening Post de New York 
dice qne la Gran Bfetafla lamenta 
la mala inteligencia con motivo de 
la controversia relacionada con el 
una cosa t e r r i b l e ! . . . ¡No sabemos q u é consulado dé Castle-on-Thlmes, y 
hacer todos en el h o t e l ! . . . E l s eñor j dice que hay ansiedad por eaber la 
Crestot se ha escapado hace una media opinión de los Estados Unidos &o-
^ora bre las reparaciones alemanas. 
- N o . " . . E l s e ñ o r Cr . s to t no sé ha A ^ e g a Mr. Spencer en su carta 
escapado.. . Salló algo apurado, lo ^ ' e ^ n ^ . i n ^ S / 1 d ^ T a " la coopera-
^ a r a venir a d e - ; c i ó n de 10« a t a d o s Unidos para so-
• lucionar el problema. 
El s e p e l i o . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
ción de ponerlos al l í , pero luego cam-
bié de idea y los volví a colocar en la 
caja. 
En seguida la mujer vuelvo a son-
r e í r y el marido reanuda sus cuen-
tas . . . . 
—Estaba usted s egu ro . . . 
—Estaba. . . . sin e s t á r l o . No por el 
hecho de que empleados en quienes te-
n í a toda confianza hubieran cometido 
el robo, sino porque sospechaba que so-
los no pod ían haberlo cometido. Ha-
b í a un c ó m p l i c e . . . ¿ Q u i é n ? . . . E l azar 
no t a r d a r í a en s e ñ a l a r l o . 
En efecto, casi en el mismo momen-
"sta me sorprendió un tanto, p o r - l t o P^sa por delante del escritorio, d i r í -
as personas que me rodean saben E:'^n(lose hacto la puerta, un s e ñ o r que 
lué punto exijo que se me res-1 yo no c o n o c í a Estaba a m i l leguas de 
establecer la m á s m í n i m a conex ión en-
t re la presencia do este desconocido y 
— ¿ E n t o n c e s no ha pasado n a d a ? . . . . 
¿Y los tíuatro m i l francos, la sust.'tu-
JOHN HETTRICK 
NEW YORK, 14. 
E L MINISTRO CHINO EN LOS ES-
T A DOS UN IDOS 
P E K I N , 14. 
Alfredo Szes, que estuvo sustitu-
yendo a ocho ministros durante va-
rios meses ha salido de aquí para 
Washington a f in de volver a ocu-
par su puesto como ministro en los , 
Estados Unidos. 
E l gabinete del Ministro Chang 
Taao Tsen se niega a confirmar el 
nombramiento de Szes. 
A L E M A N I A PROTESTA 
D U B L I N , 14. 
El gobierno a l emán ha dir igido a 
Franela una protesta contra las se-
veras represalias por la muerte de 
dos franceses en Buer. 
GRANDES NEVADAS EN NUEVA 
ESCOCIA 
H A L I F A X , NS. 14. 
Una serie de tempestades de nie-
ve ha obstruido en el t r á n s i t o en la 
sesión del cabo Bleton de Nueva 
Esfocia. 
m\m de mmm 
LIBRERIA RELIGIOSA 
M U R A L L A , 24 rpr i i QQC J. 
H A B A N A I L L A-ÍJÍJü4 
•2TTT 
NUESTRO PESAME 
Rector Claúdio G. Herrero, Ministro 
Eloy Mariscal y el Director del Ob-
servatorio de Belén R. P. Lorenzo 
Gangoiti. 
Entre los asistentes a d e m á s de los 
Padres y Hermanos del Colegio de 
Belén y de la residencia de Reina, 
ano t ámos a Monseñor Alea, al Direc-
tor del Colegio de la Salle del Veda-
do, a los señores Rafael María A n -
gulo, René Berndes y Alvarez Esco-
bar, por la Asociación "Antiguos 
Alumnos del Colegio de Belén" , doc-
tor R a m ó n G. E c h e v a r r í a , por la 
Anunciata; señor Eugenio Blanco V i -
Se lo damos muy sentido a los fa-
miliares de la señora Mar ía Luisa 
Remírez d'e Zabarte, que falleció el I l lar, en represen tac ión del "Correo 
12 del corriente, aman t í s ima madre ¡ E s p a ñ o l " ; señores Manuel Canto y 
de nuestro amigo el señor Francisco Luis Frasco del Valle, y el señor 
Zabarte, del bufete del doctor Igna-
cio Remírez . 
PROCESADO 
John Het t r ick que ext inguió una 
condena de 1 año en la prisión por 
V I L M A Y L A G A L I T Z I A ORIEN-
T A L SERAN D E POLONIA 
PARIS, Marzo 14. 
En v i r tud de lo decidido por el 
I consejo aliado de embajadores hoy, 
E L GOBIERNO FRANCES DERRO- ¡ fijando definitivamente la frontera 
TADO EN L A CAMARA DE LOS > entre polonia y. Rusia, el distr i to de 
DIPUTADOS ' Yilna q u e d a r á anexo a Polonia. 
PARIS, 14- , ^ ^ " . . Polonia también recibirá la Galit-
E l gobierno fué derrotado en la 
"ción dél viajero de i a pieza 2 4 ? . . . . Y a ¡ cfDSPiralr. resultado de las revela-
ve usted que no estoy mal Informado.... ?ion,es hechas ante la comisión de 
Lockwood, fué procesado hoy por 
el Gran Jurado Federal bajo la acu-
sación de perjurio, con motivo de los 
falsos datos contenidos en su pla-
i n i l la para el impuesto sobre las ren-
hnb ía tag_ 
—Usted e s t á mal i n f o r m a d o . . . 
Esta cez el magistrado dejó do ha-
blar en broma y dando un golpe de 
puño contra la mesa, d i jo : 
— ¿ S í o no el s e ñ o r Crestot 
puesto el dinero en su clasificador? 
—Sí, señor . BRENNAN HA SIDO CONDUCIDO 
— ¿ S í o no el s e ñ o r Crestot h a b í a he- A UN HOSPITAL 
cho l a f icha de un- t a l Jeanerot, para i 
la pieza 24? NEW YORK, 14. 
—Sí, señor . 
— ¿ S í o no esta fichfe, l a h a b í a n reem- B i l l Brennan el pugilista de peso 
plazado esta m a ñ a n a por una nueva ' c o ™ P l e t o d« Chicago, que recibió el 
con el nombre de Dargaud? i knockout a manos de Luis Firpo en 
Sf g^fio,. ! Ia noche del lunes en Madison Squa-
1 re Garden fué conducido hoy a un 
hospital, padeciendo de conmoción 
Cámara de Diputados hoy al votar-
se sobre el proyecto de ley de refor-
ma electoral. 
zia oriental. 
DIEZ Y SEIS M I L MINEROS 
HUELGA EN E L DISTRITO 
111 ]CKLINGHAUSE N 
ESSEN, Marzo 14. 
EN 
DE 
LAS REPARACIONES A L VAPOR 
' A M E R I C A " 
WASHINGTON, 14. 
La contrata para ponerse en con- . 
diciones al vapor Amér ica de la Shp- ! Jaban en las minas del gobierno en 
pin Board, uno de los 4 d e s t i n a d ^ el distri to de Reckhnghausen se han 
a ser el principal soporte del comer-
Diez y seis mi l mineros que traba-
* mi orden 
•1 mal Pero como d e s p u é s de no era tan grande, no re-
na<Ja y cont inué m i trabajo. 
•Jj de las diez un cobrador se 
J . Mi cajero acababa de salir, 
'̂endo la* iiaves ñé la caja de 
• 10a a pedirle que volviera m á s 
cuando me acord6 qua dog dtas 
^abía puesto en un sobre, y en 
L . . °S caJones de un clasificador, 
*ncu , 08 de m » francos. Abro y 
Ñor v , nÍ vesti=los- 1-lamo al 
J lo pregunto si ha sacado a l -
Príein?0nde qUe h0- H a * ° la mis-
'«vame * SU mUÍer y me contesta 
í ^ ^ e x í a f i o " 6 1 " 1 ^ 0 el 
^ CObrad0r 
—¿T entonces por qué v ie je usted a 
mist i f icarme? 
— S e ñ o r : hace un año , exactamente el 
s á b a d o 11 de agosto de 1921, que el se-
cerebral. 
DOS EN 
ció t r a sa t l án t i co ha sido adjudicada 
a los astilleros de Brooklyn. 
Ls trabajos, según lo estipulado 
deberán estar terminados para el 22 
de Mayo. 
E L REICHSBANK PONE A DISPO-
SICION DEL BANCO DE INGLA-
TERRA 48,000,000 DE MAR-
COS ORO 
B E R L I N , 14. 
E l Banco del Imperio ha pueste 
a la disposición del Banco de Ingla-
terra 48,000,000 de marcos oro des-
tinados al pago de lós bonos del Te-
soro de Bélgica que se vencen el 
día 15 de Marzo. 
Vicente Cía, quien tuvo la cor tes ía 
de poner su automóvi l a disposición 
de nuestros Cronistas Católicos, se-
ñores Lorenzo y Gabriel Blanco, que 
nos representaban én tan piadoso 
acto. 
Concurrieron asimismo representa-
ciones de los Caballeros de Colón, 
Alumnos del Colegio de Belén y 
Asociaciones del mencionado templo. 
Descanse en la paz del Señor el 
Hermano Mart ín , por cuyo eterno 
descanso elevamos nuestras oracio-
nes al cielo. 
Reiteramos a la ilustre Compañía 
de Je sús , nuestro sentido pésame. 
Del p rob l ema . . . 
(Viene de la pág . PRIMERA.) 
MILLONES D E PESOS 
la s u s t r a c c i ó n de m i dinero; pero. p o r ' " 0 r Crestot puso e sé dinero en el c í a - j ORO PARA L A I N D I A 
h á b i t o profesional, prfcgunté a m i ca-! s'f'cador y esc r ib ió l a f icha del v ia j e - j NEW YORK, 14. / 
jero. fo a que usted a lud ió . En seguida, un Dos millones de dollars en oro, que • FUNERALES DE LOS FRAN-
¿Quién es este s eño r? 'derrame cerebral hiüo forzor-o l levar a l ' es l a consignación mayor que se ha FRANCESES ASESINADOS 
E l pasajero del 24 me respond ió . ' Rffior Crestot a un Sanatorio. Sal ió es-^ enviado desde que se t e rminó la gue- ' BUER, 14. 
ta m a ñ a n a , curado, pero habiendo per- ' rra, salieron hoy/de los Estados Uní- ' Las exequias fúnebres del Tenien-
dldo la memoria de lo que ha pasado en 1 dos para Bombay, India. ' t e Colpin y el Agente Técnico Job-
f i rmo un cheque 
y una vez que. 
09"la d e ^ 3 , 0 ? , " 1 " " ' " a mis em-
_ *. üesaPai-ición. El contador 
toüW " P0sible- >' en cuanto 
I f** . m« ' 8ln manifestar sorpresa 
responde: 
usted seguro de que el d iñe-
Da golpe reacciono. Era yo mismo, 
dos d í a s antes, precisamente en el ins-
tante en que yo v e n í a de colocar los 
billetes en el sobre, el que h a b í a dado 
esa pieza a un viajero rubio, pequeño 
y grueso, y ;ste era grande, flaco y 
moreno! 
b.s doce meses. Cre ía haber dejado su 
lui te l la v í s p e r a y nosotros no le he-
mos d e s e n g a ñ a d o . Flgúres.-". señor , para 
d.irle a usted una idea de la v ida en el 
punto que la dejó, q u é leyendo el me-
Esta vez todo se aclaraba Era el i del d ía dijo al cocinero: 
cómpl ice . Pero queriehdo ver hasta 
d á n d e Ir ía m i empleado por l a pendien-
te dé la mentira, hice como que estaba 
d i s t r a í d o y agre-gué con tono contra-
r iado: 
¡ b é c i d i d a m e n t e m i memoria me es 
poco f i e l esta m a ñ a n a ! 
Señor comisario: mi memoria me era 
tan f i e l que no solamente recordaba 
— ;CómoI ¿ E s que usted se r í e de m í ? 
¿ P e j e r r e y esta noche, cuando ya lo he-
mos servido ayer? 
Y era cierto—para él ni menos—pues 
revisando los l ibros nos hemos encon? 
trado que el pejerrey con salsa por tu -
HOMICIDAS INDULTADOS 
| NEW YORK. 14. 
El gobernador Harwick indu l tó 
hoy a dos jóvenes que habían sido 
| sentenciados a muerte por haber ma-
tado a un sheriff en el mes de A b r i l 
pasado en Atlanta, Ga. 
L A PROHIBICION E N PENNSIL-
VA NTA 
F I L A D E L F I A , 14. 
El proyecto de ley Pinchot para 
guesa f iguraba en el m e n ú del 11 do el cumplimiento de la prohibición fué 
gosto de 1921. I aprobado en el Senado de Pennsyva-
Maurlce L E V E I I . 1 nia hoy por 3 0 votos contra 15. 
asesinados por los alemanes se veri-
ficaron esta m a ñ a n a asistiendo una 
mul t i tud considerable y en presencia 
del general Degoutte y los generales 
aliados. 
E L SfeCRETARIO DENBY Y SU 
. . COMITIVA ATRAVIESAN E L . . 
CANAL DE P A N A M A 
PANAMA, 14. 
El Secretario Denby y la comitiva 
de senadores y representantes que 
lo acompañan atravesaron hoy el 
canal de P a n a m á en el camino para 
la bah ía del mismo nombre a f in de 
pasar revista a la escuadra de ba-
talla americana. 
declarado en Huelga en son de pro-
testa contra la ocupación de la plan-
ta de cok de! Estado, cerca de Wes-
ternhold, según los cálculos de los 
alemanes. 
LA ENFERMEDAD DE LENINE 
KELSINGFORD, 14. 
Los médicos han comprobado que j 
la dolencia de Lenine radica en la I 
sangre. 
Se han advertido s in tómas de para 
lisis del costado derecho. 
TRANQUILIDAD EN BARCELONA 
BARCELONA, 14. 
Reina completa calma en esta ciu-
dad y se ha reanudado el trabajo. 
SE CONSIDERA A FIRPO CAPAZ 
D E CONTENDER CON DEMPSEY 
Londres, 14. 
Los cronistas deportivos estiman 
que Fi r jo podr ía contender con 
Dempsey y dicen que el hceho de 
que Brennan resist ió a Dempsey du-
rante 12 rounds es un detalle ven-
tajoso para Firpo. 
INUNDACIONES EN SERBLA 
Belgrado, 14. 
A consecuencia de las lluvias y 
las crecidas de los r íos las inunda-
clones han causado seriios estragos 
en esta región. 
ceder a una Investigación seria de 
cuanto hubiese acerca de redacción, 
firmas y publicación de tal mensa-
j e . 
Con aquello Indicó: 
Primero: Que está resuelto a que 
nadie haga polí t ica en el e jérc i to , 
comenzando por él mismo. 
Segundo: Que siendo clara y abso-
luta la prohibición del a r t í cu lo 13 de 
la Const i tución, se extiende a toda 
clase de peticiones, sea cual fuere su 
rectitud, su elevación y su acierto. 
Tercero: Que la conformidad que 
pueda resultar entre esas peticiones 
y la conducta séguida por el Minis-
tro, no detiene ni altera su cr i ter io, 
pues que ninguna colectividad m i l i -
tar puede trazar programas n i aun 
coincidentes con lo» iniciados por el 
Minis ter io . 
Aprovecha el Ministro de la Gue-
rra esa ocasión para manifestar que 
eí General Cavalcanti, cuya Irrepro-
chable corrección es notoria, le hab ía 
j rogado desautorizase púb l icamente 
i todos los rumores que en re lac ión 
'con él mismo y con btits conferencias 
con otros militares, hab ían circula-
do. 
Se complace en hacerlo así el M i -
nistro, aunque creyó que por tratarse 
de personalidad como la del General 
Cavalcanti, no era necesario siquiera 
desmentir los rumores. (Continua-
r á ) 
A. Pérez Hurtado do Mendoza. 
Coronel. 
J 0 L L E T I N ^ J 2 5 
¡ ^ o r a z ó n e n l a M a n o 
f ^ R l A S DE UNA MADRE 
^ M 
E- ?EREZ ESCRICH 
a a a a . n u f l a por sn vato« 
KOáÉO I V 
oblHPo, 135.) 
A la8 dlp (C<mtJná«) 
puerro8, , t!e la noche Beppo hizo 
el aira ,um,0 sI deseara hablar; 
> v L i 1 se ahogó en su gar-
labios UJ.80^ Pudieron sus 
Iabia a Sonrisa. 
V Prolí^í0 s5n flUe se apercibie-
> e r ^ 108 nue lo rodeaban 
S J ^ quP afCe' sin el desgarra 9 fpnVo31'1 i a rr dor 
D ^ e S p ! LlPendini fué el pr i-
e aP?rcihió de la inmovi l i -su v» rw^iu»o c 
u vieJo amigo. 
—Paboni, dijo en voz baja creo 
que Beppo ha muerto. 
P róspe ro acercó éu rostro al del 
enfermo, y contes tó en voz baja. 
— T e n é i s razón, prtncipe; ya no 
existe . 
—Entonces, con vuestro permiso 
voy a llevarme a los jóvenes desposa, 
dos. 
— ¿ A d ó n d e ? 
— A mi casa de campo, en donde 
espero que pasa rán el primer mes de 
luto. 
—Sois muy previsor. 
¡Bah! Algo debe un aficionado 
al divino arte hacer por los verdade-
ros artistas- Vos, maestro, podéis en-
cargaros del entierro de Beppo. Yo 
corro con todos las gastos: que me 
presenten la cuenta. Haced vjia cosa 
decente y digna del pobre Bar t in i . 
! Florencia debia erigirle una estatua: 
! démosle nosotros al menos un pan-
| teón. 
IV 
Durante este diálogo que se man-
tuvo en voz baja Herminia y Angel 
continuaban tocando y dirigiendo 
tristes miradas hacia la a1.coba. 
El principe se acercó al piano y d i -
Jo: 
—Hi jo s mios, vuestra música ya 
no tiene efecto alguno, porque el 
maestro Beppo a estas horas está 
oyendo indudablemente a otros profe-
sores m á s inspirados: los ángeles del 
cíelo. 
Herminia y Angel lanzaron un g r l . 
to y corrieron hacia el lecho. 
—Llo rad , hijos mios, l lorad les di-
jo P róspe ro ; es muy justo, pues aca-
bamos de perder, vosotros un padre 
y el arte una gloria que honraba a 
Ital'ia. 
Beppo lanzó el últi'mo aliento a 
las dos de !a madrugada. 
E l principe mandó por uno de sus 
carruaje para conducir a los jóve-
nes desposados a su casa de campo 
donde llegaron al amanecer. 
—Hi jos míos, les di jo : os dejo en 
• libertad, porque los enamorados tie-
i nen algo de los pá ja ros del bosque: 
les placee la soledad y la quietud; to-
do ruido que no sea el de sus frases 
y sus besos, los molesta. Esta casa 
es la vuestra: no tenéis que ocupa-
ros de nada; l lorad rezad por el al-
ma de Beppo amaos y esperadme sin 
ocuparos de rada. E l maestro Prós-
pero y yo no? encargamos de arre-
glar todo lo que necesita el difunto 
Beppo. Aquí debe terminar vuestra 
luna de mie l : sed felices. 
Y dicho esto salió de la casa antes 
que los jóvenes tuvieran tiempo de 
demostrale su gra t i tud. 
Desde este dia el principe Lipen-
dini se declaró el protector de los 
jóvenes esposos. 
Puso toda su Influencia para lo-
grar que se diera a Angel la plaza de 
dbector de orquesta del teatro de 
Pérgo la y lo consiguió. 
Este deetino además de ser bien 
retr ibuido, tenía mucha Importancia 
musical. 
No contento el principe pensó que 
tarde o temprano sus protegidos ten. 
drian que abandonar la casa de cam-
po, y les alquiló un bonito cuarto 
cuyo arrendamiento pagó por dos 
años . 
E n t r e g ó la" llaves a un tapicero 
y le di jo: 
—Este nido lo van habitar dos 
recién csados que sueñan en la glo-
ria del amor. Arregladles el pequeño 
paraíso av uestro gusto y venid a mí 
casa a presentarme la cuenta. 
E l dia mismo que terminaba el 
mes de la ins ta lación au la quinta 
se p resen tó el principe. 
Los jóvenet, que se hallaban en 
el j a rd ín , corrieron a su encuentro. 
—¿Ven i^ abrirnos la puerta de es-
ta encantadora jaula en donde nos 
habéis encerrado? le p regun tó Her-
minia. 
—Si pues reclaman a Angel en 
ot ia parte. 
— ¿ E n dónde? p regun tó Herminia 
un tanto sobresaltada. 
— E n el teatro de Pérgo la , de don-
de ha sido nombrado director de or-
questa. 
— ¿ Y o ? 
— S i , tu hi jo mió. 
— ¡ P e r o señor, soj^ muy joven! 
— ¿ Q u é importa si tienes conoci-
mientos y geaio para serlo? Conoz-
co a muchos músicos viejos que no 
servi r ían ni para volverte las ho-
jas de una part i tura. 
— ¡ D i r e c t o r del teatro de Pérgo la ! 
m u r m u r ó Angel como hablando con 
sigo mismo. Eso es demasiado. 
— S e r á lo que quieras, pero aqui 
tienes t u esentura. Solo te exijo una 
cosa: que seas digno del puesto que 
vas a ocupar 
Angel besó agradecido las manos 
de su noble protector. 
E l principo :e ab r ió sus brazos, d l -
ciéndole: • 
— T ú lo rntrecea. Después a mi me 
j ha costado bien poco trabajo alcan-
i zar la plaza: no se hable m á s del 
asunto. Ahora debo advertiros que 
; vuestra habi tación está arreglada y 
¡ que la tenéis en la misma calle del 
teatro. 
Este era un nuevo favor que agrt.-
| decer al priiicipe f i larmónico; pero 
el les rogo que pusieran f in a sus 
protestas de agradecimiento, y pidió 
que les sirvieran el almuerzo. 
Tanta generosidad hizo asomar las 
l ág r imas en los ojoá de aquellos jó-
venes que iban a entrar en el mun-
do de sus sueños, conducidos de la 
mano por el asior. 
CAPITULO I X 
Kd hay hombre sin hombre 
LipendinI habla dispuesto un a l -
muerzo de principe. 
Los recien casados encontraron 
quienes no hnbian visto desde antes 
de morir el maestro Beppo. 
Allí se halaba también Próspero 
Paboni, que abrazó a su hijo adop-
tivo y a su joven esposa. 
Durante el almuerzo, la conversa-
ción recayó sobre los Ilustres com-
positores que formaban la gloria d -
I tal ia . 
E l principe era un hombre Intel i -
gente, conocía todas las bellas con-
cepciones del arte, en el que era cos-
mopolita; asi es que defendió a 'os 
maestros alemanes br indó por Me-
yerbeer. 
Angel recordó al difunto Beppo 
con acento conmovido. 
—Amigo mió, contes tó el principa 
dejemos en paz a los muertos, por-
!!!Le11ya.Veo;lsoniar las ^gr imas en ios lindos ojos de vuestra esposa 
—Tiene razón el principe, excla-
mó Próspe ro ; pero procuremos I m i -
tarle como nombre y como músico 
A ,0 c.uaI será muy difícil, repuso 
Angel exhalando un suspiro. 
II 
Duró el almuerzo hasta las tres 
de la tarde. Los convidados m á s exi-
gentes nada hubieran tenido que 
pedir. 
E l principe condujo aquella mis-
ma tarde a los Jóvenes esposos a la 
nueva habi tación que les tenia prepa-
rada. 
Difícil sería describir la a legr ía 
de Herminia, el contento de Angel 
ni recór rer las piezas de aquel nido 
encantador. 
Cuando llegaron al saloncillo des-
tinado a pieza de estudio, no pudie 
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H A B A N E R A S 
Viene de la pág. CUATRO 
a la eeuorita Elizabeth Agnes y al,Ortega. Dora Romero de Mendizábal, 
«migo Inseparable, Mr. Platt. 
Otros partios más. 
En las mesas que eran Incontables. 
Maggle Orr de Aróstegul y tíilvia 
Alartínez Zaldo de Pórtela. 
Arercedes Fernández Blanco de An-
rich y María Teresa Gineréa de V i -
llageliú. 
Ros?. G. de Ortega, la bella seño-
ra del notable escritor mejicano que 
Cuquita Urbizu*de Pessino y Ame-iba venido con la Compañía de Lupe 
lia Cadaval do Fernández Blanco. jRivas Cacbo, y a la que vi, entre 
Celí Sarrá do Avcrhoff, Leticia de; las vueltas do un fox bailando con el 
Arriba de Alonso y Matilde Ferror, simpático •líaby Alvarcz, que lleva-
de í'ages. | ba el traje do AVu-Li-Chajig que sa-
Rosita Bauza de Hernández Guz-!cará en su función del sábado, 
mán y Eugenita Ovies de Vlurrún. Pilar Rcboul do Fernández y Mer-
Paquita Marimón do Pont, Adol-! cedes Díaz de Jústiz. 
Mrs. Steinhart. 
Y Mrs, Sto^'trs. 
Entre las señoritas h a de Fer-
nández Travieeo, las rice bellas ber-
iban 
£ ^ P L O R E S LECTURA PARA 
E L T E A T R O E X L A INDIA 
Sus puntos de contacto con la litera 
tura griega. L a leyenda de Sakun 
tala. Principios de construcción y 
de interpretación. 
PARA REGALOS 
fina Solía de Gelats y Carmen San-* 
tamarina de Pella. 
La interesante María del Carmen 
Vivanco de D'Escoubert, que lucía 
un rico mantón, con su hermana Ma-imanas Eloisa y Carld.id, que 
ría Eivira, la gentil señora de Cal-'de mejicams. L M más selectas y mejores flores 
zadilla. Clporgina Díaz Pie ' r ¡ s o n Ia8 £ "£L CLAVEL". Es el jar-
Evangelina Nápoles, la señora de Lindísima! I j ^ m¿s gT3Ln¿c y mejor organizado 
Tony Agüero, social manager del Una adorable criatura, Matilde O r - ^ Cuba. 
Casino, que acaba de llegar de los t toga y Trujillo, que completó ayer 
Estados Unidos. Uw alegrhs de su santo envel Casino. 
María Broch do Fernández y Ofc-¡ Otra Matilde. 
lia Broch de Angulo con Amalia L a gentil señorita Fabre. 
Hierro. Y Aurora do • QuesaCa, Floraida 
Rosita Glraud do Curbelo y Nena! Fernández. Grazlella Júrtiz, Mignon 
Jústiz de Turull. I Solar y la bellísima Carmlta Cardo-
Teté Robelín^Ie la Guardia y Con-'na, flor de gracia y Empatia. 
chita Brodermann de Stuetzel. \ Cantó el tenor Quirós, do la Com-
Adeía Castaño de Nazábal con suslpañía do Payret. acomp-íñado del 
dos hijas, a cual más graciosa, Pu- guitarrista Muñoz 
Y muy aplaudido basta promover 
un entusiasmo general, el Son de 
los hermanos Poreira, que hace las 
deiieias do los asiduos al Habana 
Park. 
Fué el*cloii de la noche. 
Celebradísimo! 
É n r l q n e ÍH >. \TAX.UJLS. 
ra y Moratma. 
Cándida Arteta de Camps, do ne-
gro, elegantísima y Nena Rodríguez 
de Santeiro. 
Clara del Campo de Arenas y su 
bija, tan Interesante, Nena Arenas 
de Lastra. 
Y en una mesa, haciendo resaltar 
su fina belleza en la severidad de 
»u traje negro, Mariana Venero do 
Campa. 
Al azar, j entre «1 conjunto, cl-i 
' J v.uujuui.v/, i nuestroS grandes salonea de oxposi-
taró de aquella gran concurrencia a! ci5n 
las señoras María Teresa Herrera de' Objetos de verdadero arte, adqui-
Fontanalls, Elsa Pensó de Senipr y rldos recientemente en Europa. 
Blanquita Sevilla de Angulo. Preci03 reducidos. 
Tetó Chomat de Ortega, Josefina , . p i n m A i T f M T A M A 
Coronado de Marín. Leonila Fina de | L A L A o A I J U l m A l l A 
Annand. María Luisa Trujillo de l ̂  tlc Italia (An(es Ga,iano). 74.76 
1 Bouquets para novias, ramos de tor 
nabcxla, cestos de mimbre y cajas de 
¡flores para regalos, desde $5.00 al de* 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier par-
te de! mundo. 
FLORES Y C0R0NA1 
Hacemos adornos de Iglesias y d« 
casas para bodas y fiestas desde el 
más sencillo y barato al mejor y más 
extraordinario. 
Centros de mesa arlísticw y orrgl̂  
nales para comidas y banquetes, des-
de $3.00 en adelante. 
POR L A CONDESA D E POMAR 
memoria del amor qno le tenia. Sa-
kúntala ae aleja desesperada, pero 
nc "lejos del eatanque de las Apsa-
ras alzóse del suelo una ráfaga lu-
minosa qaie, asiendo a la pobre niña, 
la condujo a reglones desconocidas". 
Los guardia» prenden a un hom-
bre que trata de vender un anillo que 
lleva grabado el nombre del rey Au-
E l viajo del principe de Gales a gu^to. E l hombre es un peecador. Ha 
la India dió ocasión a los diarlos y [encontrado el anillo en el vientre de 
revistas inglesas para publicar no-;un pez rohlta. Y por este medio el 
tabllíslmos trabajos acerca de los monarca recupera el anillo y la me-
150 idiomas que se hablan en aque- moria. Entonces el dios Indra envía 
l!os territorios tributarios de la; su carroza al rey, el cual, a través 
Gran Bretaña; de au arte, de su lite-! ioa aires, llega a la morada de 
ratura, de sus progresos educativos, i garánta la con quien de nuevo se 
de su industria, do su arquitectura. !line para ser de florida magnlficen-
Al estudiar la literatura india de los cj& y de tierno lirismo, laa angustias 
tiempos primitivos, se advierte, desde ^ ia mujer abandonada y las trls-
luego, el influjo de las que en mu- tezas del rey al recordar a la esposa 
chas ocasiones se han supuesto Ideas inocente, colocan esta obra en el con-
viajeras. Ideas llevadas misteriosa- Cepto más elevado de la literatura 
mente a través del mundo por con- asiática. 
LAS DAM 
el respeto mutuo 
' y crladaT S i 
BituaC,6u_ iríerio'^,:11^^ 
s i n hacer má3 h u i ^ r , 
tran, debe^Vratór-61? 
dulzura - A - ^ ^ e l e 
EMBELLEZCA SU HOGAR 
Lo invitamos para que visite 
J a r d í n " E L C L A V E I J ' 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL LEE y SAN JULIO 
TELEFONOS: 1-1858—1-7029 —1-7376—F-3587—Maritii* 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
V I B O R B N A S 
ductores invisibles o por emigrado-
res desconocidos. 
Los críticos alemanes Wcber y 
Wlndtech sostuvieron que el teatro 
indio había iomado largos préstamoa 
a las concepciones dramáticas de los 
griegos, y para demostrarlo citan 
detalles de semejanza entro las obras 
indias y las griegas. 
Los ingleses Mr. LevI y Sgr. Hér-
bagor oponen a tal observación que 
los mismos elementos que sirven a 
^ _ ^ los escritores alemanes para pretcn-
^spccialidad en ofrendas fúnebres ! der justificar la influencia do la dra-
mática griega en la India se hallan 
en todas las naciones que han queri-
do llevar a la escena la naturaleza 
humana. 
L a princesa disfrazada de persona 
humilde so encuentra ya en el "Ma-
habharata", en la conocida historia 
do "Nala", y Damayanti". Eurípides, 
en "Ion", utiliza este recurso dra-
mático. 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colum-
nas tronchadas. Sudarios, etc., desde 
$5.00 a la mas suntuosa. 
VISTENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
H a y m u c h o s c u b a n o s p e t o m a n . . . 
Bolívar, 37. 
el rico café de "La Flor de Tibes". 
Teléfonos: A-3820, M-7b¿J. 
¡ P R I M A V E R A ! 
Estación inlcrincdi.a 
para la cual hemos recibido un precioso surtido de 
V e s t i d o s , S o m b r e r o s , B o l s a s , ' A b a -
n i c o s , E n c a j e s , 
T e l a s d e U l t i m a N o v e d a d 
Todos son artículos escogidos^ 
Propios del refinado gusto de nuestras bellas favorecedoras. 
" l a f r a n e f a " 
i s p o y A g u a c a t e 
T T l o T s " 
K L U L T I M O O O M P K O M I S O 
Anoche quedó oficialmente con-
signado el compromiso do la bella 
señorita Esperancita San Pedro con 
el culto joven Miguel Angel de los 
Reyes, quien formuló la petición al 
I joven ingeniero Oscar San Pedro, 
henmauo de tan intoresanto seño-
I r i t a 
DTÍ4 J U N T A 
JCl domingo por la noche un gru-
po de señoritas se reunirán en la 
residencia de las orgírizadoras de 
la fiesta a que me referí en las Vi -
boreñas del martes y de la cual me 
reservo para más adelante la fecha 
en que se celebrará. / 
E n dicha junta será presentado 
un modelo del traje que llevarán. 
Los jóvenes se reunirán en la 
próxima semana. 
F , \ IHVOL'Í 
E n el elegante teatro Rívoli, se 
ultiman todos loa detalles para el 
I día de la reapertura y también pa-
¡ra la inauguración de !a tempora-
' da de comedias que ofrecerá la ce-
I lebrada compañía de Alejandro 
¡ Garrido. 
Mucho es el entusiasmo que exis-
te p ira esta .serie de comedias que 
sin du^a serán un grandioso triunfo 
para la nueva empresa del teatro. 
E N T R E NOSOTROS 
Los apreciables esposos Irene E s -
virol y Chaiiee Blasco nuevamente 
se han trasladado a esta barriada, 
donde difinitívamente han instalado 
su residencia en unión de su familia 
en la calle de Milagros número dos. 
Les agradezco su ofrecimiento. 
U ü CONCURSO 
Los estimados compañeros de L a 
E l primer europeo que fijó su 
atención en esta joya artística fué 
William Jones, quien vertió el drama 
al latín, primero, y luego al inglés. 
E n 1789 se publicó la versión ingle-
sa. E l original sánscrito no vló la luz 
hasta 18o0, acompañado de una tra-
dución y notas en francés, debi-
das al profesor Cbezy. Pero en 1833, 
Berhar Hirzel publicó una admirable 
versión alemana que avaloró el poe 
ta y literato RIckrct con perepica-
ces críticas. 
Goethe dijo de "Sakúntala": 
¿Quieres comprender en un sólo 
nombre las flores de la primavera 
y los frutos del otoño; una cosa que 
enamora y encanta, algo que alimen-
ta y sacia? Dígote el nombre de Sa-
kúntala y con esto te lo digo todo. 
Posteriormente fueron hallados en 
las bibliotecas de Oxford y Londres 
algunos manuscritos de "Sakúntala", 
en caracteres benbaleses y Devanaga-
Multltud de hechos demuestran el'fesor Bethlingk, lo dieron ocasión 
origen puramente indígena del dra-'Hos, los cuales, recogidos por el pro-
ma indio, ciento en absoluto de l a i r l , estos últimos más antiguos y be-
limitación que transpira, por ejem-'para publicar una acabada tradución 
l u j a r a y cariñ ^ 
•olencia, l u t e r e s a ^ H 
cerlas comprender QPn0r<C 
conoce el interés q j O 
el bienestar y ia ^ 
gar en que han n e S ^ 
una parte tan activa ^ , 
do la familia. aeilW 
Desde los primeros J 
que Indicarle detan 
condiciones todas t r í O 
acostarse, de levautarfi> S 
canso, salario etc v « ' ̂  tl 
que se interrumpa ^ « « Í J 
familia sino insistir L 
clone, d 
dispensable en el i J u ^ 
casa. lntertor 
Muy frecuentemente Rt • , 
amos por los criado . " ^ 
que éstos reciben de * 
educación que deja 
lumbres, su educación 
Por eso debe ser ésta 2 * } 
meras preocupaciones ^ dí 
ama de casa. 
- ^ t u lUblStlr en 
pian todas las disno^ ^ \ 
allí dimana el ordPPnSÍCi0^ 
L A V IDA 
pío, en todo el teatro clásico frai^r 
cés, especialmente el de Racine y 
gran parte dol de Moliere, o como 
aparece en las obras indias moder-
nas. 
Lo que no admito duda es que el 
teatro indio y el griego, en muchos 
casos, so han inspirado en una fuente 
de la obra. E l catedrático español don 
Francisco García Ayuso la tuvo pre-
S3nte al hacer la suya directa del 
sáncrito en 1875. 
E n el orden de mérito, despuen de 
"Sakúntala" fiigura , Vttararama-
tharitra" y "Melatimadhava", d;l 
gran poeta Bhavabhutl. 
Las obras dramáticas sánscritas común, no en lo que respecta a por-
menores de técnica, o al empleo de f ^ ? 0 ^ V A e t ^ _ f _ 7 . ^ ! . flJ58:._Ca,d1! 
ciertos tipos o caracteres, sino en el 
plan o fundamento de los asuntos. 
Existen en Grecia muchas leyendas 
que guardan estrechos vínculos de 
parentesco con multitud de cuentos 
de la India. E l "Hoppolytus" tiene 
su contrapartida en la historia de 
"Sáranghhard". E l anillo encontra-
do en el pez rohita, de "Sakúntala", 
es el propio anillo de Polycrates. 
L a vida pasa. El cû m • 
ma huyen como una S V Í 
so imprimen en la rarno r1 ' 
que envejece. E l 
las formas se gasta y *llt 
eren la mar interior. Til er 
profunda. En tus claras nn ' 
témplase el rostro cansado1!!1 
da. Contigo corre, como « 
de nubes, el cortejo de los & 
rosos, helados, febricienteT 
inquietud empuja y qU(, 
petua jamás. Sólo tu no * 
tienes tu sol, tus leyes tn 
reflujo. Tú tienes la paz ^ 
Has, que trazan en el caon,, 1 
espacios nocturnos su hneiw' 
nosa. carro de plata qu,*' 
la segura mano del invisible ,!: 
tor. 
ALEJE 
l a f o f 
U 
í > t « « 
•o BU * l 
tod*» 
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CONSEJOS A LAs MADRJ 
Los lugares 
La mujer que se dueñ^deluJ 
puede considerarse hermosa. 
Los lunares ne el rostro dü 
mujer, demuestran que es cari» 
E l lunar en la frente, %\m 
acto debe desarrollarse en un dia 
y toda la acción en un año. E l hce;; 
teufa que ser un príncipe o un noble 
que hablase sánscrito, y la heroína l11^ Posee "na alma nobK 
y sus compañeras hablaban en el Ia. . .^fí11^ derf^a sij 
más vulgar pracrito. Como en "Sa-
kúntala", en todas las producciones 
hay un bufón. 
L a tragedia era desconocida, por-
que no podían ofrecerse muertes en 
E n Esquilo y Eurípides se hallan los 11;1 escena, y sí desenlaces feroces, 
materiales de la dramática india, I aiincl"e se Incluyeran el deua ex 
de los poemas épicos. Por machina" de Eurípides o los más P , jnsa , L a Noche y L a Discusión que extraIda e l s e s é 
redactan las notas viborenas tanto, es posible que las vetustas ic-ltristes artificios. 
acuerdo con el señor Valentín Rive- | das del Asia Menor> originada3 en | Los actores debían ejecutar sus 
ro, diligente administrador de Tos.Ji mIt03 guerrero3 0 eolare6( hayan en- PaPeles. sln nioverse ni en las más , 
'dramáticas escenas de la obra, limi- no meauaaas. 
que es bondadosa amable y de 
mientos puros y castos. 
E n la mejilla izquierda sinj 
buen carácter y que llegará a 
buena esposa y madro de hera 
hijos. ' 
E n la nariz, significa que ej 
ce, amante, cariñosa y que ser 
felicidad de su hogar. 
Eü la boca significa que sus i 
bras son siempre juiciosas, cnaJ 
Gran Cinema, celebrarán un con 
curso de simpatía en esta ciudad 
nueva, en el que figurarán las más 
distinguidas señoritas. 
D L \ D E MODA 
E s el de hoy en Tosca y en Gran 
Cinema. 
E n los turnos de las nueve se vol-
verá a exhibir Las huérfanas de la 
tempestad, y en las tandas de las 
siete y media, dos cintas cómicas y 
el tercer episodio de E l rey del ra-
dio. 
Para el sábado se anuncia Vamos 
a rasarnos, la risible comedia de 
Max Linder. 
Orestes del C A S T I L L O . 
cado en Ceiba Hueca, t e r m i n a r á la mo- paí i la de dramas y comedias que di r ige 
l ienda en el mes entrante, habiendo te - j Eduardo B lanca 
nido urt corto rendimiento, pero ya se^ En la semana pasada, a c t u ó con bas-
^ s t á n haciendo los preparativos necesa-1 tante éx i to l a gen t i l ba i la r ina Es t re l la 
r íbs para sembrar nuevas colonias d e Í A z u c s n a para se brar nuevas 
caña , de modo que la zafra venidera soa 
mayor que la actua.l. 
E l "Cape Cruz", que comenzó a mo-
ler tarde, debido a la s e q u í a del pasado 
año, e s t á • desenvolviendo los trabajos 
con regularidad, y h a r á una buena' mo-
¡ lienda. 
centrado cauces hacia Oriente y Oc-
cidente, donde fuesen aderezadas se-
gún la condición social y el genio del 
pueblo que recibía su influjo. 
L a edad dorada de la dramática 
india se extiende del primero al sép-
timo siglo de nuestra era. E l drama 
conocido más antiguo es 'Mrucha K a -
tí", en el cual se advierten indicios 
de una evolución teatral cuyos ante-
cedentes se han perdido. 
E l drama sa^skrit (o sánscrito, co-
mo escriben muchos) alcanzó su más 
alto nivel con Kalldasa. en "Sakún-
tala", la obra maestra de la literatu-
ra india. Su asunto, como el de mu-
chas otras, está tomado del "Maha-
bharata". 
E l rey Dushyanta, persiguiendo a 
una gacela, llega a un bosque de 
donde surge un anacoreta que le in-
timó, a que guarde su arco y sus 
flechas para utilizarlos en la defen-
sa de los desvalidos, y no en hacer 
blanco en el débil y el bueno". Allí 
encuentra a la hermosa Sakúntala, 
"más bella quo la flor dpi loto, con 
tándose a expresar en el rostro sus 
impresiones y emociones. 
E n el siglo X I I declinó el drama 
clásico, para eubsistirlo al fin el 
espectacular denominado "jatra", 
que hasta mediados del siglo X I X fué 
evoluciíXiando y degeneró en farsas y 
obscenidades a causa de la influen-
cia mahometana y a la subtitución 
de los niños por mujeres en la inter-
pretación de los personajes femeni-
nos. 
Actualmente se ha producido una 
reacción contra tales groserias, nier-
cod a la mezcla del elemento euro-. algunas precauciones para q; 
E n los ojos, que será muy m\ 
por su esposo. 
E n el pecho, que tendrá murti 
hijos. 
Así, pues, bastarla ver los 
res que tiene una mujer, para sabeî  
cual es su suerte. 
P A R A H A C E R MENOS FKIGIL | 
LOZA Y L A PORCELANA 
L a porcelana esmaltada y 1> l(d 
son ahora muy caras y de medu I 
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ren el mayor tiempo posible 
se compra un objeto do esta 
.antes do usarlo, se mete en na 
los problemas políticos so-j píente que resista al fuegoj 
' esté lleno de agua y ceniza ' 
despino anuncian estrenos de m a g n í -
ficas cintas c i n e m a t o g r á f i c a s . 
P A R A X,A H A B A N A 
I 
l t - 1 3 — ! 
JXJI.ITO D I A Z 
LA MODERNA POESIA 
OBISPO, 135 
R E L A C I O N D E L O S •ÜXiTIIlOS 
OS BüCIBIDOS P O S E S T A 
L I B B 
CASA 
CURROS EXRIQUKZ. Airea d^a 
miña térra. 1 lomo r ú s t i c a . . 
CURROS ENR1QUEZ. Cartas 
del Norte. 1 tomo r ú s t i c a . . 
CURROS ENRIQUK2. K l .Maes-
tro do Santiago. 1 tomo r ú s -
t ica. . . . 
CURROS KNRIQÜEZ. La ' L i r a 
Lusitana. 1 tomo r ú s t i c a . . 
CURROS B N R í Q U Í Z . Pania-
Kua y Compartía. 1 lomo r ú s -
t-iea. . . 
M A N U E L M. PÜGA. Pote ' a l -
deano. I ionio r ú s t i c a . . . 
M A N U E L WURGUIA. Desde el 
Cielo. 1 tomo r ú s t i c a . . . 
FERNANDEZ FLORhJSZ. L a 
r i is teza de la Paz. 1 tomo 
rús t ica 
CE J ADOR Y FRAUCA. Cabos 
sueltos. 1 tomo r ú s u c a . . 
CEJADOR Y FUAUCA. Oro y 
Oropel, l tomo r ú s t i c a . . . 
ROSALIA DE CASTRO. Canta-
rea Gallegos. I tomo r ú s -
t ica. , . 
ROSALIA DE C A S T R O . ' " E l 
Caballero de las botas azules. 
I tomo rúst ica 
ROSALIA DE CASTRO. En las 
orillas del Sar. 1 tomo r ú s -
tica 
SOFIA CASANOVA. El ' cancio'-
nero de la dicha. 1 tomo r ú s -
t ica. , , , . « . . . 
G. CAMERO. El Conde Perico. 
1 tomo rúst ica 
REY SOTO. iNdo de. Aspides. 
1 tomo rúst ica 
PEREZ LUGIN. L a c o r r e d o i r á 
y la rúa. 1 tomo r ú s t i c a . . 
CRISTOBAL DE CASTRO. Un 
L n Bolchevique. 1 tomo r ú s -
t ica. . 
JOS E M . AGOSTA. A m o r loco 
y amor cuerdo. 1 tomo rfis-
Uca o.SO 
ELIPHAS L E V I . H i s t o r i a de 
la M a g i a 1 tomo r ú s t i c a . . 1.20 
M A R L I T T . La Prlncesita da 
los Brezos 1 tomo rfTStica. . 0.80 
[ LOPEZ DE HA RO. Fero el amor 
, se va. 1 tomo r ú s t i c a . . . . 1.00 
$0.90 VICTOR HUGO. Luis Felipe. 1 
tomo tela o 70 
0.70 JOSE M AGOSTA. A l camo de 
j los a ñ o s m i l . 1 tomo r ú s t i c a O.SO 
\ L B E R T O INSITA E l negro 
que tenta el alma b lanca 1 






ECOS D E MANZANILLO 
1AS OBRAS D E L P A S Q U E 
40 
00 
D . EDUARDO PEREYLLADE 
Siguen trabajando con entusiasmo las 
comisiones designadas para el embelle-
cimiento de nuestro pr inc ipa l pasco p ú -
blico. 
l ' i cstiglosos elementos, entre los que 
0.60 ~0 (lcstacan don Francisco Larrea, Pre-
B.idehta de la Bolonia Espaf ío la de c«ta 
. -0 Gludaia, don Francisco Borbolla, el doc-
1 tor Fernando Tgui la r Alnu-ida. Juez de 
Pr imera Instancia, el s e ñ o r J o s é V . 
9.70 R a m í r e z . Presidenta de la sociedad " E l 
Liceo" y otros caballeros, secundan ad-
0.70 mirablementc las Restloncs del Alcalde 
Municipal , s eño r Rodrigo León Morcón - ¡ 
0.60 chini' í)Va Oue Manzanil lo cuente con ¡ 
u « paseo a la moderna. ^ 
0.60 y a se han pedido los á r b o l e s que van { 
0.60 ; i S£r « « ' " i r a d o s , en s u s t i t u c i ó n de los1 
almendros que se arranc.iron, y pronto 
1-00 c o m e n z a r á n a ser instalados los boni-
. tos bancos que rogala el comercio. 
La comis ión de s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
giié Be e n c a r g a r á n del cuidado de los 
jardines, t rabajan t a m b i é n coo « n t u - i 
siasmo. 
Hermano y Ce . S. en C. 
E l amigo Jul io , que cuenta ,en esta 
sociedad con grandes afectos, ha venido 
en viaje de negocios relacionados con 
la casa que representa. 
Acepte nuestra bienvenida. 
P O B L O S T E A T R O S 
En el "Manzanillo", e s t á anunciado 
para el día 16. por la noche, el debut 
de l a excelente bai lar ina y v io l in i s t a 
Norka Rouskaya. 
Grande es el entusiasmo que hay para 
aplaudir a la baronesa Rourkaya, que 
en esta ciudad cuenta con grandes s im-
p a t í a s . 
T v m b i é n nos anuncia el amigo Pla-
nas, la r e a p a r i c i ó n de la magnif ica com-
Por el "Popular", los hermanos Val-jlobios que semejan el carmesí de 
' tiernos capullos de rosa y brazos que 
parecen delicadas ramitas hechas por 
arte divino". Así se expresa el rey 
al verla, y añade: "Los graciosos 
adornos que cubren sus hombros y el 
velo que oculta sus lindos pechos son 
a manera de nubes puestas delante 
de un cuerpo rebosante de encantos 
que estuviera encerrado como una 
flor, en el fondo de una hoja marchi-
ta". 
E l rey y Sakúntala se aman, y él 
la entrega el anillo de desposada. 
Pero por intercesión de un anacore-
ta, la joven pierde el anillo en las 
aguas del Ganges y el rey pierde la 
Se han d i r ig ido a l a capi ta l de l a 
repúb l i ca , los periodistas, Alfonso S á n -
chez Quesada, director de " L a Tr ibuna" ; 
Francisco R o d r í g u e z Mojena, director 
propietario de " L a M o n t a ñ a " y E m i l i o 
Se encuentra en esta Ciudad. Director del Semanario "Pie-
hace dos días , nuestro dis t inguido a m l - r „ 
^o Julio Díaz, vlajanto de la Impor tante! 
casa importadora de tejidos que g i ra en 
esa.' capital bajo l a razón de A l v a r é , ' 
peo y a la mayor cultura de las cía 
6€s elevadas indígenas, que mues-
tran preferencia por las comíídias de 
tesis y 
c ía les . 
Las obras más celebradas son 
aquellas en que se trata de la opre-
sión y brutalidad inglesa y de la 
perfidia musulmana. 
ACOPIO D E CONOCIMIENTOS 
na. Se pone a la lumbre par» 
el agua se caliente lentamente I 
la ebullición; se le tiene codal 
de una a dos horas; entonces« 
tira del fuego y no se saca el ol 
to hasta que el agua se enfrie. De 
ta. manera se consigue que el e3B 
sabio facultativo de la porcelana no se resqi* | 
tan pronto. 
A todos, un fel iz vjaje. 
E S T R A D A P A N T O J A . 
Corresponsal Especial. 
F l o r e s F r a n c e s a s 
A C A B A B A S B E R E C I B I R 
F i n í s i m a s , preciosas, on mucha var ie-
dad, abiertas, en capullo, grandes o pe-
q u e ñ a s , colores inalterables, m u y l i n -
das. T a m b i é n musgo, follaje. Flores 
ar t i f ic ia les adornan y embellecen el ho-
gar. 
" L a S e c c i ó n X " 
OBISPO 85 
0.80 
Reeibinios una grata noticia. Nues-
tro estimado amigo don Eduardo 
Pereyllade, ha entrado en franco pe-
ríodo ¿e convalecencia, babiendo ce-
ñido por compito, l i afección gr i -
pal que le retuvo en cama por espa-
cio de varias semanas 
L A . l A P R A 
r o n regularidad se vienen llevando en 
los c nlra! ' s ::7.ucarr.ros del t é r m i n o los 
ürabaJjM Ae la safra, fcl central "Isa-
l . - r - d o "The BeátÚe Isabel Supar Com-
pany". tiene olaborados m á s de cien m i l 
Pronto reanudará sus tareas en la Fncos de trece arroba*, habitado hecho 
Diracclón ffel Conservatorio que lie- cuantos embarques. * 
Va SU "ombre- \ l BI •S.lva.ln; -. B«r tn r; , lo;:lo de los 
Recibí el conocido profesor, núes- Pronif,t-Tios. tendrá este arto un rendi-
tra enhorabuena, la que hacemos ex- miento fle tnAe de d i e n t a n i l l sacos, no 
tensiva a sus aluranas y a lo^ ami- pudiehdo molor, por d is t in tas causad 
gos que durante su enfermedad es- el "Jlbaeon*' 
tuvieron pendientes de su salud. ¡ Scpún mis Informe* el " T e r c a - ub l -
No precisa usted hacernos nin-
guna compra, para que le enseñe-
mos nuestros artículos. 
E L G A L L O 
solo desea que aprecie por sí mis-
mo lo bajo de nuestros precios, 
con la clase de nuestra mercan-
c í a . 
Sandalio Cienhief os y Co. 
HABANA Y OBRAPIA 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOATMIEXTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
E l cx-Fiscal del Supremo 
Esta mañana llegó de Santa Clara 
el doctor José Cabarrocas, ex-fiscal 
del Tribunal Supremo. 
Los Congresistas 
Esta mañana salieron los congre-
sistas siguientes: Rolando Pardo, 
Juan Ramírez Ramírex, Félix Mar-
tínez Goberna. J . M. Haedo, Ramón 
Vidal y Armando del Pino. 
J . A. Frías 
Fué a Cienfuegos el doctor J . A. 
Rrías. 
" AI Naranjal • 
Fueron al central Naranjal, su ad-
ministrador José Benito Labrador y 
Agustín Tarrida. 
Delegado de Gobernación 
Fué a Cienfuegos el Delegado de 
la Secrearía do Gobernación y sub-
inspector de la Policía Secreta Na-
cional señor Juan Francisco Dela-
ues. 
Viajeros que Regaron 
Por distintos trenes llegaron de 
Santiago de Cuba, Manuel Sánchez, 
Ramón Martínez y Antonio Sánchez. 
De Camagüey, Hilario Duppuy y 
señora. 
De Matanzas, Francisco Ravelo, 
Luis Díaz y Cándiáo Prieto. 
De Cárdenas. Cipriano Bueno. 
De Cienfuegos, Ramón Castillo v 
Luis García Martínez. 
Viajeros que salieron 
Por distintos trenes fueron: 
A Guane. Manuel Lima. 
A San Luis, Pablo Pérez. 
A Cárdenas. Eugenio Huerta y su 
h:ja Margarita. 
I A Cienfuegos, Fermín Delfín. 
Un entendido y 
americano, acaba de anunciar la si-
guiente teoría, que va de acuerdo 
con algunos poetas de ahora: "Nin-
guna costumbre es mejor, dice, para 
el propio mejoramiento y cultivo de 
la menté, que la de una constante 
alegría. L a tendencia de la medicina 
moderna es la de prevenir las en-
fermedades en vez de curarlas, y pa-
tece que no hay mejor preventivo 
que la ecuanimidad y la risa. L a j dos en una fuente* de nietaI 0 
buena salud marcha siempre mano a; te. untando el fondo con m I 
mano con el humorismo. Por el con-
trario, la melancolía y la dispepsia 
van siempre asociadas". 
PESCADO A LA NORMANDA 
Se sacan doce lomos de pe«w 
y se limpian bien; se co10.08" e°¡J 
asadera con sal, jugo de limón 
cepita de vino blanco (Saute 
Se pone diez minutos eu el̂  




















L I M P I E Z A D E L O S C U B I E R T O S 
Para limpiar las hojas de los cu-
chillos, nada es más útil y sencillo 
que el polvo muy fino de piedra pó-
mez o sustituir éste por polvo de 
ladrillo, pero cuidando de que ambos 
no tengan grumos que puedan rayar 
ios cubiertos. 
Si los cubiertos son de plata, se 
pueden limpiar fácilmente con car-
bonato de cal, empapado con alco-
hol; se cubren con una capa de ésta 
preparación que se deja secar algu-
nos m'nutos, se aclaran después con 
agua jabonosa y tibia y en seguida 
se frotan con una piel fina. 
L A E L E C C I O N D E CRIADOS 
hasU « 
Se adorna alrededor de los toj 
con camarones, hongos y * 
trufas, cubriéndose todo con 
sa blanca, holandesa, un poc( 
es decir, consistente. 
Se pone en el horno diez m» 
antes de servirlo, con un 
. . .^ rallado y manteca, 
esté bien doradito. 
Se sirve muy caliente. 
CÜPIO D I S O L V I E T ESSE T E ^ 
Adelgazar mi corazón Q1115'̂  
como un rayo Ci.e luna sobre ^ 
como \in leve cristal quo ce q 
















con un solo bese 
Que fuese blando como b ' ^ L j í 
que forma y vida de tu. ^0 íC^0% 
y en tus labios ¡oh De?, s 
y en tus dedos ¡oh Dios! se 
Que limpio y suave como piel def 
•erme 
consiguiera moveros y ""í^' .grii» 
fuera del munda y su laiaz 
Que fuese casto; pequefiuelo. ^ 
como el ligero corazón dJ un ^ 
q,ue entre los brazos ds sU(dueríi 
pief» 
luego de reflnarse en la » 
de un gran dolor que por ta 
En las familias de la clase media-
na, donde el servicio domestico se 
reduce a una criada, la elección de 
ésta es un asunto de capital impor-
tancia, puesto que ella lleva el peso 
de la mayor parte de los quehaceres 
y del servicio. 
E n las poblaciones grandes suce-
de a menudo que la persona que 
se presenta a solicitar el puesto 
no es conocida, re ignoran sus cua-
lidades y sus defectos, así como su 
familia. Una ama de casa digna de 
este nombre, debe inquirir primero ¡ Que fuese tan chiquito r8i 
los datos necesarios para juzgar si 1 en tu boca y allí se •3l,°"0,^aitlI, 
merece fiársele el puesto que se le 
encomienda, y después ser Inflexi-
ble en todo lo que se relaciona con 
la moral y el aseo. Precisa hacerles 
comprender, al entrar al servicio, de 
una manera que no admita duda, 
que en esas dos cuestiones no se es-IQue soio por m DOU» ^ 'ZJgúk 
ratimará detalle alguno. Fuera de eso y a tu divino aliento tras 
es necesario mostrarse condescen- . reS tu .̂ 
diente en atención a que ellas, como ¡ Y en tus gloriosas lumor ^ 
nosotros, también tienen sps dolores | arreb*1^ 
físicos y morales, sus amarguras y ¡y en tu inmensa ternura ĵ W** 
PUS sentimientos pues de lo contrario 7 en tu inmortal espíritu e 
ningún sirviente puede ver en sus I u r a - ^ 
amos más que al verdugo que paga, ¡Darle tu amor y tu herrcf 
pero no al patrón que compensa un 
servicio sin el cual es casi imposi-
blr- la vida. 








Y entrañarle contigo, de 
• que sólo con tu sangre Pa!I' • 








tras en hostia, en miel, en W* 
¡y en tus dulces entrañas d i s O j 
Ricardo 
A f l o x a 
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C O B R B S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O I S r E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
« ^ " Í S S C A R T A S D E C A N A R I A S 
U Z O F ¿ R E S C A T L 
^ R I D . ^ T ^ r e r o de 1923 . 
V * A B A R > í A D A " 
1 «JUe; 
fuello; 
'na a. ,! 
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ble y de i 
ierda sigji 
llegará ai 
0 de heriu 
ca que et ( 
y que seril 
1 que sus piij 
ciosas, caail 
rá muy aiil 
tendrá mutlj 
ver los 
jer, para sali?t 
« t i m a d o c o l e g . dloe ^ o c b e 
« - V h ^ ^ r ^ o s ¡Te 
TOÍ eQ B_ . „„ , „ iAa han es t l -"A 
tod»9 1,,00 T r c o n d u c t a ele A O Í X - ^ -
« • ^ q . nuestros pr i s ioneros c u l -
Vim r . n eT m i smo m o m e n t o del 
»lnanÍ0.onSmuve una vi leza para 
S s m i u i a r e s se h a l l a n iden -
ggpaña- 9 . pueblo en ese pen-
t,íic«doa COntra a de ped i r soldados 
T trftS nSigo para A b d - e l - K n m con 
,uiere c 3 f ^ J con aeroplanos , con 
íneS;r0a8elemenios se e m p l e a r o n en 
É0,nt.0n rue^ra europea, 
^ i ^ h i o r E j é r c i t o p r e g u n t a n : ¿ E s 
^ a l g ú n veto, a l g u n a i m p o s i -
^ d a d ' p a r a hacer lo? 
• v i e n t r a s ac t ivamente se t r a b a j a en 
. m i n i s t e r i o c i v i l po r l a caza de 
. T í o s d i s t r i t o s , los m i l i t a r e s 
^ i ? , I ' ñor el d o m i c i l i o de l capi -
r T u f f m a r q u é s de T e n e r i f e . 
Ú l fscribeA car tas de a d h e s i ó n . 
0 Todavía estamos en el p r i n c i p i o de 
. J S U actoe de d i s c i p l i n a . 
^ G U A R N I C R » D E B A R C E L O N A 
BARCELONA. 7 de F e b r e r o . 
Referente a l a n o t i c i a de la r e u -
J a celebrada po r e lementos m i l i -
B podemos agregar que d icha 
nlón fué p recedida de o t r a que 
la m a ñ a n a t u v i e r o n los coroneles 
1 l * e u a r n l c i ó n de Barce lona , debi -
5! a la i n f o r m a c i ó n r ec ib idas de Ma-
í iJ De esta r e u n i ó n no s a l i ó nada, 
J"rdando mantenerse a l a expecta-
yta de loe acontec imien tos . 
Acerca de la r e u n i ó n ce lebrada 
lTOr en la C a p i t a n í a genera l , dice 
í periódico " E l N o t i c i e r o . " : 
"Hemos logrado a v e r i g u a r por con-
tacto fidedigno que, en v i s t a d'a los 
remores que c i r c u l a b a n y de l a na-
tural I n d i g n a c i ó n que en t re e l ele-
Bento miMtar p r o d u j o el m a l t r a t o 
di que fueron v í c t i m a s los p r i s ione -
ros recientemente rescatados^ e l ca-
pitán generaJl c r e y ó l l e g a d o ' e l mo-
mento de encauzar l a o p i n i ó n , y a l 
efecto r e u n i ó en su despacho a los 
fenerales y as imi lados con m a n d o 
y Jefes principales de los Cuerpos de 
la guarnición, h a b i é n d o s e conven ido 
expresar al Gobierno el anhe lo 
de todoe de que se r ea l i cen los actos 
necesarios para que e l h o n o r de la 
pjtria, que es e l de l E j é r c i t o y del 
Gobierno de l a n a c i ó n , queda ra a 
galro, todo elllo d e n t r o de la m a y o r 
dlscipljna, c o r r e c c i ó n y conc re t amen-
te a los Poderes p ú b l i c o s . 
En este sentido el m a r q u é s de Es-
tila envió un t e l e g r a m a a l m i n i s t r o 
4« la Guerrja, h a c i é n d o l e presente , 
además, que en B a r c a l o n a , e I g u a l -
mente én Tar ragona , L é r i d a y Ge-
roija, la t ranquil idad* de las respec-
tivas guarniciones e t a c o m p l e t a . 
cTaseT sociales, a  estl-
8 " * conduct  d  b d - e l -
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entonces se r 
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e enfrie. De( 
; que el esmil 
se resquebn 
ÍORMANDA 
ios de peB* 
colocan en m 
de limón7» 
o (Sauternes 
os eu el honi 
n bien arre» 
metal o es* 
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¡r de los lo" 
gos y alP1,, 
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un poco fue111 
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)n un poco1 
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Dios ' se 
orno pie i deH 
Las Pa lmas , 8 de f eb re ro . 
A n t e a y e r o c u r r i ó en esta c i u d a d 
u n l a m e n t a b l e suceso d ^ l que re -
s u l t ó h e r i d o de g r a v e d a d e l ca je ro 
de los s e ñ o r e s M l l l e r , d o n L e o n a r d o 
Cabrera , de 4 8 a ñ o s de edad. 
E l s e ñ o r Cabre ra a c o s t u m b r a b a a 
s a l i r en laé p r i m e r a s horas de la ma-
ñ a n a de su d o m i c i l i o y d i r i g i r s e po r 
l a c a r r e t e r a de l N o r t e pa ra I r a l a 
f i nca que posee en e l s i t i o d e n o m i -
nado "Cueva de N i " . 
L o s vecinos de l a ca l le de l P o l v o -
r í n y de l a c a r r e t e r a de M a t a obser-
v a r o n que desde las p r i m e r a s ' horas 
de l a m a ñ a n a se e n c o n t r a b a po r 
aquel las i n m e d i a c i o n e s u n i n d i v i d u o 
que paseaba en e l t r a y e c t o c o m p r e n -
d i d o en t r e e l puen te de D o n Pan t a -
l e ó n , s e n t á n d o s e a lgunas veces en e l 
m u r o y dando s e ñ a l e s de a g i t a c i ó n . 
M a t a , Rosa r io R o d r í g u e z , que so en-
con t r aba l a v a n d o r o p a en e l b a r r a n -
q u i l l o s i t uado en l a pa r t e p o s t e r i o r 
de l puente , v i ó caer en e l t e r r a p l é n 
a u n h o m b r e que q u e d ó e x á n i m e y 
ensangren tado . 
Rosa r io s o l i c i t ó a u x i l i o , acud iendo 
va r io s vecinos que e x t r a j e r o n a l l e -
s ionado y , d e s p u é s de l a v a r l o con 
agua y v i n a g r e , lo l l e v a r o n a c u r a r 
a l a Cruz R o j a , r econoc iendo en él 
a l s e ñ o r Cabre ra . 
C o n d u c i d o a l h o s p i t a l de San M a r -
t í n , f u é a s i s t ido de la f r a c t u r a de l 
- f é m u r de l a p i e r n a i z q u i e r d a y h e r i -
das contusas en las regioes f r o n t a l , 
p a r i e t a l derecho y r e g i ó n m e n t o n i a -
na, con h e m o r r a g i a In tensa , de p r o -
n ó s t i c o rese rvado . M á s t a r d e se le 
t r a s l a d ó a su d o m i c i l i o . 
E l estado de l s e ñ o r C a b r e r a i n s -
p i r a serlos t emores . 
L a c o n f u s i ó n p r o d u c i d a de m o -
m e n t o en e l m u e l l e f u é Inmensa . 
A consecuencia 'de u n v u e l c o del 
a u t o m ó v i l que gu iaba , p e r d i ó l a v i -
da en l a c a r r e t e r a de l a O r o t a v a , 
m u y cerca de L a L a g u n a , e l emplea -
do de H a c i e n d a don A l v a r o F e r n á n -
dez, persona e s t i m a d í s i m a en todo 
T e n e r i f e . 
Sus a c o m p a ñ a n t e s r e s u l t a r o n i l e -
sos. 
— T a m b i é n d í a s pasados se de-
r r u m b ó o t r o a u t o m ó v i l en el s i t i o 
l l a m a d o l a Cuesta, de l a c a r r e t e r a 
de Santa Cruz a L a L a g u n a , y que-
d a r o n he r idos todos sus ocupantes , 
uunque po r f o r t u n a n o de g rave -
dad . 
D E S P U E S D E L 
R E S C A T E 
M A D R I D , 6 de F e b r e r o . 
P R O Y E C T A D O H O M E N A J E 
C O S A S D E E S P A Ñ A 
" L O S P O L V O S D E L A M A D R E C E L E S T I N A ' * 
L a noche d e l s á b a d o ú l t i m o f u é 
v í c t i m a de u n acc iden te en eí m e r t o 
de L a L u z e l Inspec to r de los Co-
r reos I n t e r i n s u l a r e s d o n Dii?gü H e r -
n á n d e z Saavedra . » 
P a r a e fec tua r las oeraclones 
ca rga y descarga, f u é a t r acado a l 
m u e l l e de Santa C a t a l i n a e l v a p o r 
" L e ó n y C a s t i l l o " . Con i g u a l obje-to 
a t r a c ó t a m b i é n e l de l a l í n e a comer-
c i a l "Lanzaroter" , que h a b í a de s a l i r 
para esta i s la y l a de F u e r t e v o n t u -
ra . E n esta f o r m a , la ca rga que so 
embarcaba en e l " L a n z a r o t e " h a b í a 
de p a s á r po r e n c i m a d e l " L e ó n y 
C a s t i l l o " . 
Y cuando se h a l l a b a en suspen-
s i ó n sobre el " L a n z a r o t e " u n a l i n g a -
da con c u a t r o o c inco sacos de ha-
r i n a , la r o t u r a de u n p de los cables 
o c a s i o n ó que se desp rend ie ra hac ia 
el " L e ó n y C a s t i l l o " . E n este m o -
m e n t o e l s e ñ o r H e r n á n d e z Saavedra 
conversaba con el c o n t r a m a e s t r e de l 
" L a n z a r o t e " en l a b o r d a de l " L e ó n 
y C a s t i l l o " , y en l a p a r t e m á s p r ó -
x i m a a l m u e l l e . L a l l n g a d a despren-
d i d a l a n z ó a l s e ñ o r H e r n á n d e z sobre 
e l m u e l l e , dando en e l p a v i m e n t o 
con l a p a r t e p o s t e r i o r de l a cabeza. 
De a l l í d í ó c o n t r a e l costado de l 
" L e ó n y C a s t i l l o " , cayendo luego a l 
m a r . Los golpes s u f r i d o s po r el se-
ñ o r H e r n á n d e z f u e r o n enormes , oca-
s i o n á n d o l e s f r a c t u r a s en l a cara y 
cabeza. 
A l m i s m o t i e m p o el c o n t r a m a e s t r e 
c a y ó a l agua, con m e j o r suer te , s in 
s u f r i r d a ñ o a l g u n o . 
L A S R E S P O N S A B I L I D A D E S 
C O N F E R E N C I A D E L S R . B U R G O S Y M A Z O 
Madrid. 12 de febrero. 
En medio de la mayor expectación 
¡omenzó anoche en el Ateneo el ex-
mlnistro conservador señor Burgos y 
•faro su conferencia sobra "Las respon-
«abilidades por el desastre de Marrue-
WM". 
Temfl. y prador, atrajeron a una 
«mcurrencia numerosís ima parte de la 
«ai hubo de exteriorizar su impar 
«̂ncia por escuchar la dis«rtacl6n du-
fwte la Junta que poco antes celebra-
» la aocíaclOn de Eacrltorea. 
Estaba en el uso de la palabra "Azo-
Pr. *1 cual alardfeaba, cosa rara en él, 
*• Profusión oratoria, y la pertinacia 
aquél fué Interpretada por parte 
«1 Público como deseo de dilatar la 
inferencia del sefior Burgos Mazo o 
mermar ambiente al polít ico conser-
^íor. para que el tema de las re«-
pnsabilidades no fuera desarrollado con 
"miento. A que esto se pensase con-
^yC. Indudablemente, la f i l iación 
«nlsta de 'Azorín". y ello dió lugar 
^ lúa estallase la impaciencia de quie-
J* deseaban que se hablase de las res-
rsnJTbilldadeS Y aunque el error del 
Um Co fué evidente, pues, a la postre, 
^ Poco el sefior . Burgos Mazo había 
satisfacer a su auditorio. porque 
j ^ parec|fi que trataba de satisfacerse 
mismo, lo cierto es que surgieron 
ílUsPr°testas contra "Azorín". y entre 
lié ; 103 tlblos aplausos da algunos, 
Por terminada la sesión de la Aao-
Inr o í de E8critores su presidente, se-
•¡^«mez de Baquero. 
»lmntableCi<1a la tran(3uill'3ad en pocos 
^rros3' 0CUP6 la CiUeclra el "««or 
to 4, y Mazo- A su lado tomó asien-
no blanda^ bl.^ ^ ' f 1 1 ^ de la Junta de, go-
tu amor ton» ^ aei Ateneo, sefior Alvarez feuv-
D-c?! se m¡J , ^ e ioS oyentes, para muchos de 
lí cuales foi»* . . . . _ 
y ir.overme 
u ía laz car* 
¡queñuelo, l j 
,n do un D j ! 
de su 
(duer^ 




re palpi '81* 
remirara 
o t rascendí» 
lumbres 4 
i u r a arre 
con4í *S fa,tft asiento, figuraba la 1 
íor Kr San L'uia- el exmlnlstro se - ¡ 
'««lo rv^"*0, l0s fltP"tados don Inda- i 
corn„ ?t0 y mar(lu«s de Aracena y ^ronel Ordufia. 
a,'«rtanteSa'U-d0 31 Ateneo ^on que el 
•"^hie i comienzo a su peroración 
^ d o c t nlabanza a lns elementos 
a l * eaSa' POr su actit»<l en re-
AfMea Sanc,0I'es por el fracaso'en 
•" luido d SeB:"lda exPi-esó el orador 
^"^btlid H 11116 Sl no Se txl^ieron res-
'* ^ la , S COn motivo de la pérdl-
'* ^Punld0,?10"133' obedeci6- obedece 
1,0 ^rsistiA al herho de que entonces 
tri,so en gf\_el sacrificio, y. reconcen 
n ' l a a l a U ^ ^ t i t ^ ' ^ el Pars atendió a su 
le por tu U « ^ r g u , . . / r a s padecido 
^ s fus . de 10 Irremediable. 
^^mient11"10 el CaSO a raíz de, de-
t4r M^IM? d0 ,a Comandancia mlll-
telilla, -p.-n rwl , . _ r"1* "oport̂ 3" E n pr,mer lugar, si E s -
* ^ i í o «T i011"*' catá9trofes, en ellas 
^ ^ Ann 0rtUnio la «'arla, míen-
**rronr> •nt"4 61 dMa8tre su de-
Por otre la8 tlniebla« del desho-
!?n<?leticla n I , Part*> se Impuso a la 
^ •«!» al 13 l,rSenc,a de 
^ ' ^ ' « n rt^"0, y sobrevino aquella 
W i ^ ^ ' ^ ' s ^ o , p?ro condi-
J ^ e ' ó ,„ * Ig0 de los culpables. 
" " ^ 1 !v* r "n he^CaU"a8 que Pueden deter-
d U o l ^ " U 7 ^ ° dft Ma naturaleza, a 
" ' r B Í » 14 cuiD, uJ;irza «rreslstlble. el error 




sn Vn t r ^ 
a ñ a s ""-¿OJÍ 
í i c a r d o 1 ^ 
vo, ya que nuestro ejército d© Afnca 
no tenía- enfrente a un genio militar, 
emprendió el disertante el aná l i s i s da 
las otras dos causas, no sin hacer cons-
tar previamente que del castigo de los 
errores y culpas militares constituyen 
garantía la actuac ión del Tribunal Su-
premo de 'Guerra y Marina y la ente-
reza s Inflexibllldad de su presidente. 
Inmodlatamente puso de manifiesto la 
inmoralidad que reinaba en Marruecos 
al producirse el desastre y a la que co-
rrespondía el ambiente de la política. 
Entre los datos que adujo para corro-
borar su aseveración figuraban el de la 
venta de armas al enemigo y el de la 
falta de comparecencia de un general 
ante un ministro de la Guerra que vi-
s i tó a Melllla, ausencia que se debió a 
la circunstancia de hallarse aquel je-
fe en plena orgía a la hora en que 
debía acudir a la presencia tde su supe-
rior jerárquico. • 
Dijo que la responsabilidad no se l i-
mita al momento de la catás trofe de 
Annual, que tuvo su continuación en lo 
ocurrido posterlon^ente. Y comentó la 
prolongada Inacción de 60.000 hombres 
ante 6.000, que constituyeron el máxi-
mo contingente de la jarka, y que bas-
taron para impedir el auxilio a los que 
se sostenían en Monte Arrult. 
Censuró las Reales Ordenes qn» di-
ficultaron la instrucción del expedien-
to Picasso, y, de conformidad con la 
teoría de no restar prestigio a un ge-
neral en jefe,' expuso el criterio de que 
sff Imponía en aquellas circunstancias 
el rolevo de quien había perdidosa fuer-
za moral. Alcanza, pues, la responsabi-
lidad al ministro que Intaentó burlar la 
acción de la justicia, para lo cual tu-
vo que deaíntenderse de lo prescrito en 
el Real decreto, en virtud del cual se 
establec ió en Africa "la unidad de man-
do y la de responsabilidad." 
A partir de este punto, el conferen-
ciante razonó la existencia de ^as res-
ponsabilidades ministeriales; recurrió a 
citas de art ículos de la Constitución y 
del Código Penal; elfaminó las ponen-
cias liboral y conservadora acerca de 
las responsabilidades; emit ió favorable 
juicio acerca del discurso de Maura, cu-
ya tesis es la m á s ajustada a la reali-
dad y la m á s progresiva a juicio del 
sefior Jiurgos y Mazo; hizo referencia 
a la labor de la Comisión del suplica-
torio relativo al general Berenguer en 
el Senado, y en toda esa parte de la 
dlsertarldn Üé advirt ió un progresivo 
predominio dal Interés partidista que 
anuló el interés despertado por los con-
ceptos anteriormente extractados qu« 
habían sido acogidos con salvas de 
aplausos y hasta con aclamaciones. 
Terminó el sefior Burgos y Mazo por 
expresar su fe en la efectividad de las 
sanciones, merced a la fuerza de la opi-
nión, y al final escuchó aplausos de 
cortesía. 
C u a n d o se es taban o r g a n i z a n d o 
var iadas fiestas en h o n o r de los m a -
r i nos Ingleses cuya v i s i t a se nos ha-
b í a anunc i ado , se nos av isa por con-
I d u c t o o f i c i a l que l a e scuadra b r i t á -
n ica suspende por a h o r a su c ruce ro 
en aguas de l A t l á n t i c o ; po r lo me-
nos, no v e n d r á a estas is las . 
Y se suspenden t a m b i é n todos los 
p r e p a r a t i v o s de r e c e p c i ó n . 
— L a C o m p a ñ í a I n t e r i n s u l a r o rga -
n iza u n v i a j e especial a S e v i l l a d u -
r a n t e las p r ó x i m a s f iestas de sema-
na santa y f e r i a , con m u c h a r e b a j a 
"de precios . 
H a y g r a n en tus i a smo pa ra apro-
vechar esta o p o r t u n i d a d seduc tora . 
Los v i a j e r o s p e r n o c t a r á n ' y c o m e r á n 
a bo rdo de l vapo r que los conduz-
ca, que p e r m a n e c e r á anc l ado en e l 
G u a d a l q u i v i r . 
— D e l a M a d e r a v e n d r á a T e n e r i -
fe una n u m e r o s a e x c u r s i ó n , con m o -
t i v o de las f iestas de M a y o p r ó x i m o . 
L o s madei renses c o n t r i b u i r á n a 
los festejos dando dos o t r es con-
c ie r tos a cargo de los e lementos ar-
t í s t i c o s de l F u n c h a l . R e p r e s e n t a r á n 
a d e m á s u n a obra c l á s i c a de a u t o r 
m a n d á r o n s e con el concurso de l a be-
l l a s e ñ o r i t a So f í a de F i g u e r e d o , h i j a 
de l d i r e c t o r de l a A d u a n a . 
— U n o de estos d í a s se c e l e b r a r á 
en el h o t e l A g ü e r e de l a L a g u n a e l 
acto de agasajo que los c o m p a ñ e r o s 
de p r o f e s i ó n han d i spues to en ho-
n o r de l ex f i sca l de l a A u d i e n c i a de 
T e n e r i f e y a c t u a l p re s iden te de sala 
de l a de Las Pa lmas , d o n M a n u e l 
Po lo y P é r e z . 
— E l c é l e b r e e scu l to r B e n l l i u r e 
h a t e l e g r a f i a d o que r e m i t i r á a Las 
Pa lmas u n a placa de b ronce con u n 
ba jo r e l i eve de Goya, p a r a que f i -
g u r e en la e x p o s i c i ó n de l a sociedad 
" F o m e n t o y T u r i s m o " . 
E l i l u s t r e a r t i s t a , v e n d r á en bre-
ve a esta c i u d a d con ob j e to de ac-
t i v a r los t r aba jos de l m o n u m e n t o a 
L e ó n y C a s t i l l o . 
— H a l l egado a San ta Cruz , proce-
den te de Cape T o r o n , a c o m p a ñ a d o 
de su s e ñ o r a esposa, e l c ó n s u l de Es-
p a ñ a en a q u e l l a . c a p i t a l , d o n J u l i o 
F a l e n c i a T u b a u , que ha s ido des t i -
nado a Shangay. 
Los s e ñ o r e s F a l e n c i a c o n t i n u a r á n 
en segu ida v ia je pa ra M a d r i d . 
— E l A teneo de L a L a g u n a p r o -
yec ta u n homena je a l i l u s t r e poeta 
A n t o n i o Ze ro lo , d i g n o de todas las 
g lo r i f i c ac iones . 
F r a n c i s c o G o n z á l e z D í a z . 
EN L A ACADEMIA 
DE BELLAS ARTES 
C ó m o l l a m a el t i t u l i l l o l a a t e n c i ó n 
y que recuerdos evoca;. .! L o s p o l v o s 
de l a m a d r e y esta madre , p r i n c i p a l -
men te esta mad re , que cuando apa-
r e c i ó p r vez p r i m e r en l a l i t e r a t u r a 
E n l a ú l t i m a j u n t a gene ra l de l a , cas te l lana no necesi to de po lvos de 
A s o c i a c i ó n de Vec inos de M a d r i d , ! n i n g ú n g é n e r o para hacerse i n m o r t a l 
f ué ree leg ida l a D i r e c t i v a i a la que y u n i v e r s a l , loa po lvos de esta ma-
se c o n f i ó d e s p u é s la o r g a n i z i c i ó n dre , y esta madre , son dos cosas fa-
de u n homena je de g r a t i t u d a l s a r - i mosas en e l m u n d o , 
gento V a s a l l o y a l s e ñ o r E c h e v a r r i e - i H a r t z e n b u s c h que l o sabia las me-
ta , a s í como a l padre R e v i l l a y a ' t i ó en u n a comed ia y dos au to res m o -
d o n M a n u e l Cerezo, p re s iden te de dernos acaban de r e b o z á r s e l a y ma-
la C o m i s i ó n pro-rescate de los p r í - \ t á r s e l a . Las cog i e ron en sus manos 
sioneros, que i n i c i ó la c a m p a ñ a en • pecadoras como q u i e n coge u n mar -
el m i t i n del t e a t ro de l a Comedia , ' t i l l o pa ra da r l e golpes c o n t r a u n 
y l a c o n t i n u a c i ó n en la P e n í n s u l a y , y u n q u e , l a sacaron de l a t u m b a , 
en Mar ruecos , hasta e l i n s t a n t e de donde a ú n no h a b í a acabado de mo-
la l i b e r a c i ó n de los c i i u t i v o s . j r l r , y l a " d e j a r o n c a d á v e r " pa ra t o -
dos los s ig los ven ide ros . Y pensar 
que hubo p e r i ó d i c o s que a l a b a r o n e l 
e n t u e r t o de esas manos, y que y o f i -
g u r é en t r e los pobretes que Juzga-
Es t a m a ñ a n a r e c i b i ó el R e v en i r o n verdades las l oanzas . . . ! 
A u d i e n c i a a l s ^ ñ o r E c h e v a r r i e t a ; i (fLoa Polvos de l a m a d r e Ce les t l -
é s t e p e r m a n e c i ó una m e d i a h o r a en ; * • ^ t o n t e r í a t e a t r a l . C o n 
la c á m a r a r eg ia , y a l sailir se l i m i - 1 S11* ^ bru3as ? d iab los , cuevas y 
t ó a m a n i f e s t a r que e l M o n a r c a ]e Jab+lta<;ione3 encantadas fuego que 
h a b í a dispensado una acog ida c a r i - i b.rota de l suelo y que enciende en e 
ñ o s í s i m a por lo que e s t a l a m u y ea- a l r e - • • H a y u n n u m e r 9 de " t r u c o s " 
t i s f e c h o . ' E l Rey le hizo r iumerosas ^ 
p regun ta s y le p i d i ó de ta l les de l a | 2 ü ! L 1 ^ A ! ^ . Í * L Í « « Í Í & . ^ 
f o r m a en que se h izo 9a l i b e r a c i ó n 
de los p r i s ione ros en A x d i r . 
E L SR, E C H E V A R R I E T A , E N 
P A L A C I O 
E L A V L A D O R SR. G A R C I A P E Ñ A 
Ee ta m a ñ a n a l l e g ó a M a d r i d , el 
c a p i t á n a v i a d o r s e ñ o r G a r c í a P e ñ a , 
uno dé" los rescatados en A x d l r . A c u -
d i e r o n a l a e s t a c i ó n a r e c i b i r l e , e l 
j e fe (Te servic ios de la A e r o n á u t i c a , 
genera l E c h a g ü e ; eil c o r o n e l Sor i ano , 
inspec to r de los serv ic ios de a v i a c i ó n , 
y numerosos jefes y o f ic ia les com-
p a ñ e r o s de d icho av i ado r , que des ' 
de C u a t r o V i e n t o s v i n i e r o n e n au to -
móA^l pa ra r e c i b i r i l e . 
A l descender del w a g ó n e l s e ñ o r 
G a r c í a Peña> f u é abrazuefo por el 
gene ra l E c h e ' g ü e , q u i e n le f e l i c i t ó 
por su rescate ; e l ex -cau t ivo s a l u d ó 
d e s p u é s a sus c o m p a ñ e r o s . 
Estos le c o n d u j e r o n en u n auto-
m ó v i l a l Palace H o t e l , donde se hos-
peda el s e ñ o r G a r c í a P e ñ a . 
E N H O X O R D E L S A R G E N T O 
A" A S A L L O 
M E L I L L A , 6 d F e b r e r o . 
Todos los euboficiajles, sargentos 
y cabos de esta g u a r n i c i ó n , obsequia-
r á n el d o m i n g o a m e á ' i a d í a , con u n 
hay u n p u ñ a d o de t í t e r e s m o v i d o s 
s in t o n n i son de u n l ado a .o t ro , y 
so l t ando grac ias bobas, que no puede 
s o p o r t a r e l oyente de pac ienc ia m á s 
s e g u r a . . . 
Es to , pa ra los n i ñ o s e s t á b i e n : a 
los n i ñ o s les encan ta e l que u n po-
l l i n o se ponga en dos patas y co-
mience a b a i l a r ; e l que u n oso ab ra 
la boca y amenace t r aga r se a D o n 
J u n í p e r o ; el que u n a v i e j a desapa-
rezca po r e s c o t i l l ó n y u n a m e s i l l a se 
c o n v i e r t a en t r e s . . . a los n i ñ o s les 
s a í n e t e . . . U n s e ñ o r que regresa a 
M a d r i d d e s p u é s de u n a ausencia de 
muchos a ñ o s , y u n a m i g o que le 
m u e s t r a a este s e ñ o r va r i a s cosas de 
M a d r i d pa ra que se de cuen ta de lo 
que c a m b i a e l m u n d o . . . 
Como se ve, e l recurso es pre-
h i s t ó r i c o , y e l d e s e m p e ñ o es a t a l : en 
la g e n e r a l i d a d de las rev is tas , a f a l -
t a de a r t e y de i n g e n i o en los au to-
res, suele haber esp lendor en e l ves-
t u a r i o y co lo r en los coros. E n esta, 
n i eso s i q u i e r a : en esta no hay o t r a 
cosa que u n a serie de escenas abu-
r r i d a s . Insopor tab les , anodinas , b á r -
baras, en las que bosteza el p ú b l i c o y 
los actores hacen e l r i d í c u l o . V e r d a -
de ramen te I n s p i r a n c o m p a s i ó n todas 
aquel las muchachas y todos aque-
l los hombres , c o n v e r t i d o s en pavos 
s o p o r í f e r o s . L a c o m p a s i ó n es m a y o r 
h a c í a el famoso s e ñ o r Chico te , d i rec -
t o r de l a c o m p a ñ í a , po r e l g r a v í s i m o 
r iesgo en que se puso a l acep ta r es-
t a obra , de que estas Nav idades le 
p e l a s e n . . . 
Y e l l e c t ó r p r e g u n t a r á : 
— P e r o si t a n m a l a es, a q u « ha-
b l a r de e l l a . . . ? 
N i " L o s polvos de l a m a d r e Celes-
t i n a " n i " H o y " , n i l a g e n e r a l i d a d de 
las obrucas que l l e n a n " h o y " los 
car te les , merecen c u a t r o pa labras . 
Pe ro se hace preciso d e d i c á r s e l a s a 
causa de los e logios s u b i d í s i m o s que 
les t r i b u t a n los p e r i ó d i c o s . LOÜ pe-
r i ó d i c o s son los ve rdaderos cu lpab les 
de que se r ep resen ten estas cosas en 
e l t e a t r o e s p a ñ o l , y de que e l p ú b l i -
co t o t a l m e n t e desor ien tado no sepa 
ya l o que es m a l o n i lo que es bueno, 
" H o y " m e r e c i ó a los amigos de l a 
prensa entus ias tas p a n e g í r i c o s . . . 
Y estas m i s l ineas saben a ven -
ganza, porque t a m b i é n esta vez f u i 
LOS VALORES ESPAÑOLES 
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encan tan muchas cosas que hacen j t a n i n f e l i z que los supuse jus tos . . . ! 
pe r f ec t amen te los actores c ó m i c o s y \ 
los t r a m o y i s t a s h á b i l e s , s in concurso ¡ L A A R G E N T I N A 
n i n g u n o de l a l i t e r a t u r a . A l f i n y a l ¡ 
cabo, hace y a m u c h o t i e m p o que l a L a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a acaba de 
l i t e r a t u r a esta m a n d a d a recoger , y j t r i u n f a r en t r e noso t ros . Y a han t e r -
sen muchos los au tores que l a su- j m i n a d o su t e m p o r a d a de M a d r i d 
p í e n con los huesos de las t i p l e s . . . M u l ñ o y A l i p p i : y a v u e l v e n p o r esos 
E n ade lante , a d e m á s de ta les hue- m u n d o s o t r a v e z . . . 
sos, pueden valerse de las t r a m o y a 
que po r lo menos son Inofens ivas . 
Y has ta ayer los po lvos m á g i c o s 
de la amosa z u r c i d o r a de v o l u n t a -
des, se rvan p a r a hacer v o l a r , para 
c o n v e r t i r a u n h o m b r e en asno, pa-
r a a b r i r en dos pedazos u n a r o c a . . . 
Desde que estos dos i ngen ios los des-
p a r r a m a r o n sobre l a escena, t i e n e n 
t a m b i é n l a v i r t u d de hacer sudar a 
los e spec t ado re s . . . 
" H O Y " 
banquete , a l sargento V a s a l l o y a los j o t r a o b r e j a que acaba de estre-
d e m á s sargentos ex-caut ivoe. E l acto narse, que qu ie re ser r e v i s t a y n o es 
se c e l e b r a r á en e l t e a t r o " A l f o n s o r ev i s t a , y qu ie re ser s a í n e t e y n o es 
X I I I . " I 
DÑ E X - P R I S I O N E R O A Q U I E N SE ' 
C R E I A M U E R T O J 
A L M U R A D I E L < 5 de F e b r e r o . 
L a n o t i c i a de 'que e n t r e los fun -
c ionar ios rescatados se e n c u e n t r a To-
m á s Camacho, que a c t u a l m e n t e e s t á 
en e l h o s p i t a l de " A l f o n s o X I I I , " de 
M e l i l l a , ha p r o d u c i d o g r a n j u b i l o . 
Per tenece ¡a una f a m i l i a de esta i 
l o c a l i d a d y se c r e í a que h a b í a pe- i 
r ec ido , porque desde hace mucho I 
t i e m p o no se t e n í a n no t i c i a s de é l . , 
EPISODIOS Y DERIVACIONES 
D E RESCATE 
O D O O O O O O O O O O O O O O 
O . E l DIARIO DE Lá MARI- Q 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población do la O 
O RepúbllcH. o 
o o ^ o o o a o o o Q o o o o o 
R E C E P C I O N D E D O N J O S E 
F R A N C E S 
M A D R I D , 7 de E n e r o . 
E l domingo^ a las t res y M<ídia! 
de la t a r d e , c e l e b r ó l a A c a d e m i a de 
Be l l a s A r t e s , j u n t a p ú b l i c a pa ra da r j 
p o s e s i ó n de plaza de n ú m e r o a l aca-
d é m i c o electo d o n J o s é F r a n c é s . Pre-
s i d i ó ' el acto el m i n i s t r o de I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a , s e ñ o r Sa lva t e l l a , q u e ! 
t e n í a a sus lados a l d i r e c t o r gene-1 
r a l - de Bel las A r t e s , d o n F e r n a n d o 
W e y l e r y a los a c a d é m i c o s s e ñ o r e s ' 
B r e t ó n y ' S a n t a m a r í a . 
V i e n e a ocupar e l s e ñ o r F r a n c é s 
e l puesto que ha dejado vacan te d o n 
A m ó s Sa lvador . E l s e ñ o r F r a n c é s , 
que ha t a rdado pocos ci'ías en presen- ] 
t a r su discurso de r e c e p c i ó n ^ desde el 
en que fué e legido po r l a A c a d e m i a 
de Be l l a s A r t e s , empieza su o r a c i ó n 
r e co rdando que él( es en esto, h u m i l -
de observante de la c o n d u c t a de l aca-
d é m i c o a q u i e n a v e n i d o a s u s t i t u i r , 
pues don A m ó s Sa lvador se p rec iaba \ 
en su discurso ue ingreso de esta 1 
A c a d e m i a de San F e r n a n d o , de haber 
presentado ante las t res Academias 
que le a b r i e r o n sus puer t a s los res-
pect ivos discurcos, d e n t r o de los c inco 
o seis p r i m e r o s d í a s ! d e s p u é s de 
haber sido a d m i t i d o . 
F r a n c é s hace en su d iscurso u n i 
r á p i d o bosquejo h i s t ó r i c o c r í t i c o d e l 
s ig lo X I X , - e n e l que h u b o de f o r -
marse don A m ó s Sa lvador a l que, co-
mo ya hemos d'rcho, sus t i tuye el se-
ñ o r F r a n c é s , y cuya semblanza hace ' 
é s t e con bastante e x t e n s i ó n y afee-! 
t uos idad . Dedica a c o n t i n u a c i ó n e l ! 
s e ñ o r F r a n c é s c u a t r o p á g i n a s a insi- ' ¡ 
n u a r e l c a r á c t e r de su p r o p i a l abor 
como c r í t i c o de a r t e y como l i t e r a t o , , 
y expone en, las s igu ien tes pa labras 
lo que podremos l l a m a r t e m a de 
su d iscurso . D i c e : " E s a s í den t ro Je 
m i a r t e l i t e r a r i o , como q u i s i e r a c u m -
p l i r e l g ra to e m p e ñ o de este d i scur -
so. E v o c a r la es ta tua , m o n u m e n t o de 
la a r q u i t e c t u r a h u m a n a , no en la 
i n ú t i l e i r esper tuosa competenc ia con , 
vosotros , maestros profes ionales de i 
la e scu l tu ra y maes t ros de l a e r u d i -
Olótt h i s t ó r i c a , s ino buscando en I 
vues t ro e s p í r i t u esa dulce y ado rme- i 
c ida i n g e n u i d a d i n f a n t i l que todo j 
a r t i s t a conserva po r f o r t u n a y a r i s - ' 
tocracia suya. 
Y en c o n f o r m i d a d con ^ste e n u n - l 
c iado, el s e ñ o r F r a n c é s t r aza seis 
estampas, seis esplendorosas v i s io -
nes que son su p r o p i o concepto de! 
la es ta tua a l t r a v é s (Te la h i s t o r i a ' 
del a r te . 
E l d iscurso de c o n t e s t a c i ó n estuvo 
á cargo' de don M a r c e l i á n o Santa I 
M a r í a , y dice de don J o s é F r a n c é s | 
que " d u r a n t e su v i d a l i t e r a r i a c u l t i - j 
vó la c r í t i c a de a r t e en sent ido r e c - ¡ 
t l l í n e o , a b a t i ó gestos insanos y f o - ' 
m e n t ó g a l l a r d í a s . Y sl b ien con su ! 
n o m b r e o con el s e u d ó n i m o de " S i l - 1 
v i o L a g o " f u s t i g ó tendencias p e r n i - j 
ciosas, f u é con la m i r a d a en u n i d e a l : 
el b ien para el a r t e , "mejorando las! 
f acu l t ades de los hombres . M i s i ó n 
de sac r i f i c io d i g n a de recompensa . " ! 
Dice que en la A c a d e m i a de B e l l a s ! 
A r t e s se v ive en l a m á s abso lu ta l i -
b e r t a d de c r i t e r i o , p r o p i o de nues t ro 
C A R T A G E N A , 6. 
H a l l egado a esta p o b l a c i ó n e l d is -
t i n g u i d o car tagenero D . J o s é C á n o -
vas H e r n á n d e z , que estaba en M a -
r ruecos como segundo j e f e de las 
explo tac iones m i n e r a s de la Com-
p a ñ í a a n ó n i m a L a A l i c a n t i n a , y c a y ó 
p r i s i o n e r o cuando e l desastre de J u -
l i o . 
Ref ie re los h o r r o r e s s u f r i d o s 
M E L I L L A , 5 de F e b r e r o . \ el c a u t i v e r i o . 
E n el Casino M i l i t a r se r e m a r o n I Potcos . drtías f f i ^ ^ X r 
los j e f es y of ic ia les de A r t i l l e r í a , 1 I lues t ra3 ^ \ T l l l ^ ^ r ^ Z 
quienes obsequ ia ron con u n bandae- I sus carceleros les a b a n d o n a r o n en 
_ 1 i * J A i r J >. ' n u m e r o de 35, l a m a y o r í a i.*ujeres 
™ d ^ P i t . n e s d o n A l f r e d o Co- ^ pn m ¿ d i o d f / c a m p o exis-
Í Z A A i " J o a ( l l l í n , y e l l 0 1 V d?n A n - i ten te en t re N a d o r y Q u e b d a n i . y 
orno A l v a r e z B r i ñ ó n y los t emen-1 $ r e fug iados debajo de los á r b o -
tes dpn A n t o n i o E n r l l e y d o n J o s é l e s ; s u f r i e r o n d u r a n t e va r i o s d í a s los 
U N B A N Q U E T E 
V i l l e g a s S i lva , todos per tenec ien tes 
a l A r m a de I n f a n t e r í a y que ae ha 
l i a b a n c a u t i v o s en A x d l r . 
M U E R T E D E L T E N I E N T E R U C O B A 
golpes e i n s u l t o s de l a m u l t i t u d que 
v e n í a huvendo desde N a d o r y» adua-
r e r p r ó x i m o s . 
V a r i o s moros les r o b a r n o cuan to 
les quedaba , y a c o r d a r o n q u e m a r l o s 
¡ v ivos , s iendo i n d u l t a d o ? m o m e n t o s 
M E L I L L A , 5 de F e b r e r o . I antes de la e j e c u c i ó n . 
E n e l H o s p i t a l m i l i t a r ha f a l l e c í - j L u e g o g e s t i o n a r o n ser conduc idos 
do e l t en i en t e de P o l i c í a cRm A n g e l | a i c ampamen to genera l de p r i s i o n e -
Rucoba y Octaviio de T o l e d o , ex- 1 roa en A n n u a l , y u n d í a r e c i b i e r o n 
c a u t i v o de A x d l r , que ocupaba una pa ra e l lo los pases f i r m a d o s po r e l 
c a m a a l lado de l a d e l sa rgento V a - gene ra l j e fe de Es tado M a y o r de l 
s a l l o . Es te , que lo . a s i s t i ó en sus E j é r c i t o de l R i f f , y , cus tod iados , 
ú l t i m o s momentos le b e s ó en n o m b r e f u e r o n t ras ladados a A n n u a l , c a m i -
de su m a d r e . i n a n d o d u r a n t e c u a t r o d í a s , con- dea piedras pa ra ap las t a r los c a d á -
E l d i f u n t o t en ien te Rucoba , e ra t e m p l a n d o en e l t r ayec to centenares veres, 
m u y que r ido en t re sus c o m p a ñ r o s de de c a d á v e r e s que c u b r í a n e l c a m í - / E l s e ñ o r C á n o v a s t iene aprobados 
c a u t i v e r i o , los cuales le r e g a l a r á n no deno tando los grandes s u f r i m í e n - | c u a t r o a ñ o a de M e d i c i n a , y a t e n d i ó . 
Mas no s in l l e v a r m u y h o n d o u n 
r ecue rdo Imperecedero de esta cor-
te . P a s a r á n p o r su v i d a muchos a ñ o s 
y g a n a r á n nuevas v i c t o r i a s , pe ro 
n i n g u n a d i r á t a n t o a su c o r a z ó n co-
mo l a que t u v i e r o n en M a d r i d . Ga-
n a r o n a l p ú b l i c o desde e l p r i m e r m o -
m e n t o : g a n a r o n a los actores espa-
ñ o l e s , que los l l a m a r o n h e r m a n o s con 
c a r i ñ o s a e f u s i ó n ; g a n a r o n a los au-
tores , que los l l a m a r o s a m i g o s . . . 
Y p ú b l i c o , actores, y au tores , les r i n -
d i e r o n con t i nuos homenajes , y le r i n -
d i e r o n estos dos de ayer, en que M u í -
ñ o y A l i p p i se ab raza ron con l á g r i -
mas en los ojos, y en los que l a m u l -
t i t u d que ac lamaba su n o m b r e los 
h izo hab la r , pa ra que le d i j e r a n su 
a d i ó s o su " h a s t a l u e g o . " 
C u a n t o t i e m p o h a b r á n aca r i c i ado 
la i l u s i ó n de l l e g a r a q u í , de s e n t i r 
a q u í el e s p í r i t u de E s p a ñ a y de me-
t e r l o en su e s p í r i t u , cuan to t i e m p o 
la h a b r á n aca r i c i ado los dos I n s i g -
nes au tores . Pero seguramen te su 
I l u s i ó n no a l c a n z ó a la r e a l i d a d . Es 
a r t e e l suyo agradab le , m a g n í f i c o 
cuando las obras les p e r m i t e n des-
p l ega r lo I n t e g r a m e n t e ; pero las 
obras de l que se p u d i e r a l l a m a r 
g é n e r o chico a r g e n t i n o " a ú n no es-
t á n acabadas y to rneadas , y apenas 
son o t r a cosa queepretextos para da r 
a conocer a lgunos t rozos de l a v i d a 
de l p a í s . 
Y esto b a s t ó l a v i d a de l p a í s , c r u -
zada de r á f a g a s de p o e s í a s , l l e n a de 
Impe tus de nobleza , h e n c h i d a de 
a r r anques de b r a v u r a , rebosante de 
pe r fumes de c a m p o . . . . E s t o , y e l 
ser a r g e n t i n a , y e l ser a r g e n t i n o s 
los que l a p resen taban , esto c o n m o -
v i ó M a d r i d , y l a m i s i ó n f r a t e r n a l 
que los a r t i s t a s t r a j e r o n , t u v o r e a l i -
z a c i ó n a b s o l u t a m e n t e p lena , y gene-
rosa, y fecunda . Y ayer, cuando se 
abrazaban y cuando hab l aban a l p ú -
b l i c o , e n t u r b i a b a n las l á g r i m a s sus 
ojos . 
Y en ade lante , cuando se acuer -
den de E s p a ñ a , e n t u r b i a r á n las l á -
g r i m a s sus o j o s . . . 
C. C a b a l . 
L a R e v i s t a de E c o n o m í a y H a c i e n -
da, s i g u i e n d o su cos tumbre , ha p u -
b l i cado u n cur ioso resumen de t odas 
las emis iones de va lores m o b l l a r i o s 
rea l izadas en E s p a ñ a d u r a n t e e l a ñ o 
ú l t i m o . 
S e g ú n ese es tud io , nues t ro m e r c a -
do f i n a n c i e r o acusa en 1922 u n m o -
v i m i e n t o de emis iones por v a l o r de 
1,088.824.500 pesetas. 
L a c i f r a que antecede es i n f e r i o r 
a l a r e g i s t r a d a en 1 9 2 1 , que a l c a n -
zó 2,799 m i l l o n e s ; supera a l a de 
1920 , que f u é de 797,39 m i l l o n e s , y 
se a p r o x i m a a l a a lcanzada en 1919 , , 
en que las mis iones se c i f r a r o n en 
1.313 m i l l o n e a . 
D e l Tesoro , l a ú n i c a o p e r a c i ó n que 
en r e a l i d a d p r o d u j o e x t r a c c i ó n de 
n u m e r a r i r o de l mercado f u é l a r ea -
l i z ada en 15 de oc tub re ú l t i m o , e n 
que se e m i t i e r o n Obl igac iones a l 5 
p o r 100 , a u n a ñ o , por v a l o r de q u i -
n i e n t o s m i l l o n e s de pesetas, de l a s 
que 68.000 t í t u l o s son de a 500 pe-
setas y 93,200 de a 5.000 pesetas. 
Resu l t a , pues en f i n de 1922 l a s 
Ob l igac iones que e l Tesoro t i ene e n 
c i r c u l a c i ó n i m p o r t a n 3 .077 .652 .000 , 
pesetas cuyo v e n c i m i e n t o y de t a l l e s 
hemos expuesto . 
E l Banco H i p o t e c a r l o c o l o c ó e u 
t o t a l 75 .103 .000 pesetas n o m i n a l e s , 
de e l las , 118 .000 en c é d u l a 4 p o r 
100 , 17 .485 .000 en 5 por 100 y 57 
m i l l o n e s 500.00 pesetas en 6 p o r 1 0 0 . 
L a s Corporac iones of ic ia les . A y u n -
t a m i e n t o s y D i p u t a c i o n e s h a n e m í t i - i 
do va lo res po r v a l o r de 64 m i l l o n e s 
de pesetas, s i b i e n deben e s t i m a r s e 
en e f ec t ivo t a n s ó l o 4 9 m i l l o n e s de 
pesestas, por cuan to l a e m i s i ó n de 
15 m i l l o n e s de l A y u n t a m i e n t o de M a -
d r i d no. ha s u r t i d o efecto en e l m e r -
cado y aparece en e l Banco de E s -
p a l a en g a r a n t í a de c r é d i t o . 
L o s bonos de l Tesoro pa ra e l F o -
m e n t o de l a I n d u s t r i a los e s t i m a n 
afetos a negocios i n d u s t r i a l e s e 
i g u a l m e n t e las c é d u l a s de l a Caja de 
E m i s i o n e s que afec tan a l a i n d u s t r i a 
f e r r o v i a r i a . 
R e s u l t a , pues, que las emi s iones 
rea l izadas p o r el Tesoro , Banco H i -
po teca r io y Corporac iones o f i c i a l e s , 
a l canzan en 1922 l a c i f r a de 6 3 9 , 
• m i l l o n e s 178 ,500 pesetas, que sob re 
I u n t o t a l de 1.088.824.500 pesetas a 
! que asciende e l t o t a l de lo e m i t i d o 
en 1922 , e q u i v a l e a l 58,73 p o r 100 , 
quedando e l res to , 449 ,646 .000 pe -
setas ' p a r a las emis iones de c a r á c -
t e r i n d u s t r i a l . 
E n 1 9 2 1 l a p r o p o r c i ó n h a b í a s i -
do u n 92 p o r 100 para e l E s t a d o 
y u n ocho pa ra l a I n d u s t r i a . . Y e n 
1920 , 49 y 51 p o r 100 r e s p e c t i v a -
men te . 
Es de observarse que las e m i s i o -
nes de l Tesoro son a costa de las i n -
dus t r i a l e s , pues a u n a m e n o r d e m a n -
da de l Tesoro sucede u n a u m e n t o en 
las ó o r r e s p o n d i e n t e s a las i n d u s t r i a s , 
y a s í se observa que m i e n t r a s en 
1 9 2 1 l a s emis iones i n d u s t r i a l e s f u e -
r o n s ó l o de 210 m i l l o n e s , en 1 9 2 2 , 
a ñ o en que e l Tesoro s ó l o ha p e d i -
do a l mercado 500 m i l l o n e s , las e m i -
siones i n d u s t r i a l e s l l egan a 449 m i -
l lones , c i r a s u p e r i o r a todas las d e l 
q u i n q u e n i o . 
E n 1922 se ca rac te r i zan las e m i -
siones I n d u s t r i a l e s en genera l p o r e l 
a l t o I n t e r é s que todas ellas o f recen , 
a u n en Empresas de p r i m e r o r d e n , 
s igno ev iden te de l a c a r e s t í a de l n u -
m e r a r i o , que subsiste en casi t odos 
los mercados f i nanc ie ros a causa d e l 
d e s e q u i l i b r i o que en todos los ó r d e -
nes h a p r o d s c i d o l a post g u e r r a . 
/ D e l t o t a l de las emis iones i n d u s -
t r i a l e s , que s u m a n 449 m i l l o n e s de , 
pesetas, l a i n d u s t r i a f e r r o v i a r i a y 
de t r anspo r t e s absorbe 194 m i l l o -
nes; l a i n d u s t r i a e l é c t r i c a , 73 m i l l o -
nes, y l a m i n e r a , 18,8 m i l l o n e s , y 
las d e m á s i n d u s t r i a s , 163 m i l l o n e s de 
pesetas. 
Las p r i n c i p a l e s emis iones p a r t i c u -
lares d e l a ñ o , f u e r o n : e l N o r t e 50 
m i l l o n e s ; T r a s a t l á n t i c a , 5 0 ; M . Z . 
A . , 3 0 ; H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , 3 0 ; 
A l t o s H o r n o s , 25 ; S i d e r ú r g i c a d e l 
M e d i t e r r á n e o , 2 0 ; T ¿ n g e r - F e z , 1 2 5 ; 
C a t a l a n a de Gas y E l e c t r i c i d a d , Po -
tasa de L i r i a , Res ine ra y M e t r o p o -
l i t a n o de Ba rce lona , a 10 m i l l o n e s de 
pesetas cada una . 
u n a corona , y los que e s t é n con 
condic iones Je pode r lo hacer , .as is t i -
r á n al e n t i e r r o , que seguramen te mados 
s e r á u n acto i m p o n e n t e . 
tos que so les causaron . Muchos de en u n i ó n de l sargento V a s a l l o , a la 
e l los a p a r e c í a n descuar t izados y que- | as is tencia de los en fe rmos . 
Cuando loa moros d e j a r o n l l e g a r 
L o s gua rd ianes que les acompa- i loa convoyes, ante las h o r r i b l e s p r i -
ñ a b a n ae r e í a n a l c o n t e m p l a r el cua- v a c i ó n o s , espec ia lmente de las mu-
S A N T A N D E R , 5 de F e b r e r o . 
H o y se h , i r e c ib ido l a n o t i c i a en 
d r o y se c o m p l a c í a n en a r r o j a r g r an -
esta c i u d a d del f a l l e c l m i n t o en el n i 0 L ó p e z " ha pedido que se coned^ 
h o s p i t a l de M e l i l l a , de l t en i en te don e l ascenso* a l o f i c i a l t e rce ro de d icho 
A n g e l Rucoba , que f u é rescatado re-
c i en temen te . ^ 
E X - C A l T I V O S A ÉJSPAÑX 
M E L I L L A , 6 de F é b r e r o . 
H a n marchado los ex-cauet ivos 
c a p i t á n de A r t i l e r í a d o n A l f r e d o Co-
r r e a y el a l f é r e z de c o m p l e m e n t o 
de l r e g i m i e n t o de C a b a l l e r í a de A l -
barco d o n E m i l i o P u é r t o l a s , que es-
t u v o en l a p l a y a de A x d l r el d í a de l 
rescate, desde las seis de la m a ñ a n a 
haesta las seis de la t a rde , e fec tuan-
do los t r aba jos de e m b a r q u e de los" n á n d e z iaa i n f o r m a c i o n e s pub l i cadas 
cau t ivos , t en iendo m u c h a s veces que p0 r a lgunos p e r i ó d i c o s , de que e l 
meterse en el agua hasta med io c u e r - i j e f e de las explotac iones m i n e r a s . 
jeres y de los n i ñ o s , e l sargento V a -
sa l lo y C á n o v a s , s o b o r n a r o n a u n 
m o r o , y po r su m e d i a c i ó n e n v i a r o n 
u n a car ta 41 P e ñ ó n , d i r i g i d a a l ca-
p i t á n de la P o l i c í a i n d í g e n a D. Ro-
b e i l o A g u i l a r , p i d i e n d o socorros . , 
E n t e r a d o A b d - e l - K r i m , o r d e n ó 
que se les d i e r a n c incuen t a palos . 
Desmien te el s e ñ o r C á n o v a s Her-
pe. 
U N B A N Q U E T E 
M E L I L L A , 6 de F e b r e r o . 
c á n t r a , don J u l i á n M a r o t o y P é r e z | E n e l Casino M i l i t a r , se ha cele 
de l P u l g a r ; t a m b i é n m a r c h a r o n los brado u n banquete en h o n o r de l te 
padres de ambos, gene ra l Cor rea y 
M a r q u é s de Santo D o m i n g o , respec-
t i v a m e n t e . 
U N A S C E N S O 
M E L I L L A , 6 de F e b r e r o . 
Se sabe que e l c a p i t á n de l " A n t o -
abolengo a r s t í s t i c o . I n d e p e n d i e n ^ , 
persona l , como f u é el genio de Goya. 
A b i e r t a s e s t á n las puer tas pa ra orear 
la casa. U n e j emp la r pa lpable of re -
cemos hoy a la c o n s i d e r a c i ó n de t o -
dos. A h í e s t á J o s é F r a n c é s , c r í t i c o 
Je a r t e m o d e r n o , p res iden te de los 
d ibu jan te s y o rgan i zado r de los i m -
p o r t a n t í s i m o s Salones de h u m o r i s t a s . 
J o s é F r a n c é s no ha c u m p l i d o a ú n 
cua ren ta « ñ o s a ñ o s y l l eva pub l icados 
m á s de cuaren ta l i b r o s en t re novelas , 
obras tea t ra les y c r í t i c a de arte. ' H a 
D . V icen t e G u i j a r r o , f a l l ec i e r a po r 
haber sido apaleado d e s p u é s de p re -
senciar la deshonra de su esposa. D i -
cho s e ñ o r f a l l e c i ó de u n a taque de 
m i o c a r d i t i s y as is t ido p o r V a s a l l o y 
n i en t e del r e g i m i e n t o de C e r i ñ o l a , i C á n o v a s . 
ex-caut ivo don L u i s Gisado Escude-, ' Los d e m á s de ta l les de los h o r r o -
ro . i res su f r idos d u r a n t e e l c a u t i v e r i o 
L A M U E R T E D E U N M E D I C O l í o s r e f i e r e . e l s e ñ o r C á n o v a s en la 
f o r m a ya conocida . E N A X D I R 
M E L I L L A 6 de F e b r e r o . 
L o s excau t ivos r e f i e r e n que cuan - ! L A D I S T I N C I O N A L SR. E C H E V A -
do m u r i ó en A x d i r , el t en ie te m é - ' R R I E T A 
dico s e ñ o r Serrano F l o r e s , que h a b í a I Parece ser que la c o n c e s i ó n de 
rea l izado una l abor h u m a n i t a r i a con una recompensa a l s e ñ o r Echeva-
todos los enfermos , en los ú l t i m o s j r r i e t a que t e n í a p royec tada el Go-
momentos de su a g o n í a , l l ; i m ó a l [ b i e r n o era u n t í t u l o de C a s t i l l a con 
t en ien te de C a b a l l e r í a sefior T r o n c o - 1 d e n o m i n a c i ó n que r e c o r d a r a la la -
so y le d i j o las med ic inas que t e n í a ; hor que dicho señíbr ha r ea l i zado . E l 
que emplea r cuando cayera e n f e r m o s e ñ o r E c h e v a r r i e t a se ha negado a 
a l g ú n p r i s i o n e r o . I acep ta r ; pero el Gob ie rno ha ins ls -
MAS R E L A T O S D E LOS 
E X - C A l T I V O S 
M E L I L L A , 6 de F e b r e r o . 
t i d o , d i c i endo que d i c h a d i s t i n c i ó n 
se le iba a conceder a su esposa o a 
su h i j o mayor , ante lo cua l el s e ñ o r 
E c h e v a r r i e t a ha aplazado la respues-
E l sa rgento Vasa l lo , r e cue rda que t a ' hasta consu l t a r con sus deudos, 
ha t r a d u c i d o ya en i d i o m a s ex t r an j e -
ros, s i r v i e n d o de t e x t o en c á t e d r a s 
de a r t e c o n t e m p o r á n e o en a l g u n a 
U n i v e r s i d a d de A m é r i c a . C i t a a con-
t i n u a c i ó n e l s e ñ o r Santa M a r í a los 
elogiosos j u i c i o s que de l a l abor de 
don J o s é F r a n c é s e m i t e n a lgunos 
eecri tores, como el h i spano-amer icano 
V e n t u r a G a r c í a C a l d e r ó n , don B e n i t o 
P é r e z G a l d ó s , l a condesa Je Pa rdo 
^ l T ^ A o g e l V e g u é y G o l d ^ i . Cr i s -
t ó b a l de Castro y A n t o n i o de Hoyos . 
Í J Í S Í . ! S f V 0 1 1 u n S u b s t a n c i a d o e logio del O c u r s o d e l nuevo a c a d é -mico , a^auc 
d i d ^ 0 3 diScur60s f u e r o n m " y ap l au -
r ios jefes de cabi las le janas r o g á n - directamente a é l . 
d o l é les a c o m p a ñ a r a pa ra que cu- E L T E N I E N T E M A R O T O 
rase a var ios enfermos m o r o s ; V a - M a ñ a n a m i é r c o l e s , en el expreso 
sal lo a c c e d i ó , y cuando l l e g ó a l po- de AlVíUiUcla, l l e g a r á a Madrid, pro-
blado del i n t e r i o r v ió dos hi leras de bablemenff i . D . J u a n Maroto y P é -
moros que t e n í a n los ojos enfermos- rsz <Íel PULSAR' bijo de los marque-
el sa rgento c u r ó a todos. ' sps de S;iT1to Domingo, a l f é r e z de 
L o s ex-prisioneros hablan con elo- comPleraento del regimiento de A l -
gio de la ex-cau t iva C á r m e n GiaJlnJo- ^ i * ' . uno de Ios ex-prlsioneroa 
todos los d í a s en t r egaba a l p r i m e r 
soldado que encon t raba la m i t a d de 
de Axdir . 
Jyani to ,Santo Domingo, como le 
las tor tas de cebada que los cab i l e - «°? rA ^ el 1111111(10 en M a d r i d , 
ñ o s le s u m i n i s t r a b a n ; t a m b i é n aels- n h u l ^ - J S ,y p r e s t ó el se rv ic io 
t ió a los enfermos en c o m p a f i í i Je l 1 ' ' g ^ , eíl el W t l t t l e n t o de L a n -paf i í a e l 
sargento V a s a l l o . 
Se ha v e r i f i c a J o el e n t i e r r o del 
ten ien te sefior Rucoba, que ha cons-
t i t u i d o una m a n i f e s t a c i ó n de duelo . 
ceros de la R e i n a el afio 1918. A l l í 
fue ascendiendo hasta l legar a a l f é -
rez de complemento, y cuando lo 11-
cenciaror p i d i ó voluntariamente Ir a 
Marruecos. Y al regimiento de A l -
i c á n t a r a f u é des t inado en J u n i o de 
1 9 2 1 , u n me s antes de n u e s t r o de-
sastre de A n n u a l . 
E l c o m p o r t a m i e n t o d e l a l f é r e z 
M a r o t o d u r a n t e l a t r i s t e r e t i r a d a es 
d i g n o de los mayore s e logios . D í a s 
d e s p u é s l l e g ó a l a e r ó d r o m o de Ze-
l u á n , y a l l í , a l m a n d o de u n a v e i n -
tena de h o m b r e s supo de fender e l 
h o n o r de E s p a ñ a , l u c h a n d o b r a v a -
m e n t e c o n t r a e l enemigo y — l o que 
es m á s espantoso—con e l h a m b r e , 
has ta e l p u n t o de que los defenso-
res de l a e r ó d r o m o t e n í a n que a l i -
men ta r s e los ú l t i m o s d í a s c o n l a 
ca rne de sus cabal los . 
E n el m i s m o Z e l u á n c a y ó p r i s i o -
ne ro y f u é conduc ido a casa de B e n -
C h e l a l , donde ya estaba el g e n e r a l 
N a v a r r o . 
Desde entonces s i g u i ó l a sue r te de 
los d e m á s cau t ivos d u r a n t e los diez 
y ocho metes que h a n p e r m a n e c i d o 
ba jo el poder de A b d - e l - K r i m . 
S iempre es honroso sacr i f i ca rse 
p o r l a P a t r i a ; pero el que s in n i n -
g u n a o b l i g a c i ó n t rueca las c o m o d i -
daoes de sa hogar y loa placeres de 
u n a v ida b r i l l a n t e por defender a 
E s p a ñ a y a c t ú a como lo ha hecho 
J u ^ n i t o Santo D o m i n g o hasta e l ú l -
t i m o d í a de su c a u t i v e r i o , merece la 
a d m i r a c i ó n y la g r a t i t u d de todos 
los buenos p a t r i o t a s . 
L o s of ic ia les de c o m p l e m e n t o de 
C a b a l l e r í a , que se cons ideran honra -
dos de con ta r en t re sus c o m p a ñ e r o s 
a l a l f é r e z M a r o t o , le p r e p a r a n u n 
homena je v t i enen e l p r o p ó s i t o de 
a c u d i r todos de u n i f o r m e a esperar-
l e el d í a de su l l egada a Madr id . 
E L TENDENTE A R E V A L O 
A V I L A , 5. 
L a C á m a r a de Comerc io ha dado 
e l p é s a m e a l padre del pris ionero 
t en i en t e de l r e g i m i e n t o de A f r i c a 
don Franc isco A r é v a l o , a quien apa-
l e a r o n en el c a u t i v e r i o , falleciendo 
a consecuencia de las lesiones s u -
f r i d a s . E ! A y u n t a m i e n t o ha acorda-
do dar el nombre del citado tenien-
te a una calle de la p o b l a c i ó n . 
E N F A V O R D E V A S A L L O 
C O R D O B A , 5. 
E l p e r i ó d i c o local E l Defensor d© 
C ó r d o b a p u b l i c a esta noche l a p r i -
m e r a l ista de la s u s c r i p c i ó n en f a -
voi del b e n e m é r i t o sargento V a s a -
llo; su padre r e g r e s ó ayer de Mel i -
l l a . 
L a C o m i s i ó n •provincial ha acor-
dado nombrar al sargento Vasa l lo 
h i j o preeminente de la provincia de 
Córdoba . 
M A R Z O 1 5 B E 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 ^ t a v r 
Siífriiaientos de la poMación 
de las Provincias del Rliio 
INFORME BASADO EN DATOS OFICIALES 
( P O R E L Dr. W O L F G A N G S C H E I D E W I N ) 
CAPITULO I V 
(Continuación) 
T \ F A L T A D E H A B I T A C I O N E S Y 
L O S GASTOS D E A L O J A M I E N T O 
La falta de habitaciones es un fe-
nómeno típico en toda Alemania y 
ee deja sentir de intensa manera en 
par t icn lar .en las grandes ciudades, 




<iel pueblo a lemán 
se presenta con caracteres mas alar 
wantes y gravee que hacen casi j m 
na mil i tar , pues p rác t i camen te , to-
das las personas que pertenecen al 
ejérci to ocupador deben ser aloja-
das por cuenta de Alemania. 
El a r t ículo 8 del Convenio del 
Rhin dice que las tropas y los oficia-
les subalternos, salvo algunos caso^ 
de urgencia, han de ser alojados en I 
los cuarteles y no en casas par t i cu- ¡ 
lares, pero muchas veces las tropas/ 
no observan estas prescripciones. , 
En resumen resulta que I m tropas 
K'. general y su familia han ocu-
pado desde esa fecha las siguientes 
habitaciones: 
3 salas grandes de concierto, co-
medores y salones de baile. 
2 salas grandes de recibo 
4 dormitorios grandes. 
4 cuartos de baño. 
4 cuartos de toilette. 
1 comedor grande. 
5 salones grandes. 
2 cuartos de vestir. 
1 cuarto para criadas. 
4 cuartos para ordenanzas 
1 cuarto para el persona!. 
1 comedor para el personal. 
2 despachos. 
2 almacenes y cuartos para baúles . 
1 cocina. 
E l ayudante del general emplea: 
1 dormitorio. 
1 comedor. 
1 cuarto de baño. 
1 guardaropa. 
1 cuarto de toilette. 
1 escritorio. 
de ordenanza. 
T O M E ' 
C O G N A C R O B I N S E L E C T O 
C A L I D A D I N S U P E R A B L E * 
P R U E B E y C O M P A R E 
^los de impunidad Dar ^ 
Incuentes, se es tab^ ^ 
"exorable ^ n t r a 
Unquiendo, Sfe C o ^ 
justicia porque loa . . 
ine r '.o c o n t ^ ^ ^ i N 
za de ver que clfert^S1*1*^ 
impunes, acaban por 5 ^ 
na fe que no es Zr..Cr<*r 
cial, ni la dilapldani10 ^ A 
timiento de abusofl11'e ^ 
diferentes medidas de las fuerzas 
gar duramente5 aSOnn0íicIaW 
| pables cuando 6o de?.^ 
| millares de ladronelV 
I especie, es una grall ^ )• 
icial; porque los acuLn ^ 
i la creencia de que i*08« 
y el despilfarro e'-an ^ « i L 
le hay justicia de v0Sa Wu" 
ella os igual para oíÜ^ * 
quiere cortar de raízü?8-
proclamarsft on^^ .. . tste ^ \ 
impuestas a una sola ciudad por las 
ocupadoras, cilaremos los datos rela-
tivos a la ciudad departamental E. 
Es una ciudad de 14,200 habitantes, 
cuya población consiste, por la ma-
uartos para baúles . I yor parte, de.obrero. Desde 1912 se 
instalado en el pa- cnc0I1traba allí una guarn ic ión ale 
I E F U N D I O S 
proclamarse como un'a , 6 
tencia: "Hasta hoy n yes»u 
Estado Mayor: ¡ m a n a con un cu 
cuartos sueltos para el alojamiento 33 cuartos como escritorios de o f i - , de Infanter ía . E l . 
de los oficiales subalternos y las t ro- cíales. | 1921 albergaba un regimiento de ca- 1,11 periódico trance 
pas, en total , pues, m á s de 50,000 21 cuartos como escritorios de los 
cuartos. De la importancia de esto secretarlos. 
idea teniéndose 49 cuartos como habitaciones pura 
Ma- ordenanzas. 
t l r d6 esta fecha eeZ1 
aeliucuentes que no hahV'* H 
• ra ellos". SI esto fi,» á 
Lección de periodismo, podido obtener de procedenciav au- no lo es dentro de 1 ^ ' o i 
Ahora que es tán abriendo cate-. toiizada, revisten caracteres de gra- mana, entonces no aturaltxi? 
dras para el noble arte del per iodis - ¡ vedad extraordinaria. . . Nuestros compasión los al tosf 6 • iIISPiriÍ 
hucuentes; pero hahÜ^^fic iJ artel oara 1 ba ta l lón ta. es oportuno el siguiente diá logp lectores comorende rán lo que quere- u tiu s; r  hah- '̂u,Jari( 
SI l o de noviembre entre el Director y el redactor de (mos d e c i r " . . . (hablando). Es pre- do en la creencia de m 0 ^ 
• ciso dejar a los lectores intrigados una costumbre tolarahi aqu«"lo 
posible su solución, donde las per-
«nnas militares y civiles extranjeras, 
"bUe'ue: ' c ^ r o h^rtacUnT^ose0-: mines en Magnneia eorresponde l ! B T K i m i T O K I O O O I T A B O 
/adores mÁrroanÍM con una sección E l Director.— Escriba usted uno para que supongan lo que tengan me parece demasiad !'en 
^ 9 i ! m ^ S á ó ^ r ^ ^ ! ^ d é l 6808 ar t ícu los sensacionales, que por conveniente. A l salir del Pala- go aplicado a T o f e a el' 
d r a ^ ^ d w & e n ^ ^ í d á í v «O? especialidad de. nuestra R^dac-.cio de Justicia, ¿uo ha visto usted gos. ^ ^ r * 
. , J , . . . cíon. Ia nadie de los quo componen el tn-1 
para el servicio de ferrocarr i l , 1 seo E1 redacU>r.—Bien. . . h á g a m e el .bunal? 
ción de genda rmer í a y aviadores. E l , f f lvo r de lndlcar ei apunto. Redactor.—He visto a M . At thá l in . 
campo de aviación, construido por. .DirectX)r.__¿Asunto? Hable usted D i r e c t o r . - ¿ Q u é ha dicho o que ha 
los franceses en E., exigió 64^13 hec- dFl Tribunal de Casación. E l públ i - hecho? 
ere saber lo que pasa en e l , Redactor.—Sonarse la 
nal de Casación, y urge de 
extranjeros, aumemauo ej tui^iu i;u a,..cua,..»^.., -.^ - ¿««ÁMawíawi- „„Q ^ ^ . u . ' . O V z,¿i>v, corespondlendo, pues, a eAi-i«aa«j>-» , I,„I,;«„„(QC oí />nai t pnr> niip albor- peligro e inconveniente que resulta . . , r >. _ , , . ' , onnrTnpnipnte la falta de las habita- habitantes, el cuai nene que, a iu t i ' ° . . . rj„^n 1,1 soldados a cada 100 habitantes. 
gar 2.200 roldados de las tropas de >ara la >ida escolar. Para poder alo-: ^demá d . cuarteles y de to-
o , ,^MAn n Pn ^ipebure Oberkassel Jar sus enormes tropas, cspeclalmen- . ^eemas ae ios cuarteles y oe 10 
ocupación, o en bieguurg, UÜ^IKABSCJ, • tZiZZZím «i YiÁ.~if~ ^« 'dos los edificios del Estado inclusi-
Neuss, donde la falta de viviendas ha te en la zona francesa, el ejérci to de oficiales el 
creado una s i tuac ión muy triste. ;ocupaoión se posesionó de las escue-'v 
¡las, t r ans fo rmándo les en 
elementos 
?normeme 
cienes entre la población alemana 
L A S 
P R E S C R I P C I O N E S L E G A L E S 
D E A L O J A M I E N T O 
Según e r ú l t i m o pá r r a fo del a r t ícu-
lo 8 del Con'venio del Rhin sirven de 
nanz. 
Director.—Escriba usted (dictan- techo de los pueblo 
¡ d o ) . "Hemos tenido ocasión de ha- ción. 
Redactor.—El caso es que yo Ig- .biar , con M. At tha l ln ; al salir de la 
que allí sucede. . . IAudiencia, pál ido, nervioso, descom-
Director.—(Pegando un puñe tazo puesto; ha sacado con furia el pa-
sobre la mesa). ¿Lo Ignora usted? fiuelo, sonándose la nariz ruldosa-
¡Sc atrevo usted a decir que lo Ig-¡ mente. Después ha dicho con expre-
n o r a ! . ! . . ' i slón de cólera: j H u m l . . . Pensaba 
E N O R M E S P R E T E N S I O N E S leñár te les . E l cuadro, que insertamos 
La escuela de enseñanza primarla 
E l derecho a U P ^ , ^ 
Ar turo Moneada, ai 
abogado en la Universidad?^ 
Rica, expuso una tesis 4 ^ 
la 
Y dice un colega: 
"Con toda suerte de anr.. 
jur ídicos, sociólogos e h l s S ^ 
con estilo vibrante, producto 
vechada cultura y de entusiJ! " 
vicciones liberales, el autnrr ' 
Redactor.—Lo ignora todo el mun- F.ÍU duda en la gravedad de las re- trabajo parangonea el dpr l l ' 
R~ J~i >» „.._a.i„_ _ i _ . ĉrecoo i( 
contra 
velaciones que acababa de escuchar", pueblos a la revolución de I l o . de noviembre estaban ocupadas: do, se / r Director. 
D i r / . o r . — P e r o ¿cree usted que Redactor.— (Escribiendo) " . . . que gobiernos despóticcsVcon 4 
puedo contestar eso cuando se me acababa de escuchar". de legítima defensa de los i i?"1*! a cont inuación, da una Idea de la ci- ,con 12 clases y accesorias; la escue 
la complementarla con 10 clases y Pidan informes? 
Junto eon e! gran n ú m e r o de las ^ h S ^ ¡ R ^ r . - i Q u é bemos de hacer 
l e ! . . . 
Director.—Los suscrltores exigen aventurarnos 
A nara el alojamiento de los em-'tropas, las enormes pretensiones de 
rpaHo* oficiales y sus familias las ios soldados alojados, representan 
ordenanzas respectivas vigentes al una fuente de gastos insoportables, 
finnarse el referido Convenio del Los gastos hechos por Alemania pa-, 
rMiin Este decreto fué interpretado ra el alojamiento del general en R A ^ I T M . A B v t*iAa.v>a r u ^ ^AnAu 
poi el e jérci to f rancés en el sentido agunciá umaron hasta fines del ano B ^ ™ f f i í S í ^ ? ? ? ^ l ' P A D A S 
octubre de 1921, demostrando clara-
mente el gran n ú m e r o de niños que 
carecen de escuelas: 
vincial de sordo-mudos con 33 cuar-
tos, una parte de la oficina del je-
fe de distrito con 13 cuartos y acce-
soras, partes de la fábrica de azú-
graduado C M J J Í 
a hacer públ ica esta cense, es el derecho a la vid I 
detalles de todo cuanto sucede. ¿Oye información tenemos pruebas de tiene un pueblo contra el eoh 
usted? Detalles completos, precisos; cuanto decimos. Mañana seremos t í que lo oprime o Inteuta 
y es necesario que en el n ú m e r o de más extensos, y quizás nuestros l e c - l a r ' o . " 
noticia de 
car con 13 habitaciones, 3 dormito 
Los gastos originados ñor la ocu-1 r íos, 2 almacenes de azúcar y depó- m a ñ a n a se les complazca. Si usted tores podrán saber ma-l E l derecho a la revolución PTÍ« 
de; que podía cambiar a su gusto las dQ 1921 más de 3 millones de m a i - g escuelas ascendían has- sito, 3 restaurants con las dos ma- ^ «abe la manera de hacerlo yo yor importancia" (Hablando). Apren- Indudablemente; pero no es'eS 
prescripciones de alojamiento. La CoS. La ú l t ima memoria del Minis- « J n m l e m b ^ de l ^ l a yeres salas de la ciudad, as í como 80 lo1 ™y a Indicar. ¿ E s t u v o usted da usted, amigo mío, la manera de vo hasta quo logra el apov *? 
3 21 , 3 millones de marcos todas, las piezas, el casino c iv i l de ^ Palacio de Justicia esta -
I la sociedad particular, inclusive el ' 
Comisión del Rhin aprobó este pun- terip del tesoro' público da algunos 
to dev ista en su decreto del 7 de oc-, detalles carac ter í s t icos sobre los gas-
tubre de 1920, n ú m e r o 49, autori- j toa inút i les al respecto. ' E J E M P L O D E L \ S CARGAS Y G \ S - ' j a r d í n ^ una tienda con mobil iar io, las 
zando los demás e jérc i tos ocupadores | por ^ nota con fecha 2 2 de agos- rjQg T O T A L E S ORIGINADOS A ÜNA'*08 mayores bodegas de las dos fá-
a reclamar alojamientos. Los regla- | to 1921, el ejérci to del Khin p i - C I U D , D « lvEMAN\ P O R l /4S T R O - bricas de malta, almacenes de ferro-
montos mas exigentes son los í r i n - el arreglo del dormitorio del ge- ^ u . t . 1 A v \ » . .K 1. vs T M . 
ceses, especialmente en lo que se re- neral eu el palacio de Maguncia. D i -
fiere a los alojamientos de los ge- cho dormitorio tenía hasta entonces 
norales. E l cap i tán general tiene de- guelo ordinario que tstaba cubier-1 
PAS D E OCUPACION 
Para dar una idea de las cargas 
carr i l de cinco casas comerciales. 
(Continuará) 
ñaua 
Redac to r .—Sí , señor . 
Di rec to r .—¿Qué noticias ha podi-
do Indagar? 
Redactor.—Ninguna. 
Director.— Pues, escriba usted 
(d ic ta) . "Los informes que hemos 
hacer informaciones. E l buen perio- masas. Las revoluciones 110 trimf 
dista no debe ignorar nada. Siempre cuando no cuentan con lo que m 
ha de estar bien Informado de cuan- tituye una verdadera sanción del i 
to ocurre. 
Justicia inflexible. 
recho a una casa especial, convenien-j to completamente con una alfombra 
temente amueblada con salas de re- muy valiosa. Pero no" satisfaciendo 
cibo y piezas particulares; el general. to(ias las exigencias, el suelo tenía 
de un cuerpo del e jérc i to a 9 cuartos qUo sustituirse por* un entarimado 
para oficiales, 2 cuartos para orde-1 con una muestra especial y poco co-
nanzas; el general de división a 81 rriente. Las tarimas del suelo tenían 
pinzas para oficiales, 2 para orde-jqUe fabricarse según las muestras y 
nanzas. Además de estas "piezas ya es tán listas para la colocación que 
particulares" amuebladas, los gene- todavía no se ha realizado a causa 
rales as í como las personas del mis- ia enfermedad de la señora del ge-, 
mo grado,, tienen derecho a una ca-jnerai . Los gastos son de 20,000 mar-
ea especial que consta de: ha l l , es-jCOg. La jefatura comunicó que debl-j 
calera principal , 1 o 2 antesalas, 1 • do a estos trabajos de instalación, 
sala de recibo, 1 pequeño sa lón de ei general se t r a s l ada r í a el 10 de 
ter tul ia . 1 salón grande, 1 salón de septiembre de 1921 al palacio de 
juego, 1. sa lón al lado del escritorio •^Ta-(jiiausen, cerca de Maguncia, con 
del general, 1 comedor, 1 sala da b l - CUy0 motivo se pidió el arreglo, la 
l lar , 1 escritorio para el general, otro limpieza y ca le facc ión- inmedia ta del 
para los oficiales de ordenanza, 1 referido palacio, ^os trabajos efec-
cuarto de vestir, 1 cocina, 1 despen-: tuados en el acto originaron los gas-
ea. A ciertos oficiales «se les puede tos de 274,000 marcos por las cons-
conceder salas de represen tac ión s i . trucciones y reparaciones y 9,139 
el general del e jérc i to declara que: marco3 por los demás trabajos (Hm-
eu grado mi l i t a r just if ica esta con-!pieza y arreglo) . E l 15 de septlem-
ceslón. Las pretensiones de las otras bre el e jérc i to del Rhin par t ic ipó , 
personas^ mili tares t ambién eon con-!qUe debido a un caso de "fuerza ma-
siderables. | yor", el general no podía instalarse 
1 en el palacio de Waldhausen. Todas 
Desde el principio de la 
ocupación se hallaban en 



















E l lo. de Noviembre do 
1921 aun estaban 
, ocupadas 
en sitios escuelas 
68 
2455 
T. Zona belga 
9300 9 
I I , Zona francesa 
37600 20 
J I L Zona americana 
230 2 














recho: la fuerza. 
La verdadera civiliadfi, 
Dice Mr. Brisbane: 







Total ( l o . de Noviembre 1921) I 35 60 | 386. 16450 
las expensas, pues, han sido inút i les . 
Referente a las pretensiones de 
las tropas hay que mencionar aqu í 
también los siguientes casos carac-
A V E N T U R A S D E D O N P A N N L O l 
| | P O R J A O O B S S O N | | 
TODAIAGENTE "FASHI0NABLE" LO USA 
en la zona francesa . 
" " " belga . . 
" " " Inglesa . , 





1 \ E X C E S I V A A P O D E R A C I O N D E 
A L O J A M I E N T O S 
E l n ú m e r o de los soldados del ejér-
cito ocupador se eleva hoy día, por | teríst icos. 
lo menos, a 130,000 ( ¡ m i e n t r a s que; por una comunicación de la Co-
todo el e jérci to a l e m á n lo forman1 n^sión frnacesa de viviendas con fe-
100,000 soldados!), o sea el doble ciia 2 de junio de 1921 se pidió la 
del n ú m e r o correspondiente a las instalación de una casa de 14 pie-
guarniciones colocadas antes de laj^aa en Maguncia, Kaiserstrabe 18, 
guerra en las provincias del Rhin. j destinado al alojamiento del obispo 
En tiempo de paz hab í a 28 plazas clel e jérc i to . Los gastos originado por 
guarnecidas de tropas,, hoy, 228, a ia ins ta lación fueron de 292,264.55 
marcos; la admin i s t r ac ión municipal 
de Maguncia cont r ibuyó además al 
plazas areglo de la habi tac ión la suma de 
30,000 marcos. Junto cor^ el obispo 
se a lo ja rá en la misma hab i tac ión : 
su madre, su hermana y una sobrina, 
además un criado con su señora y 1 
La falta de alojamiento producida i o 2 niños, 
por la ocupación, lejos de remediar-] E l palacio de "Wiesbaden queda 
se con todas las medidas y activas ocupado desde el 14 de diciembre de 
Iniciativas del Gobierno a l emán , c a - ¡ i 9 i 8 y es tá a disposición del general 
da vez se presenta en una forma más 1 de un cuerpo de e j é r c ^ o . Según la 
grave y casi insoportable. La s i túa- | orden se ten ía que instalar el pala-
ción se empeora de día en día por ' ció exactamente como lo habitaba el 
la gran afluencia de oficiales, em-'Kaiser. Pero el representantes de la 
pleados, oficiales subalternos casados ciudad de Wiesbaden Informó al ge-
a los ejérci tos f rancés y belga de la neral que dicho palacio había sido 
zona ocupada. (En Aquisgrán , por solamente la residencia de verano 
ejemplo, a u m e n t ó la cifra de los of i- de la familia imperial , dándo le a en-
eiales subalternos casados de 400, tender que las estufas (chimeneas) 
en abr i l 1921 a más do 500. En Düs- no eran suficientes para el invierno, 
seldorf-ObeTkassel el n ú m e r o de los que el alumbrado consistía sólo etí 
mismos ascendió en el trascurso del luz de vela y que no había alfombras 
año de 1921 de 36 a 78. En Geldern. suficientes. E l general luego mandó 
una.ciudad de 6.500 habitantes, las arreglar o Instalar el palacio dentro 
tropas belgas ocuparon 500 habita- de 4 días. Se t en ían que comprar al-
ciones de las 800 que existen allí . En fombras legí t imas , proveer la casa 
Mors a u m e n t ó desde el otoño de 1920 de una instalación de luz eléctr ica y 
el n ú m e r o de oficiales subalternos adornar la escalera con plantas y 
casados y sus familias de 34 a 85.) i flores para darle a la casa un aspec-i 
Aumenta t ambién continuamente to más confortable. Para los festejos' 
el n ú m e r o de los llamados parientes.! y tertulias, el ayudante del general! 
No es de mucha Importancia la cues-j consiguió encontrar ( r equ i r i ó ) un 
tión de quien debe considerarse como piano. La ropa necesaria la tomaron i 
miembro de la familia de una perso- de las existencias del palacio. 1 I 
Dice un per iódico: 
( "Ün vecino de Chicago,-llamado 
| Mr. Nash, fué llevado ante el juez tierra por lo menos doscientcsi] 
Mr. K . M. Landls, acusado de violar trescientos mi l años. Esto asta piJ 
I la correspondencia. E l acusado contó Lado fuera de toda duda. Si se ha 
ique. en efecto, había abierto una car- necesitado dos o tros mil centuTia 
ta dirigida a eu mujer, de cuya fide- para desarrollar nuestra imitadói 
, lidad no estaba seguro. , de civilización, ¿cuántb tiempo M-
El juez le respondió con gran se-' ces i tar íamos para desarrollar nu 
veridad, diciendo que las leyes del verdadera civilización? Nuestra prin-
país han de ser siempre obedecidas cipal dificultad puede que esté n 
poi todos. "Por consiguiente—excla- luchar con los varios movinilentoi 
| m ó — m e veo obligado a condenarle", de hielo, cuando recurran. La Inp-
Y sentenció a Mr. Nash a medio nierfa t e n d r á eso a su cargo y em-
minuto de prisión, que fué cumpl i - tualmente, combat i rá al superávitdt 
da permaneciendo el sentenciado en hielo del Norte con el superávit d« 
un r incón, custodiado por los guar- calor del Ecuador, 
días y el juez con su re'oj en la ma- , M. Brisbane parece suponer aul 
no, contó los 30 segundos". 'que la civilización actual ha de per-
Para justicia Inflexible, la ,de los ciurar siempre. E l progreso contfw 
jueces yankees. Seguramente M. Lan - es una idea muy problemática. !*• 
dlp era amigo del delincuente M. guna civilización en su estado !!»• 
Nash, y a pesar de la amistad hubo cíente ha durado más de mil a!* 
d*^ condenarlo, con gran dolor de su A la de nuestros días apenaalM» 
alma. dan tres siglos de vida. 
¡Cuánto debió sufrir el severo 
juez al verse obligado a sentenciar, 
a su amigo! j 
Pero d i r í a : "La justicia ante to- , E n ' " E l Mercurio" de Santiago4« 
do. Seamos rectos." ÍChi'e aparec ió un grabado qne n-
Y cont inúa diciendo el bodega: 1 presenta una batalla campal de 
" E l mismo juez Mr. Landls tiene DOS y puña ladas entro e ^ " ^ * 
en su historia el haber Impuesto la con motivo de la elección del Recior. 
multa más grande de que se tiene! Cualquiera al leer esto dirá; 
noticia, la cual fué la de 29 mi l l o - j ¡Esos latinos son la gente pw. 
nes de pesos oro que Impuso a la Por nada se les altera la ̂ " ^ " ^ 
gran empresa de pe t ró leo Standard, P^ro después veo que éea w 
Oil Company." - I sangrienta no fué en país 'a"n0' 
Es mucho rigor el de esa multa , ¡ no en la Universidad de (¡.as? 
Pero falta saber si la pagaron. 
Así el Juez adquiere fama de jus t i -
ciero. . . y sirve a los amigos. 
Esos latino». 
Inglaterra. - . ij 
SI hubiera sido en Espafla o » 
Hispano-América ¡cómo nos P 
drían de brutos y salvajes! 
El 
Anuncios en las nubo. 
comandante Jack SavaieJ* 
de los Es121"1 servicio aeronaval 
Excelentes vacas. 
Un cortijero suizo ha observado 
que las vacas sin cuernos dan m á s 
leche. Df i viviu .ci'Uua»tu —-
Y menos cornadas, Indudablemen- Unidos ha inventado un Pat{"0.°Jj, 
te. ¡usarse en la fabricación de Cvr;i 
[humo en el espacio. El ^ P 1 ^ . ^ ^ 
E l proceso do Atenas . Turner, de Igual s6^,10'0,, ,¡,,1 d» 
I largo rato al púb'ico de la cinu* ^ 
Entre mis recortes de per iódico, Nueva York la tarde del 6 ^ 
escogidos recientemente, aparece uno ciembre, cuando errado en ^ 
con un grabado que representa una quina a 10.000 pies de altu 
sesión del proceso seguido contra los Times Square escribió f11,,̂  ^ f l o * 
ex-ministros griegos 
fueron fusilados. 
Desde luego eran responsables del 
desastre de Smirna que ocasionó tan-
tas muertes. Aquella resolución se-
vera del t r ibunal de Justicia, des-
de luego correspondía a los efectos 
de la ley. A l culpable, sea quien sea, 
so le debe aplicar la pena correspon-
diente; pero ¿ ten ían los reos con-
ciencia de su culpabilidad? Si se l le-
vara el r igor de la justicia al m á s 
duro extremo, las cárceles y los pre-
¡ sidíos e s t a r í an llenos de altos fun-
i clonarlos civiles y militares, y con 
ello t endr ía mucho que hacer la ma-
no del verdugo. 
Pero el cumplimiento de las leyes. 
eniP e*11 
< 
para que sea justo, debe e f e c t u á r s e l a r a z ó n ' d e 150,000 pies 
con blanco humo el saludo ca 
- (Que Y 
que después 
usual: "Heno, U . S. A.. T. „ 
¿cómo están los Estados Lnm 
A m é r i c a ? ) , en letras P ^ 1 * , ^ d i 
visibles desde el suelo. Hubo 3 6 
sobrenatural a la vista de ,0] j f 
tadores. al ver la escritura aer 
lineando tan claramente el| 
teres al formar cada letra ^ ^ 1 
denso azul "del espacio. ^J1* jüdil I 
era. escrita con aparente 
desae la primera a la última. ^ J 
villando verdaderamente ^eT c0^\ 
el aviador las insertaba en une ^ 
pletamente horizontal. Se ,t 
cho que para cada letra se . ^ 1 


























































































de 7 a 8 mir.ones de Pies — ̂  11 
de humo. E l vapor que g 
en todo caso, áln componendas ni I do lo produce un aparato q 
excepciones. Cuando, después de sí-Inalado en la aeronave. 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o si "está sano y cúre lo si e s tá enfermo, con 
Proveedores de S. M. D. Alfonso Í I H . de ut i l idad pública desde 1S94 
Gran Premio en las Exposiciones de P a n a m á y San Francisco 
E n barriles de 120'3 y caja*, de S G / 2 botel la». 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S L A M A S F I N A D E M E S A 
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